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LA VERDAD S O B R E RUSIA 
L A M E N T I R A H A S I D O 
D E R R O T A D A 
t-; Guantos obreros m á g o m í e n o s rojois 
•liayaiii l e í d o a y e r en es tas c o l i m m a a 
la^nf"i- i i i ; ie¡ ' ' ' i i que t r a n s c r i b í a m o s do 
„Ei Sociialfeta.)), o c u p á n d o s e de l a si-
l u i i c i e u «Je Rusiia, b a l i r á n exc lamado . 
,l,'.y.|)inV do. l e e r y re leer l a s torriblea 
ri'aJid;idt'.s: 
' —¿Peiro es posible quo todo esto s e a 
V L ' i d í i d ? V enitonces, ¿ p o r q u é se nos 
lu,, fegtaido e.nig-añando? 
A l o que niiuy bien p u d - i é r a m o s con-
testar ftc^otros a i i r n l a n d o que m á s 
ilr diez veces l iemos dicho lo que los 
tepórés A ú g u i a n o y F e r n á n d e z de los 
R í o s biim. rnanifeiStado acerca, de] ré-
&ma implantado p o r L e n i n y los su-
V , ( ii l a n a c i ó n de los zares . 
L o que o c u r r í a Cs que nad ie q u e r í a 
ver, coniio no qu iere v e r n i n g ú n futu-
r o esposo l a roaliklad del raatiimonio 
a t r a v é s de los bogares de sus a n i i g o « 
i MIOS y sódo se convence de que ía 
poefl ía del novnizgo desaparece como 
la é í s p u m a c u a n d o se une para , s i em-
pre a l a m u j e r aderada, . 
E í n c a r g a d o s do m a n t e n e r e l fuego 
sajgracio del Soviet , e n E s p a ñ a , l i a n 
Cíitado a lgunos p e r i ó d i c o s c u y o ® co-
jséafyíea,' a poder hacer lo , se ' rubor i -
z a r í a n de v e r g ü e n z a . , y a que n o eis de 
csi iorar que l o h a g a n sus , i n s p i r a d o -
rea y c o n s t r u c í t o r e s . Ta,ntasi c u a n t a ® 
vecc(s'loi9 idiariois y revistas: de orden 
l l evan ai a s u s p á g i n a s los h o r r o r í s de 
l a v ida en R u s i a , hac i endo ver a l t ra -
hajader o a p a ñ o l que no es con, e l r é -
K'aneu tírániieo y a u t o c r á t a o o de los 
pioje;-! nicumbra.dC'S c o m o p u e d o 
emaiu ipa i í -e de l o que é l l l a m a t i ra -
n í a (leí c a p i t a l , s ino con s a b i a s dis-
IrOÍ. 'cioues de gobierno, los L a r g o C a -
l íaBero y l o s S a m b l a n c a t y otros pa-
recides corifeos de los bolcheviques, 
c e n a r o n en « E s p a ñ a N u e v a » , y otros 
d i a r i o s p o r e l o r d e n , c o n t r a l o s d i f a -
madoi -qs del p a r a í s o r u s o , a s e g u r á n -
d o n o s m u y s e r i o s que a l l í l a v i d a e r a 
un v( r d a r l c i o e d é n y q u e L e n i n e n l u -
g a r de un. t i r a n u e l o e ra m i v e n i a d . - -
r o ca rna . i ada de los • t r aba j ado re s , c o n 
q u i e n e s le g u s t a h a a l t e r n a r y poco 
m e n o s que d a r píisiecls p o r l a s o r i l l a s 
d e l N e v a . 
I > c i s g i " a c ¡ a d a m o n l e p a r a q u i e n e s h a n 
e í l a d o . ' • r - i e i i i c i i d o t a n t o t i e m p o e l 
n i i i N c n i-i . i c j o de l Sov ie t , m m e n t i r a 
h a s i d o dnscu lv i e r t a y p u e s t a a l o s 
o jos de. toda, E s p a ñ a la. v e r d a d e r a f o 
h 'g r : ! , r í a del o r i g i n a l , l a c u a l f o t o g r a -
f í a n o p u e d e ser n i m á s t r á g i c a , n i 
m á s r o p n b i ' v a , n i m á s odiosa.. 
. De a d o r a en a d e l a n t e ya, saben los 
o b r é r p i s e t a p a ñ o l e á , esos n i i i l c s de obre -
r o s 'defiknni 'brados c o n cd re£ipila:n-
detr d e u n a f a l s a a n t c n l i a de l í b e r 
ta.d., q u o e n Rus ia , e l m á s e x p l o t a d o 
do l e s b l o m b r o s y e l m á s m i s e r a b l e de 
Jéis ci u d a d a nos es e l t r a b a j a d o r . 
Q u i z á s L e n i n , a s n m b r a d o de s u es-
p a n t o s o poder , es t ru ja , y a p r i s i o n a l a 
c a r n e y e l e s p í r i t u cíe l o a o b r e r c ¡ s p a -
r a q u i t a r l o s la, fue rza que puede a r r o -
j a r l o para , f i e m p i • de l m a n d o de l a 
n a c i ó n . Qb iz$S L e n i n . e l m a c a b r o su-
cesor de N i c o l á s 11, p iense quo , c u a n -
do el. t r a b a j a d O T - c | s t é © u f i c i c n t e m e n . l e 
a i b e r r o j a d o y e x á n i i m e , y a n o h a b r á 
n a d i e q u o c o n s p i r e c o n t r a él y l o s su -
yos , y en tonces p o d r á g o z a r t r a n q u i -
l o do l a s d e l i c i a s t r á g i c a s de u n po-
d e r a sen t ado sol .iré las con ; zas y san-
g r o d e l p u e b l o que c o n f i ó en é l c o n los 
o j o s c e r r a d o s , p r o c l a m a n d o , e l m á s 
a b s u r d o de Jos G o b i e r n e s ; l l e v a n d o a l 
m u n d o el e span to de u n a idea, nue -
va c u y o n-.rédo t e r r i b l e m b a sa en e l 
o d i ó y l a d e á í r i i c e i ó n . 
n o i s r i o o e s 
R E U N I O N E S D E L C O N C E J O 
I M P R E S I O N E S D E U N 
O Y E N T E 
—Y eso de D a t o , ¿ c ó m o h a sido? 
V e r ( ladera niiont o c o n s u b u l o r p o r 
| ihesperadq, p o r l o s i n c e r o > p o r lo 
uaáuiin/e. 
—Pero, ¿ f u é u n á n i m e ? , 
'' —Como s i l o f u e r a . E n el s a l ó n de 
i^i iOnes, casi ' l l e n o , c a y e r o n , co i t io en 
I vac ío , u n a s p a l a b r a s , n e g a n d o a l 
patriota, n e g a n d o a l p o l í t i c o v n e g a n -
do a l s o c i ó l o g o . 
Üno voz r e f u t a que a l s o c i ó l o g o * l e 
j e co i í occn t o d o s Icjs o b r e r o s h o n r a d s 
I11' con el s u d o r de su r o s t r o m a n t i e -
'"•|| a sus h i j o s , a u n q u e no le e s t i m e n 
les © d f e c s que v i v e n do l a i g n o r a n -
wa die [sus coi nipa,ñ oros de t r a b a j o . 
" • I U voz reclamia l a u r g e n c i a en el 
Uoppacho do l a p r o p o s i c i ó n , c o m o a l -
p n quo puede a v a l o r a r s e u n t a n 
P ^ u e ñ o Qicimenaje. c o m o el dé d a r el 
, ' , .ml , |V de d o n E d u a r d o D a t o a l a 
W & Ü de l a Aduana . , v a que n o pue-
tt-3 hfK-erse o t r a m a y o r . 
¿Y b i s izquierdas '? 
— l n \ i-Tou a l.vi.en. r e c o r d a r que ha-
m una. ca l le con el n o m b r e de I . " de 
myo, f e t í ha i m b o r r a b l e p a r a el oro-
; ^ ; , I N ! , , , < - ' 11 n . ' ve rsa l : c i t a r o n , con or-
m m « s u » ca l le de Den E d u a r á n 
Wt y «su . . Plaza, de P í y M a r g a l l . . . y 
--' í1!-"'' b o la o r o p r n i c i ó n . 
I v a t á m l o s e a s u n t o s . 
• '.' a p r u e b a n u n o s d i c t á m e n e s con-
m í o s o c o r r o s a t r e s v i u d a s de e m 
f l cadcs . 
ü^oi1 ftnü N c s o t r c s . que é n t r á f e á r 
"« ''o e." o a i o n o d l o de c o n c e i a J é s p e n 
I J " 1 * ' " (pie a.llí ha.la'anM'iS de " i i . con-
: . ' c f i i i . y aoue l i a m u j e r del . n u e b l o , 
^ t r a J 0 p a r d o y p a ñ u e l o de co-lcr ines 
I 1 ^a.bwa; f j i i , . cru m i e v t r a p n - idi-
Wt 011 wxJiaa Poai.es; e s t a í n ó s p e r p l e -
í,,"'id"m.',i-!i. ^ - S e r í a , s iemipre i a 
r^11'8 ' " " ¡ ' - r del p u e b l o la m í e s a l l a 
| W m ( i 3 t . i ^ e n e d e n t r o y n,cs ol)s?,sicna-
'J1 ^ c r ? j-Sii sen n - le- ^hl. 
í i las trejv . , IIV'!SÍ,Y~ v mosr".?, c o n 
m^' pa rdea , p o r n o t e n e r - p a r a l u -
^ u e lai s - i ó n . 
l í ^ L v a a d i i s m t i i r e l r e g l a m e n t o de. 
r s i é f o n c s . 
v f ' *!' ^ s u ^ t o le conoceniios. N o s ¡n-
, de él acmel ágijl t r e n a d o r que 
,„ !' - " ^ le v e m o s en lo a l t o de i m 
. t ; ^ , n . t . o . ^ . r de b - . - que a l l á 
J."^" en la. t r i b u n a , pó l . l i ca . . 
i Ostn '•''a1'9' de ."isij.n.tos de p e r s o n a l v 
g r a v e . P o r eso a los diez pia-
queda r e t i r a d o el r e g í a m - m . . . 
en d c u a l a l g ú n a . sp i i a i i t e a t e n e r te-
l é f o n o c i f r ó sus esperanzas . 
\ \ o n o desmiaye; e l i n g e n i e r o m u -
n.'.c-.!ipal de ¡.a sus l u a i o r a r i ' i - - p a r a a d -
q u i r i r opa.ra.ttis. y p n e d " suceder que 
el a n s i a d o t e l é f o n o l l e g u e a ser, e n 
Su, casa, a l g o d e c o r a t i v o el p n i n i é í 
d í a . y u n i n s t r u m e n t o de t o r t u r a des-
p u ó s . 
H a h U m los m u n í c i p e s de d i r e c t o r , 
de i n l - c l i n c t o r , y . . . ¡ h o r r o r ! el que sp 
sube a l o s pes tes e s t a b a e q u i v o c a d o . 
N o s." t r a í a , de d'm.i.n.a.r a l or-ü a i - -
r o p a r a l i ace i r d i r e c t o r de T e l é fonos a 
3U s u b a l t e r n o . D e n t r o de a ' i m n t ' a o -
p o e s t a r á el a c t u a l . subd i r ec to r en e s t é 
miijsirdib c a i g o ; el m í e h a s ido d i r e c t o r , 
en el A y u n l a m l e n T o , y o t r o i n g e n i e r o 
al f n n t " de la. R e d . 
Sin. |::. i ¡n iea.. c h i r o es. de l a ú l t i m a 
p a l a b r a , q u o a b o f a d . i rá e l s e ñ o r go-
l . é r n a d o r . 
Perq , n i i i r l a r i t o - p r e g u n t a , el c o r r e -
g i d c i — / . q u i é n el51 e l d i r e c t o r t é c n ' c o 
le la Red de T e l é f o n o s ? 
Su s e ñ o r í a . , el A y u n f a m i a i t o en 
p leno , qjue éra s o b e r a n o de todao. l a s 
• l i : .'(M.-.'c.n.-s. exc lama , u n c o n c e j a l . 
rrv. f f i • i r ae te r ' iS f i ca b o i n a en e l 
b o l s i l l o de l a a m i e r i c a n a , pasa, a l sa-
lón c i l i o u n c o n c e j a l de l o s pueb le s , y 
ú&é (Id-e. 
—Piu^ i G i b a r á ' b u e n o el M u n i c i p i o 
d . i r ' ig iendo l a b a n d a de m ú s i c a . 
y ( x i M i a m o s nosot i -cs ; 
Onf e l A v u n l a i r . ' e p t o (ge s 'en ta f i l a r 
n K ' . n d o y toque el v i o l ó n a l g u n a vez, 
' )o r - ^ á o ' ^ - ñ e r o que d i r i j a , la b a n -
la . no e s t á b i e n . 
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L O S D E P O R T A D O S D E R I 0 T ! N T 0 
P r e g u n t a s a l m i n i s t r o . 
M A D R I D , 13.—Algunos p e r i ó d i c o s pu-
bl ican l a carta que sigue, acerca de la 
c ual l l a m a n l a a t e n c i ó n del conde de B a -
gal la l . 
«A consecuencia de l a c a m p a ñ a de pro-
testa hecha alrededor do nuestro <caso>, 
y habiendo ido a ver a l s e ñ o r R u g a l l a l 
una C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n minera , 
é s t o les o f r e c i ó l ibertarnos, lo que apa-, 
rentemente f u é cumpl ido . 
í 1 d í a 7 fueron puestos en l ibertad en 
Toledo, en cuya c á r c e l estaban, Cordero 
y Carbajo , y e l d í a 8, P ino , G u e r r a y Cue-1 
vas, en Grgaz , donde se, encontraban d e ' 
t r á n s i t o . L a m i s m a noche l legamos todos 
juntos a Madr id § n .cuya e s t a c i ó n fuimos 
detenidos por los agentes de l a autori-1 








if i / 
- — M . 
—A'd v a u n l i terato. 
— ¿ Q u i é n ? ¿E^e? 
— S i ; vive del cuento. 
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guientes, a c o m p a ñ a d o s hasta l a ,casa en 
que nos hospedamos, recibiendo ó r d e n e s 
terminantes de no sa l i r do esta capital 
mientras no lo disponga no sabemos 
q u i é n . 
, D e s p u é s de las penalldacles in jus ta-
mente sufr idas , con sesenta y seis d í a s 
de verdadero mart ir io , esposados por las 
carreteras , de, una pareja en otra de l a 
G u a r d i a c iv i l , cuando creemos que pode-
mos re integrarnos a nuestras fami l ias , 
nos encontramos con que no ha termina-
do l a arb i trar iedad , y tenemos cas i l a se-
g u r i d a d de que no nos van a dejar l l egar 
a nuestros domici l ios . 
^¿Puede ac lararnos e l s^ñor m i n h t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n nuestro estado ¿Cree 
que podemos cont inuar haciendo gastos 
que no d e b e m o s V - T o m á s Carbajo , Sal -
vador Pino, B e r n a r d i n o Cordero, J u a n 
G o n z á l e z Ciuerra, Antonio Cuevas.> 
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E L ORSfYSEN D E S U E V O S 
D o s p e n a s d e m u e r t e . 
i .A C O ü r . Ñ - A . 12; H o y I n c i d a d o co-
ni ' jenzo o í la. A u d i e n c i a . de esta c a p i -
t a l l a s ses|eaQs de l a V'igttí de u n a 
cau:-:i k i á t r ú i d a , en e l l i r / . g a d o . d e ins-
t r u c c i ó n de l ( b s t i i t o d é l a A u d i e n c i a . 
• cjíwi Benni '-do '.(fel M6 .y su 
c r i a d o M a n u e l P u l g a r X . . acu?adns 
d " l dei l i tp de a.se.íli.iat.i). ( . • inc l ido. en 
l a e-pi - a / d e l p rün i í e ro , he/ho o c n n i -
do OBI l a nootoe d e l d í a ¡S efe ni:n:/.o 
de l a f io pasado , e n t r e la", p a u n q n i a s 
de Suevos y Pas tor iza , . . 1 
, E l ' f i s ca l , . e n s u escr ibo de c a l i f i c a -
( á n . a p i ecia. c o n t r a l o s . c l t a d ó s p r o -
oasiaiácis I r is c i i k u n s t a n c b i s á g r a . v a n -
te® de p r e m e d i t a c i ó n , a l e v o s í a . , ensa-
ña m •••en to, n o c t u r n i d a d y ni ras . Pide 
para, ainh-os- roe® l a p e n a de m u e r t e 
e i i u L n i n i z a c i ó n do 5.000 pesetas a los-
b.oj-cdo••(••• do ía ii i t .crrec.ta. 
A c i m u a . i spa-esentando a l m i i i i s t e -
i ¡o p u b l i c o el . t i -n i en te fisteal d o n L u i s 
P o m a r e s . 
Def iendo a l s e ñ o r del \ \ í o e l ex-d>i-
puta idp i 'e ' l icnl y a h o g a d o d o n E d u a r -
do I •' i i rii111e.ro, que desde h a c e d í a , s se 
ha lb i . c u L a C o m i ñ a . y a s u c r i a d o , e l 
l 'otirado cianñé- á e ñ p r A b a d Conde . 
E s t á n c'ta.dcs a decla .rai- 105. to^t . i -
ges, en. su m a y o r í a , v o r ' n n s d.o l a s pa-
n - o q u i a s de S u e v o s y P a s t o r i z a . 
•VVUVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVX^^ 
E l l o G - o n í del r a m o cíe c o n s t r u c c i ó n 
T e l e g r a m a a l m i n i s t r o 
d e l T r a b a j o . 
« P . x c n i o . s 'ñor ni.hiñsírcy d e l T r a b a -
i p : l u : sd ' p i i i u i p i c s m e s m a r z o Se K a -
lla.n. p'-oi al izado.s en esla. c i i o i i a l lod.-.s 
h N otie"'.^-. r a m o ' e o i i s í i in ( ' K ' I I I y nieí.a.-
l ó i ' g i c o s , (MÍVO piin-i a i c a í i z a ' vápíjoá 
ini lcsi o b r o í o s . h a b i e n d n i i <i i l (adi> i n -
i i t i ' . s i . ( l l a n t a - ge-üo-m 1- h a n p ra .c t i -
«••ido. an i .m i d a d í s y .Junta Pe bu-mas 
Soc' i i i les para. Molu'donor dii'er'encias 
e n t r e p a t r p t i o s y (d-reros . H o y , l a 
gi-a,ved.ad de l -paro fee b a c e n i á s i n t e n -
sa enl S a n t a n d e r , p o r q u e t o d a v í a , t ó -
cauise p e r j u i c i o s de u n a hue lga - r e í 
c í e n t e d e l r íun ;o do con^t , rncei>ai-en c! 
]>:isado a ñ o , que d u r ó s ie ie mas.-s: y 
se i iermii ten , p o r e l lo la® e n l b h i d e ^ l i r -
m a n t e s r o g a r a v u e c e n c i a acue rde i n -
t e r v e n i r e n c o n f l i c b ) |>or m e d i a c i ó n 
pe r sona o e u t i a l , que b i e n p u d i e r a ser 
u n d e l e g a d o de ese M i n i & t e r i i o . E n 
inj ' -nvuj to p r e s e n i l ' , d e s e n v u é l v i - s e : el 
p a r o - c o n t r a n q u i l i d a d : •pero c o m i e n -
z a n e jecuta i jse p e q u e ñ a s coacc iones , 
que p u f d e n Ser m o l i v o ' g r a v e a l t e r a -
c i ó n o r d e n p ú b l i c o . Sa ludan , vuecen-
cia , p r e s ide utos C á m a r a of ic ia . l Co-
m e r e k ) ^ C á m . a r a o f i c i a l P r o p i e d a d , 
L iga , o f i c i a l L i a i t i i l m y e n t e s . C í r c u l o 
M e r c a n t i l . ) ) . • , 
VVVVVTAAAAAAAAAAA/WVVVYA/VVVVVVVVVVVVVVV^ 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
S e d a r á e l n o m b r e d e 
D a t o a l a p l a z a d e l a 
A d u a n a . 
A l a s c u a t r o (!<• la. t a r d e de aye r , y 
p i i d M - m i o ' el M ñ o r Pereda, P a l a c i o , 
c e l e b r ó i • • n ó n o r d i a n r i a la. E x ( e K ii.lí-
s i m a Coi p o r a c i o n M u n i ; ¡ p a l . 
DéiSpUés do a p i - o h a d a s la.s a c t a s de 
l a s aeisioncs . an t eañores , " . s/e-. c o n v i n o 
p o r l o s r e u n i d a s e n d a r . eL .non ib re de 
d o n L d n a i d o D i d o e I r a . d i e r a l a P l a -
za do la. A d m i n a . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
D e - l a s C o u r s l o n o - d.j H a c i e n d a , 
O b r a ^ y P p l i j j i a , se ap roba . ron los s i -
g i p - a i l - s ( be l amenes : 
C o n c e d e r u n s o c o n ' o ai d o ñ a G l o t i P 
de Gir t iz . 
— A u t o r i z a i ' a d o n P é l i x D i e z V i e r n a 
pa ra , d i s p o n e r u n c i e r r e m e t á l i c o en 
t a ca l le de t ^ e í s e P , n ú m e r o 15. 
—La's cu n d a s de l a s, m a n a liechít.f-
) i o r a . d m i n i . s t r a c i í a i d u r a n t e l o s aleic 
d i a si Vilt ijinois. 
— E l . a c t a , de, snibeista do ca jonos y 
p u e s t o s d e l M e r c a d o de l a E s p e r a n z a . 
—Sacad1 a i.tpo 'cíión V a r i a s p lazas 
d é m t o . i t d s \- ¡ n l i i b i r a los. quO lo son 
d o n P a n t a l e ó n , P a l á . z u e l o s , y d o n Jos-
' l o Ga.n uzas . 
^-Se nom.brn . caip.ataz fijó de bondie-
r o s a d o n G u i l l l o r n i o n o d r í g u e z . 
A S U N T O S S O B R E I A M E S A 
De l l a i e i e n d a , Ohra.s, l ' o l i . ía, y Te-
l é í o i K v . q i " M l a s ' i i i c i ( a i a d o : 
—Ccnced-^r i s c v c r r o s a d o ñ a Pva,nno-
n a C i o n x á l o z y d o ñ a I s a b e l P s p i n o - a . 
—Xo-ndu' . i . i ' j a . r d i i i ' M - o a. d o n Te le s 
f o r o Sa las . ' 
. — A u t o r i z a r a . -don A n t o n i o D iez , 
p a r a e f e c t u a r r e f o n u a s e n l a c a sa n ú -
m e r o 4 d.e Ja. c a l l e de Ve la sco . 
— N e y a r m i l o o a l que so l i c i t a , en e l 
M a t a d e r o p ú b l i c o . , d o n Pedfro F e r n á n -
dez. - •• I 
( j u i l i r m a r . en. e l c a r g o de a u x i l i a r 
('¡el á d m . i n A ' t r a d o r de l a P e s c a d e r í a 
a don .\ I ; 11. • I i i o i G. N o r i e g a . 
- D o n M M I V , l i n o A r r i a r á n d s t a m -
b i é n r o n í ' i r m a d o en su pues to de dfiv j 
o i a l de Iimipioza. de la, P e s c a d e r í a . ¡ 
• l ' ] i i c u a n l o a l p r o y e c t o de r e ' g l a - l 
monto inter ior de la C o m i s i ó n , do T e -
l é f o n o s , se d e j a en suspenso toda, dis-
cujsión,. E n lo referente, a l i i e r s o n a l , 
quedan la,s C O S Í L S func ionando c o m o 
v e n í a n ihiasta a,quí. 
Y sa l e v i i . n t ó - l a s e s i ó n . 
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DEL ÁTEMADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
L a m a d r e d e C a s a n e l l a 
¿Ea a n a r q u i s t a de a c c i ó n ? 
M A D R I D , 13.—Algunos p e r i ó d i c o s aco-
gen la noticia de que l a d e t e n c i ó n de l a 
m a d r e de Casane l l a no h a obedecido, 
como se h a b í a dicho, a l deseo de quo 
a q u é l l a declarase contra su hijo, s ino a 
haberse aver iguado que d icha m u j e r es 
anarquis ta de a c c i ó n , conocida entre s u s 
c o m p a ñ e r o s con e l nombre de P a c a L l u c h 
y aun se tiene por cierto [que tuó en s u 
casa donde se t r a m ó y a c o r d ó e l atenta-
do que c o s t ó la v i d a a l s e ñ o r Dato. 
A d e m á s , en d iversas ocasiones favore-
c i ó los p lanes de los s indica l i s tas y a u n 
l l e g ó a ocultar a var io s de é s t o s que eran 
perseguidos por l a P o l i c í a . 
Se asegura que entre las d i l igenc ias 
que ayer e f e c t u ó e l juez espec ia l s e ñ o r 
E s c a l e r a , é s t e se fijó en un detalle que , 
a l parecer, no t e n í a importanc ia , pero 
que ha resultado tenerla tan grande, que 
es posible que se convierta en una ,prue-
b a irrefutable contra uno de los doce i n -
div iduos que se h a l l a n procesados. 
E l s e ñ o r E s c a l e r a , que pros igue c e r r a -
do en su mut ismo, no ha querido negar 
n i a f irmar este rumor , y se h a l imi tado 
a decir a los periodistas que ta l vez e n 
fecha m u y p r ó x i m a l legue a saberse a lgo 
interesante. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
L a s f r u t a s a u m e n t a r á n de prec io . 
1 ¡ A R C E L O N A , 15.—Una c o m i s i ó n de 
comerciantes en frutas ha vis i tado a l go-
bernador, m a n i f e s t á n d o l e que el d í a 15 
de l corr iente c o m e n z a r á n a reg ir unas 
nuevas tarifas de carga y descarga do 
frutas, m á s elevadas, que c o n t r i b u i r á n a 
que l a fruta aumente de precio . L o s co-
mis ionados rogaron a l gobernador quo 
intervenga a fin de evitar e l aumento. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Anido dijo que se 
e n t e r a r í a y p r o c u r a r í a complacer les . 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N G I Í A J A D 
M I N I S T B i A T I V A v C O N S U L T A S S O -
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C i q -
N E 3 , E T C . , D I R I J A N S E A « AS>M^ 
%m v m - p s c m s i . E I L , " - R U E S U O C A N T A S R O 14 p f A B R S L D E 1 9 2 1 . 
E L 
1. Deiva 
•A. m i a m i g o d o n A i i t u n i o r a í 
M o r i l l a s c o m o [>re-son tu úíi 
c i ó n a l o s a m i g o s de Po- á 
te(S. ( C u 
I ! e c n e r d o a c p é U a t a r d e o b s c u r a ' y m ; 
l l uv io i s a , e n l a q f i t ó , . o o m o o t r o s m u - t í o 
.•61M:I9, v i s i t é a m is am.igois de É L P U E - tea 
H i . O C A N T A B R O . G o m e n i a b a n c o n cfu 
o r g u l l o e l é x i t o o b t e n i d o en. e l bai le- I K L 
d é r n á s b á r a á o r g a n i z a d o p o r la. A s o - ' do 
ciftQién «.le l a P r e n s a y bu,Uában.se e m g u 
pefiadiQis e n u n a apuesta , m-ocaiio^j-a.- ed 
í a , e n l a q u e e l veincido t e n d r í a q i m ̂ n-
« i c s p r e m l e i l s e de u n a s pese tas en ub-1 ¿ 
secpi io do v e n c e d o r e s y espcctaLlorea do 
i n t r u s o a . E l t e l é f o n o ' f u n c i ó n alia a, gej 
c a d a i n s t a n t e . E l d i r e c t o r , s e ñ o r M o - . i i i ¡ 
r i l l a s , t o m ó e l a u r i c u l a r y p r o n u n c i ó p u 
• l a tii'iase i s a c r a n i p n t a l : « ¿ C o n q u i é n | ; [ , 
d i a b l o ? » E r a c o n S a n t o ñ a . I M p ó i s i b l é t r í i 
f u é (.'iitenderise a pesa r de t o d o © l o s va,; 
esfnerzcjs y a p e s a r de l a s d e s c o m u - ' pp 
n a l e s voces q u e l u c i e r o n a l t r a n s m J - fnC 
fíov. F u é eidon.ces c u a n d o e l s e ñ o r pi^ 
M o r i l l a s rale • c o m u n i c ó s u p r o p ó s i t o y I_¡,I 
aiecesidiad de a l e j a r l e a l g ú n t i e m p o i , 
t le s u a b r u m a d ora. t a r e a y h-acer v i - . j 
d a de c a m p o . 931 
H a b í a s e l i j a d o e n u n a v i l l a a s f u r i a - m , 
n a . E n t o n c e s p e n s é y o e n m i t i e r r a - y t i v 
d e c i d i d á r m e n t e m e d e d i q u é a la, con- n í 
qUi'ista d e l viajero1. Y o n o s é l o que le e n 
«Hje; n o recu ie rdo l o s e l o g i o s que c o i - , •; 
p l e é p a r a e l p a i s a j e y l a v i d a leba- 10 
n i e g a , a l i g u a l que y)ara l a s excelsas j 
c u a l i d a d e s de m á s . amigos de Potes , rn ' 
IA> . c ie r to f u é que en aque l r n o m e n - pb 
t o m i i s m o se c a m b i ó e l i t i n e r a r i o y el \ ii 
i n t e l i g e n t e p e r i o d i - i n biizo p r o p ó s i t o 1 
d e v i s i t a r l a r e g i ó n L e b a n i o g a . A l l í b 
ni , i . smó l e c i t é fót i id^o, l e d i n o m b r e s se 
<.lie amiig'os y mtó d e s p e d í sati.sfec.bo uw 
i l i ! é x i t o de m i p r o p a g a n d a , . -i qn 
Y a e s t á e n P o t e s e l s e ñ o r M o r i l l a . ? , va; 
y es l a b o r a de qiiie y o e x p l i q u e e l g'ii 
3>or q u é m i s deseos de que a l l í fui\ra. ti '? 
F i i l e r o r i p a r t e míii9 coiivi(:ci<»nf(> de JMI 
q u e e l c l ln i ia , r é g i m e n a l i m e n t i c i o y co i i 
I j c l l ezas n a t u r a l e s de l . i é b a n a . sota ex- : r 
c c p c i o n a l e s para , quien , busque iíeefe m 
canso d e l c u e r p o y v i g o r de c i s p í r i l u ; J 
p a r a q u i e n s ienta , a n s i a s de ( ¡ b s e r v a r fonnifi !•• 
l o b e l l o como' l a N a t u r a l e z a , l o p r o d n - bn ¡a, no 
ce; grandie , majeiStuoso, . i m p o n e n t e . ' qjuo el ,ui 
pero e n ariiis dc j seós n a l i í a t a m b i é n a l - | M b r i a d 
g o do e g o í s m o 1 . Yo. he, i n t e n t a d o va- aij didii lio 
r í a s vecéis t r a t a r en l a P r e n s a san- una, tai d( 
t a i n l e r i n a de l a v i d a l e b a n i e g a , de su a m i g o 
sus in te ix ises y de s u r i q u e z a n a l u -
u n t o de v i s t a de l turi|Sr 
l a . cni . i . resa fué &rcp.eÍ4o)J.' 
p o r u n f e n ó m e n o i ' a r o . 
esipoiiclí iaú a un l a m . a n -
'a.do que . p o r su m i s m a 
' . .mi l si í a n La 1 e a l á j l a d 
i r i o p i n t a r a l l e c t o r SÍ 
a l g o p o - i t i v o e ñ f a v o r 
p ó s i t o de h a c e r l o sobre 
n o . L'ero (1 i n t e n t o f r a -
La g á r g a i i t a m a j estuotsa 
de E u r o p a , d a n d o m a r -
i l egaba O l i e n as, l eba -
é l pa i sa j e y aque l lb f l 
C u a n d o s a l í a mes de la m e z q u i t a , 
i a l a bo-ia, de la o r a c i ó n , de los m u -
ibna.nes: en lo aI !n de u n m i n a r e t e 
L mtii i : ; ¡ii, cddl g r a n d e s voces; l l á m a -
t e en \ 
n m 
de edad, o llOi excede i ' de 40, í y l a n í o 
r : - &cmo IciS de l a t e r c e r a , que cs-
i ; , oiaiad ¡j j'-.byiali.itos, n o l l e v a r m á s 
de doi a ñ o s se.paraciciSi de fllas, s i endo 
csciiidíioióiue© gca'iiai'61éSi e l t e n e r i n m e -
¡.i v , : , ' : ^ tuateceidenfeisi y l a r o b u s t e z 
I K r .v-ai ia. p ia ra el. r v i c i o , , a s í c o m o 
i m u í ¡en .- ; t , r l ee r y e.-cr ibi i - . 
Liáis ta l lá is qu-e uraosi y otrci?. deben 
toni r. i s m : p a i ' a i n f a n t e r í a , 1,610 me-
tre'ip; piara c a b a l l e r í a , .1,1)50 11113tros, y 
n a r a c o r n e t a s o t r o m p e t a s , 1,600. Este 
c o n v í e n o e n que es u n a c i n t a mtxy ^ 
H o y se p r o y e c t a r á l a t e i c e r a ¡u 
da, que se i b u l a « B i e b a de amorj» ^ 
E l bajo Ca lvo en ei m 
de R e g a í a s . ^ 
lAijiite n u i m ^ o s í s i t a i r a y dlsitir 
e c n c n n r c i i i c i a t u v o l u g a r aaioci 
l o s sbiloTiiSiS d e l C l u b d e Roe 
oUi.l, 
mnicuulo concieirtO' bucal a --•as 
n.'. MI tal o,rganiiza.do por ailgunos 
otos de ta a r i s i tü ic i i ' á t ica entidad 
r a n l a (ceisipcisa ae 109 •ca.nui . rey», y 
baciienido g i r a i ides ¡io:-. traciiones' , .des-
a p a r e c í a n s l l ene iasaiinioitte e n s u mez-
qu i t a , a,zul. . . . 
D e la, i m n e n s a e x p l a n a d a « c l l a x a n -
aJi-cl'icmif» se d i v i s a t o d o e í v a l l e de 
o . ,• •..- i ;F.x.t.r!í),fiíi, c o i n c i d e n c i a l a do 
nclo 1: 111 i g n o 
w q u e j A 
•. icis que ya n m 
Cdieupo, ©sifcáñ d 
ier- A g u s t í n C a l v o , IDU,Í 
u sad 
muí bp mas gran.drc que mis Cu 
•arene i a de 
nr UTl r e a l i . s - | ' l 
rea n i nía, 
ebn o í l -
iisteZa, e l 
• en dbrt-
s u a l m a 
í r d o n , 
L esos 
\ A U . ii!,:-ta,nciu.s las l iü . rán . l e s i n t e r c -
sadscé d.e s u p u ñ o y l e t r a . . , 
P á l ' á . ! i n e e • 1 comió ca i ' a t i i n e r o de 
iniai- p i n d é n 1.piar lo© i n d i v i d u o s quo 
111,. j111 v i c b i en losi b a r r o s de l a 
ida, crue l ' a v a n e x t i n g u i d o el 
i i o m p o de I9?33V¡ÍCÍO ac t ivo . . o b l i g a t o r i o ; 
l o s q n e peiE'teñfizoap & l a r o s e r v a o. 
ten 
que ftayan n a v e g a d o , 
u n a ñ o en .diaboig bmp V no. l l e v e n 
v nú exceder dé M\ a ñ o s de e d ' á d y rc -
n u i r Ja,?, condiieioAi-esi de condue la , que 
e x i g é n a l o s de l E j é r c i t o . 
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D E B I L B A O 
ea i i e rg í a s , y aca-
i t o s c n i i r a r i o de 
!•-' s í le p t d o • es 
pe a Sfiis t a reas , 
b o r á s c o p c j i m a -
c n . a r t i i l a s v a y a 
s t i i o civiispeante, 
c n a n t o e ñ a q u é l 
ser n n i c b o y de 
••• o í e^G-tsmio, y comió eñ i g u 
cúpula, de su mezquila azi 
las ntibeis v llegiuen' al S P I Í Í 
T i l i í i A O , l;>.—Ha, a k l o c u r s a d o a 
M a i d i i d e l s i g u i e n t e (fie>r),a;cib.o: 
« E x c e J e i i l í s i i m i s e ñ o r m i n i s t r o de l 
T r a l « a j o — - M í i i d r i i J . — L a L i g a • V i z c a í n a 
de. I ' r o d n e l , n , -e l é d 'ra.da. del tel'Sigr.'v 
. l i - n i s a l e i i . 22 do M a r z o . 
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E L C ü E R P O D E G A R A B Í N E R O S 
¡ n g r e s o . 
s-ju ra,- y J l u v i o s a de I 1 I 2 
T E O F A S T R O . 
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D E S D E T I E R R A SANTA 
Poi" R e a l o r d e n m a n u s i c r i t a . se m o -
i!i< en las c o n d i c i o n e ^ y el o r d e n ele 
_ re fe renc ia , para , i n g r o - a . r en e l Cuer -
- ' '•" . ; p o de ('a,i aJiirn !', s, h i e n d o e n l o su-
&ta &alga b ien u n - (,.. ivo>- , i . , , 
"•' ."' Í G u'lh0'r í_,f L a s clases G i n d i v i d u o s de t r o -
1vpa, que se b a l l . M ! , en. p o s e s i ó n de l a 
E n l a 
de fuego i h a c l a . T e r u s a l é n ; sobre 
se d; pe s i t ó - e l a r c a de la . a l ianza , , 
t a b l a s do l a l e v . l a v a r a de A a r ó n . 
¿e1 L o s ni jc is ele g e n r r a l e s , j e t e s y 
o f i c i a l e s que s i r v a n o h a y a n s e r v i d o 
e n e l Cue r p o , q u i e n e s p o d r á n sol.ie-i-
3 r e n u 
ate cru 
i ih i ie i ia 
reigiión 
de;l ibb 
ncr c : 
g r a v e c o n t l i e n i 
LO u'!eí--oilverse rá-
f;VInicas do estia 
•011 Ja, i m l n s ' . r i a 
p u s o u n a vez inág , 
reuaevio sus e x c c i í e n t e s f acu l t ades 
b r p i v l ando , l a cav ia l i n.a de la, (','l)f, 
" H g r ñ a n d » , l a p r e g b i e r a de l a S 
u n - m Boftañiaga a» , BÜ. :p¡ff... paiff| ' 
l a ó p e r a "Los, Hugono tes" ' y ej '„(•' 
i o n d i . V n » da M a : n x a , s i endo api ,,,',' 
d i r i m o , ccmid l o f u é e n e l tea t ro i | 
r e í d a hace pocas noches . 
La, pa 1 L _ _ ^ u s i c a i l d e l ' conc i e r t e | 
i'xiió a c a r g o .me losi r epu tae los coin̂  
l i s t a s s e ñ o r e s Liacaara e I n m z , mi 
nes, con. B U reconociielia m a e s t r í a \¡ 
t e i i - p K - i U i r o n , de m o d o iii isuporjéj! 
l a s siig"u ion tes composiie ' iones: ' 
C l a r o de l u n a , de Debustsry. 
A n d u i n t i n o , d e l piadave M a r t í n e z 
Berceuse , d e G o d a r t . 
laa-dines bo j o l a l l uv i a , , do D e b u ^ 
s f í S e ^ y ,';lvaníl' de Cim$m 
S'i 1 -nota,, de P i c r n é . 
A l i g u a l qne el s e ñ o r C a l v o , los dj. 
l i n - i r i d o s coincen-tlstas f u e r o n ovaci 
naidos. 
La, f i e s t a d e j ó g r a t o r e c u e r d o 
aque l los qi 1 Q m v i e r o n , l a foatuaa d 
j.resencLan-la. 1 
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D E L A « G A C E T A » 
t a r e l ingTieso1 cemo1 " c a r a b i n e r o s 
' • n í a n i • a i a d i r r - c t a n w n t e de l a cine» 
p a i s a n o , dejpde l o s 18 a leis -íO a ñ o f 
e^dad, n o a l c a n z a n d o , este d e r e c h 
aqaellc.-, c u y o ® padr . - s b u b i e r a n c a r i - ¡ de l a s ^"-^uela-s N o r m a i l e s de es table-
s a d o b a j a eni v i r t u d de p r o c e d i m i e n t o , cei ; l a enseñ i a -nza . m i x t a en l a s escue-
I - f f u a l ' d e r e í i h o d i s f n i t a . r á u los l i t i o s bes, e l e v ó a M a d i ' L d e l s i g u i e n t e tele-
mtial ( l i s p o i i i l n e p.ara n u e v a s 
iUiñi.cjivi'l izairiirvnos di© n u m e r i r r i o . n i 
p a r o , i n l e n s i l i c a r él t raba , ]o VolVdláftido 
a ó id .mi l i r a los tibre.ros, c o m o l o poco 
que áe t/l.a.,bo.i"a .es p,a,ra a i b n a e é n . m u y 
ñu r a l o i¡.--iidi a 11 álgOftaidO SU dincá 'O \ 
s u c r é d i b i . 
E l iTicidiio m á s c;fic:az de d a r ocupa-
c i ó n ia l o s obi^ei'o® es l a i ' e a n u d a c i ó ñ 
de l o s ^ raii.a,]os o n ' l a s f á h r i . c a s , c o n -
temienido la . ' i n v a s i ó n , de p r o d u c i o s ex-
P'.m ¡eres ' , favoj ' - . -clda p o r l a d e p r e c i . i -
ciiVo de la n i c n e d a A- el « d u m p i n i g » . 
Pbir l a . C o m i s i ó n e j e c u t i v a de la. L i -
g a V i z c a í n a de P r o d u c t o r e s , F e r e r i c o 
de E o h e v a r n ' a , pi-esrii lente." 
L a en&sña.ríza m i x t a en l a s escuelas . 
L i s s e ñ o r a i s q u e fevrniian l ia J u n t a 
de. L a u r a s C a t ó l i c a s , a n t e d i p r a p ó s i -
a p a r u i c n I l i -
r i a , r a z ó n auid.» 
ley . E n cía va 
t u s del. t&nlipii 
s u pa so y Je.c 
b randOj ele m 
túéé. A l l í , e n f 
su: 
d d i 
At ravesane lo^ e l J)ari"io j u d í o , c r u - d 
zando . ca l l e jue las t r i s t e s , en t r e m u r o s c 
« i n v e n t a n a s , c o m p u e s t a s de v o s t i - 1< 
g i o s de t o d a s l a s é p o c a s , se l l ega a D a v i d b izb de e l l a e l l u g a r de l o s lio-5 v 
u n a e x p l a n a d a g igantesca , , l l a m a d á locamstoa, y Salo.ía'11 p a r a e n g a r z a r - ' n 
¡por l o s á- i labes Haa'an-'ara-Clrerlf « r e c i n l a c u a l s i se t r a t a s e de, u n a j o y a , jb 
Ito s a g r a d o » . E s t a i n m e n s a p l a n i c i e m a n d ó c o n s t r u i r su m a g n í f i c o t e m - j i i 
»íst:i. i i o r d e a d a p o r u n l a d o p o r ca sa s . pie.; f u é v a r i a s veces1 a r r a s a d o y re-1 c 
p o b r í s i m a s , p o r m u r o s e n r u i n a s , cu-1 cems!. r u i d o jio-r u n o s y o t r o s r o y e s ; j n 
y a base l a f o r m a n p i e d r a s e n o r m e s , a s í , ' e n t r e a l t e r n a t i y a s de r u i n a s y e l c l n 
res tos d e l a n t i g u o t e m p l o de S.a.lc- e>. .a i:dc;•. .-. l l e g ó a l o s t i e m p o s d e l ji 
snón. En. medrio de e l l a , con t r a&tan ido H e r e d e s : , desde ese m o m e n t o a,queljc, 
<:ÍI\I l a p o b r e z a , ,ss e l e v a s o l i t a r i o , . sor- j tclnj] '• c r ' 1 [i a ¡ya v e n r . . r i . ' i n pn 1 a j 
• p r é n d e n t e , esa e d i f i c i o t o d o a z u l , d e l l o s b i j e s d e l D i o s de I s r a e l , f u é v e r - 1 v 
un, a z u l úniiCOi,• que parece u n p a l a 
' ncan.tado, c u b i e r t o de t u r q u e s a s , 
que es esa m a r a v i l l a d e l I s l a m : ' t a m n o e n mm orazcisi e n e i ac io . oe t a 
M e z q u i t a de O r n a r . ' P o r d e n t r o , sus C i a ^ u n o i l s l á n i , j).T..d'c-l.iz.aai,d,o gráiildiefii 
p a n d e s , sus bóve .e las , i a s arcadas- ' que doluáreg p a r a é l H i j o y para , l a M a d r e 
•unen sus c o l u n m a i s h a c e n l a i l u s i ó n de a d o l e i s c é n t e hacia de n u e v ó u n a 
<le es t a r c o m o r e v e s t i d a s de b r o c a -
d o s y t e l a s p r o c i c s a s , y .son m o s a i c o s 
' ideales f o r m a d o s c o n f r a g m e n t o s de 
a n á r n i i o l , d e e sma l t e , de n á c a r e s , m a -
r a v l l l o e i a m e n t o a g r u p a d o ® , con gra .n 
a,i'inionía en el c o l o r i d o que. f o r m a n 
del iciosoia a rabescos ; eion l a m i s m a 
g r a c i a , en e l d i b u j o , c o n l a m i s m a 
íMia.vida.d e n e l t o n o se repro-ducen es-
.tois a r a h e a c ó s e n l o s t a p i c e s soberb ios 
t u reos y pe r sa s que c u b r e n c o m p l e t a -
m e i n t é s u s u e l o . T o d a esta r n a g n ¡ l i -
c e n c i a de c u e n t o o r i e n t a l resu l ta , ex-
1 i-aña,, i r r e a l , l l u m i i n a d a poir u n a s v i -
< l r i e r a s m u y b e l l a s y va r l ae l a s , que 
d.i as p rec iosas ; sostienen, i n t e r i onu - . -n 
te esta, m e z q u i t a dos b ¡ l e r a s de c -
l u m m a s c o n c a p i t e l e s dorados^ u n a s 
de m á r m o l v i o l á c e o , o t r a s d é p ó r f i d o 
r p j o , de j a s p e v e r d e ; s u s cap i te les , 
« todos e l l o s s o n de esti l lo d i f e r e n t e , 
g i i e g o s , r o m a n o s , b i z a n t i n o s . Al . pe-
n e t r a r e n e l l a n o se a l c a n z a a, v e r lo 
q u e hay en. sai c e n t r o , u n d o b l e en-
v e r j a d o de m a d i e r a y b ie j - ro finamen-
te t r a b a j a d o Jo h a c e n I n v i s i b l e , p e r o 
s u i b i é i i d o é e s o b r e el pedes ta l de a l g u - 1 
31 a. co lun i ina , se desicubre ese tes -ro 
esconel ldo; n .costumhra.da l a m i r a d a Fi3.grai 
a ese c o n j u n t o , de c o l o r e s t a n ,sua,ves.! A d r i a nn Ib c o n v i 
jdie cosas t a n be l las , espeira eñcoñt ia . i i ' jó j i t , s i r ; ( i n r : r y s 
a l g u n a nueva , m a . m v i l l a , y queda una. ' r í . en m e z q u i t a , 
d e s c o n c e r t a d a , l l ena , de e x l r a ñ e z a d i e l s i i á c a t ó l i c a ; La, 
lo que a l l í ve . R o m i i i e n d o brusca-1 na, Fué de n u e v i 
miente la, a r m o n í a de l cobvr ido , con-1 h c a n - i v s ; sp-bre 1 
t r a s t an .do d u r a m e n t e con las, r i q u e - i t o S a c í f i c i i o de 
zas de acprel luga , r , aparece u n a g r a n j a r r a m - ó n u e v a m 
<:,osa, i n e r t e , s o m b r í a , , . • l a c ú s p i d é de y desde e n i o i a < 
•una, m o n t a ñ a que ya. n o rec ibe el r o - vue lve a ser 1.a 
c í o de l c i e lo , e n l a que y a no1 b r o t a n s u l m a i n a l l í 1 
n i p l a n t a s , n i m u s g o , u n a r o c a i n - x i-m r a n el r e c m 
mensa,, i r r e g u l a r y a o c i d e n l a d a : ed p r o f e t a ^ y el paso: de MaJ'iion^a; los ca-
l a c i m a d e l m o n t e M o r í a , m o n t a sa- t ó l i n á u - n q ú e parezca, e x t r a ñ o , ga-
g r a d o para , i s r a e l i t a s , c r i s t i a n o s y n a r n o n v ' i s l t a u d n esta miezqiyta i u d u l -
i n n s n I m a n e s . . gencia, p l ena r i a p e r ' u i b e r s ido u n l u -
E n ella, v l ó apa i rccer D a v i d a l á n - ga j ' i i e c n e n i a d o ' p o r D i o s N u e s t r o Se-
jgel e ix t c r in , inador b l a n d i e n d o su eslía.- ñ o r . 
que estos 11 
C o l e g í os d e l C 
M A D R I Í ) , 13.—Hoy p u b l i c a la 
ceiai) . enti-e o t r a s , l a s elisposiciones 
s i gn i - a i l e s ; 
De Fomento 
R e a l o r d e n d i s p o n i o n d o que ge dij 
t r i b u y a n , en, l a f o r m a q u e se indiá 
las 50.000 pese tas c o n s i g n a d a s pañ 
a t e n d e r a l pago, ele i a d e m ñ i z a c i o 
n a o p u l s a c i ó n do gas tos a l o s á 
do'S i r g i o s do PÓLSlitos. 
R e l a c i ó n de l p e r s o n a l a d m i n i s t r á i s 
v o deipendieinte de este Min i s t e r i o , ' - ^ 
cendiiidio d i u r a ñ t e el ñ l t l m o triinesli ' 
Do H a c i e n d a 
Cambio- m e d i o de l a s cotizacioiiis 
de efectos p r i b l i c o s d u r a n t e el p á | | 
do mee' 
R e l a c i ó n , de lots f u n c i o ñ a T i o s deefó 
padiO® cesantes , en v i r t u d de la, lica 
o r d e n de 17 do j u l i o , l i l t i m o , y que liflí 
s i d o noni.Irraid.os p a r a c u b r i r auxilia-
l í a s do p u i m e r a das i? . 
R e l a c i ó n de l o s c r é d i t o s pcmlienlfs 
de pago , ]>or o b l i g a c i o n e s proeeilonlís 
die la i ' d l i m a g u e r r a , ele U l t r a m a r . 
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N O T I C I A S D E I N T E R E S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a 
y g a n a d e r a . 
3s| La , J u n t a d e U n i ó n ele D a m a s E s - , 
3s p a ñ o l a s d e l iS. C. de © l i b a d , a V . E . , I L a potasa en el cult ivo déla 
o c o n l a de!.líjela c o n s i d e r a c i ó n , expone : pa ta ta . 
ui Q " » ti iabiéi i ido l l egado a s u c o n o c í - p i , , . , , eosst iba de 20.000 k l l o g r a r n o á 
a m i e n t o que en u n a . a s a m l d e a ce leb ra -
i:-o- l e n t í s i m o s e ñ o r p r c s iden t i e de l 
l iose ' i la,, cor 
tais Es i cue l a 
oí 
o no l u i b i e r a s i d o m e -
en, c n a l c m i e r s i t u a -
CJJI w 
5.a C a b o s y a s i m i l a d o s a es ta c l a -
se cine J- iubieran ©iidd i l ie i idoSi e n c a m -
n a ñ ' i o ( ¡ i '," l ia v a n a s l ^ l l d o a t r e s be.-
r'bos de airniiasi, c u a l q u i e r a q u e sea su 
a n i s a o s , tésrjütealdó p r e f e r e n c i a los p r l -
b e r i e í o s fm c a m p a ñ a 
c o n c u r i i i d o a t r e s be-
m o m e n t o . de su m u e r t e , en ese a n -
d o y giDleamíe i n s t a ñ t e , c u a n d o l a 
i-; .1. ( b m b l á , . c u a n d o M a r í a l l o r a y 
1 i e d r a s se p a r t e n , eso t e m p l o , 
!'-nde.-i- a í l l a n t o t o d o de la n.atu-
eza, coa,1 v i b r a s : ' como a l m a b n -
n a . ae r a s i g ó en su v e l o de p a r t e a 
i• n• .i a n.e1 a, de lo b u m a n o . A veces. 
nes. otra*- i u n n ¡ l i a d o e n sus r u i -
ione* -divei.---is. i m p a i m l c n 
Ifniellaisi p a . i i i c u l a r e s , con-
¡s ieanpre; 11 l a a l d o r a c l ó n . 
•r ierte en t e m i d o de. J i i -
o que b u b l e 
dblos de a . r m a a 
Lo© iudiiV'idíuoé c o r n j i r e n d i d o s en l a s 
I rn - , ú l t i m o s e-i a y i n cacé cues ¡ b a n ele 
c o n t a r un . a ñ o . de .^ervic io ' en f i l a s , te-
ner , c o m o l o s de l a p r u u e r a , 21 a ñ o s 
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M E D I C O 
P a r t o s y e n f e r m e i á a d e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a dos. 
G r a t i s en el H o s p i t a l los juevea. 
• G e n e r a l E s p a r t e r o , 19 .—Tel . 7-65. 
d l S U J A N O D E N T I S T A 
i© l a F a c u l t a d de Medic ina de M a d r M 
Consulta de diez a a n a y de tres a neU 
aismncto P r i m a r a , T « 8 é f o n a . 1-M. 
ro el San 
i b i d i n o Jo 
(•••;-íia nos 
I ro s d í a s 
2 les I B U -
a A l a ' ! . 
Eftpsc ía l l s ta en Partos, E n í e r m e d M s * 
l a Mujer , V í a s u r i n a r i a » , 
ionealt-a de diez a u n a y de tres a 
t M n A D B R S n A L A M T B . U. lo —TB(L. 978 
Afiogado.—Procurador de loa T r i b u u a l t i 
KXILAAQO. « . - « A N T A N D J M , 
da últii 
naoie i i i i 
a ues i i ru i i r en 
t e r e l i s t i ' i i t tvo 
b a s t a oihocbá h 
l o s j ó v e n e s , f?. 
ensefuanza, .cpr 
l i as e s p a ñ o l a s 
A V . E . , ,1 
eprej t en ¡ende). 
I a,/.i,ll - S , ÉñiDflii 
lataaae 
I p r o f e s o r a d o elm pra.nta - coiiresipo.ñdfe.n.teis, a b s o r l i e l 
•s de esa c o i i e , fi,luq(> 132 40 k i l o ^ i aanes de i i o l a ; i , • 
• • ira.ia G&3 propo-
ixtia e n las é s c u c -
.ita,r tantas veces 
'.aisloma on e l ex-
U U J c.MiaiS: ci . . i rrewpoini( .n a las1 sijíiup 
tes d,e la--, p r o v i n c i a s de Leva-ule 
telliVn, V a l e n c i a . A l i c a n t e , Murciíii';; 
AlniKn ía.): 
I ' o r feneig-ada, (8.31 á r e a s ) . 1.fifial 
l a n o s que l o c a m o s de p a t a t í n s , 15 kilmíraiiH» 
í l " i a ™ ! ; " l a ti© potaisa,. • 
Ppa- tabu.Jia (11 y med ia , á r e a s ) , 2 
< i ' o b r a m o s de p a t a t a s , 21 Idlo^raiiífl 
cara 
ca"o. y m o r a l epi 
i.d o conisei 'varse e 
a l a e d u c a c i i ó n ' 
r ecLben de l a s ^ - Í W Í t S Í ^ i ^ ^1°' , " " V 3 | de potasia,, p o r l o c u a l l o s autores U 
a - i ..;na,rori e l p a p é l de d o m i m u i t é ^ 
cr^te cu l t i vo . . L o s e í o r t o s ele la pobisi 
L¿e" !Se#Scr to 'U | I ®S " i ; , ! y » . p . l e j o f í y t o d o s c o i i , « 
. i > en a mst a l a p l an t a , n ,n v i f f o r exfn 
ano ruesxi 
G u a c i a quie d i e b a .Tunta eapetna c o n - 1 01 <l" , i , l " l : ) T & laveur-cer el 1 
- m i r d e V . E . . c u y a v i d a . g u a r d e a & " l c a ^ é r c M 
Din^ mü ic ihos añdii 
P o r la. T u n t a , Oiá p r e s i d e n t a , M a r í a 
ele l á Rev i l l a , , v i i r d a de I b a r r a . » 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
E l p ú l i b o a n . u n i t r o s í s i m o que l l e n a 
toda- ' [as t a r d e d e l t e a t r o d e l G r a n 
Cacdio,. a d m i r a , c á e l a d í a m á s e l a r t e eie iíc 
de s u 
A p 
comini 
r iqueza , y b u e n ffusto 
iciiG-nte .con, iqiue l a b e i ' n i o s a a r -
u n a a c c i ó n d i i v c t f 
do - la, f é c u l a , c e n 
, l a iimmm 
l y e manifiesti 
m.ente a f o r t a l e c o r l o s t a l l é i s y dar ai 
p l i t u d a l ' f o l l a j e , qne r e s u l t a ' p a n o j 
u n v e r d e iaiteniso y e x u b e r a n t e daj 
d a : so o p o n e a l d e s a r r o l l o de la M 
e n f e r m e d a d , de l a p a t a t a , l a ((inancp 
m 'i 'e-u .<> piíMTiniofperaD) ' ( p i i i t o p b W 
i n ^ p i t n n i - ^ . Ad ie imás , aume-nta, e l 
''••*• l ' i e l í í i ca . do Ja p l a n t a , con lo m 
el n ú m e r o de, t u . b é r c n b r - , r e c o l e c t a É 
en u n a s u p e r f i c i e d e t e i m i i ñ a . d a de;w 
rren.o es mincbo m a y o r que eiurn,d(>| 
" ' ' ' ' o oarece de potaisa a s i m i l a b l e ; ^ ! 
lucrar a u n a.um.onto. de ] 
ni''ata-"... i o s - l i t a n d o é s t r l -
t i e m p o m á e 1 i 
e n lai 
0,1.14'a ,11 do m u 
en l o s eme t 
n a y a l g u n o s nuevr i s , el p u b l i c o so 
epo da, tedios l o s d í a s c o n g a n a s de 
m á s . 
F a l t a n , a ú n a l g i i n o s para, t e r m i n a r 
s u a c t u a . c i ó i i esta a r t i s t a y , y a les m u 
e l ios a.dmirado!"es. de M I a r t e e s t á n . h a -
c i i m í o u n a esfie-cic de s ó f e c c í ó n de sus 1 
n n n ieii i j i a . r a , | i e d i r que l o s n a g a e l 
d ía . de su despedida. , y l o s ejire de ello 
se o c u p a n l u c b i i j i . con to qu.o ' l l a m a n 
i lo i s f ranceses « l ' e m . b a . r a s de aHoix» , 
p e r q u é tod.-s son t a n b o n i t o s que sq 
ba.ee imposiiild.o l a sieilecobvii. 
s,i se realiza, , p u b l i c a r c m o s i o j i o r t u -
11 a i 1 • • u l e e l r e s u l l a d o déü a r í í d i c o 
p l e b i s c i t o . 
l í i a - de m a l e i ¡ a s seoíw 
• • • ] % es dec i r , de gran.g 
de susj if- . , . n u t r i t i v o v de f á c i l cnns'rvac1-"11 
E n f i n , a ie t iva l a m a d u r e z ele . lo^S 
M'-CCUICS, oirouiUista.ncia d i ama de re 
| i • en cuenta,, p u e s s ab ido os (pj 
rjs p a t a t a s t e m p r a u a s se yendfiH * 
•I m a r c a d o a m a y o r e s p r e c i o s qué-í? 
a r ' d í a s . J 
P o r esta.s r a z o n e s reconrendaiuoia^ 
l e v a n t i m i s quo 
m e e n e n t o d o s siuá p a m p o s de P ^ ' 
t a s , . s i n exoepici/in. p o r lo menos: 
P o r ibane/rada,. 15 a 20 k ' ü l o g r a i » ^ 
l ' o c 1 •"bulla.. 20 a 30 í d e m . M 
de « S u l f a t o , de Pota isn ,» , crue es el W¿ 
co a,bono. n o t á 
en eslte cuJJtivo 
o t á s i c o que h a y que': 
L a novela, « E l m i s t e r i o de l a d a m a 
g r i s » in te resa m u c h o y t o d o el m u n d o c u l t i v o s . 
A ú n e m e l a s n l an t a ' s e s t é n ya 
de t i e r r a puede echarse e s t e al"1" ' 
alai; a p i p u e s l o que 1 
epicihi. en b e n e f i c i ó de l o s sigU 
Lás (i 
airo p, 
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A T E N E O D E SANTANDER 
L U C H A D E L 2 4 D E 
I-a!., ¡,(Vr,cnF-- diObicdés ign l a "Geaicea'r'a-
A i a s sioi'O a o m cairas ae a y r r . y < 
rublo numc-irasa y d i s L i n g u i i d a cui ten- ; 
fetotóa, qu-e y a v ,enui a s i s i t i e í i d ü a J 
I Í M auneniais, ¡ f t u m a r u s t r o a s e m s t i - u c u - i 
vas be^wras >de l a s M e n w a s y / C c m - ;< 
j ^ i . nc'S d'3 J u a n do i i o z n a y o , pcmita- c ^ n r a 
n u ó ' O l üusti'ado e x d i rec to ) - de l I m - j Piaif 
tituto, dooi V í c t o r - E o r n á n d é i Z LlGíra, m o s i 
VI y V ! l . quo f u e r o n esicuclh.aidoá c o n a l i a 
oraii a te iTc ión y a 'pteintüicioé o í - ü m ^ n - 1 Santa . 
rfátiamientiQ cn iando h u b i e r o n te-nrii- , q u o fl 
nado. . | c idey , 
O a i o ya. ' i n d i c a m o s oiia.ndo el g e W m b as 
ñ e r i j le i ia c o a n o n z ó a k i a r l a s Miéimo-! s e ñ a r 
iá&a, siigiiio p a . r o c i ó n d o - n a s un. o r i m - n ' N u e 
do iosa l i t e r a t u r a ed hacen" do e l l a s u n r a z ó n . 
ic t o p esui causa , 
lé n u h i i i 
d a » . ¿Qu i 
i ' o c í a lia 
qüié n o s 
6(1031! 
r o s iiciGWEis 
eaa' l a s bo í l 
¡il. 
i s m 
if I . v i n a P i r t í v i d e i n c m , que ns 
ni q u a d a d o s in | v i v i r ' lo b a s t a n t e pan* 
l i gúnas q u e e ir-
á s fus te me-
nt ía ' sü tua icaón p o l í t i c a 
'. • i aba? Pea'O' l a c i u -
\a&g.m hB¡M$ Sief-endido 
0 p r o d i g a i r s u sai i i .^ ' i ' . 
l a lil¡-?!ríad, en c u y o 
1 y p í r o g r e s a n l a s y\-:\-
m e l oxígiemo se cnoan 
b u l o s rojosi d-e l a san-
sraci-aw debo: a l a D i -
gamlies de e l lo , h o y . va-
e n ©sbas c o l u m n a i-, 
ülo V I I , q u e so, r e f i e re 
m d e se iu t ienibre e.n 
esioiiiciar cc -
m n , •pea' sarcaEaniO' de1 l o s t i iempos , 
c o i i n c i d e n e n s á o d i o a l a l i b e r t a d 
n u a s k o G o n z á l o z í B r a v o ' v L e n i n e ! . . . 




«D; M a n-
9-' Tcpifl 
C o r r e 
C A P I T U L O V I I 
L a rcvú' lucaén coi S a n t a n d e r . Ñ 
• Eil d í a 18 de s'eipc'onihre . deil a ñ o 
1868 ©stadló 1:Í. rovüihKiióh c s i p . a ñ o l a e i j 
feoíiinaJ L a e.ai-uadi'a surua en a.qn-I 
pue r lo se h a b í a , s u l d o y a d o ba jo - ' I 
^ a n d o ido d o n J u a n La.iiii.--.la. Tope ta . 
j ^ Ó á i t o ci .reuiló ipoi1 t o d a E s p ' a ñ a la 
nd l i c i a -
San tand M- q u i s o aer d a l o s p.tiiivnc-
TOS en adlhoj'i.rse a. a q u e l i r i p v ñ n i e i i i o 
' r a y c i l u c l o n a r ü o , y p o r no íiiallarf-o Jos 
l i b e r a l p r e ] a i , r a i d e s ' a u n a n o b a l i ó n 
m á s g r a v e , o r g a n i z a r o n . la n o c h e del 
21 u n a « C e n o o r r a d a ' - que b a h í a , ife 
dejr.:r m e m o r i i a . Y eso que , c u punto 
a "m.anif. '^tacio.nes cfiii.a.rniíónic.MM" da 
• esa eítp'Obie, a q u í , con ni ' Í Í I bada Espa -
ña, m e n u d e a b a n c o n • o c a s i ó n d e l ca-
fiaanfento do u n v i u d o o u n a v i u d a . 
Poro l a «•Oenoernadia» d e l 21 <le seji-
tieimhre e r a u n a _ p r o t e s t a c o n t r a cj 
régiiiinion a l a sa i zón v i g e n t e , re ípaieseu-
tado e n i a iloea;liidad p o r u n o do a q u í ; -
jlb® a.k^ild'es « C o r r e g i d o r e s » que , co i 
l a m i s i ó n d o a p r e t a r b i e n l o s t o r u i -
i los di? la. m á q u i n a . guhernaini .ai i , t : ; i , 
l iáibía i n s t i l . u í d o o n t o d a s l a s p á i p i t a J e s 
de Eí(}Ki . f i-a d i p a r t i d o m o d e r a d o . 
. « D a n d c i i n a » , que t a l era. c í a.pod.) 
do nues t ro C o i r r e g í d o r , a c a u s a de 
abuf.'.:;r de l f a m o s o co-smél i ico en s u 
bigote, o ra l i e run d i s i m o e n hapidos 
j p c f b i b i l 1 s de t o d a es 
i U n día., 'cil ipregoaiert 
eáües , « . f a r f u l l a n d o » co 
(iebiadin. u n « n k a s e » •( 
en el que, t ras , e l con?.: 
-ricio -Ma.i'ín. abcgaidn c 
fes de l a n a c i ó n , aijca 
de. esleí, c i u d a d » , n o s «hiae ia adioe-v,» 
Cfne su «isuip-eriferdilítiisa" a u t o r i d a d , 
i í f t a n d o p o r ilas Imen.as c o s t u i n l n v - . , 
prciiihií.a canta.r. aquiello de: 
" ¡ ' S í m r ; l a , que es buena , . . , 
s ígue ' ia . , que o í r n rah i ' . . . , 
• s íg i rc i ' a , que tien.e.\. 
pe los o n lia c a r a ! » 
';. E l ' • ( • i r a i r t i i ve r so f'-abía. v e n Ido a. 
suistitnb- a o t r o !•• n-i-.yti--.-nb' p i n t a r e s -
^ í i ' C i o n . a l h a b í a ' "pirohibiido t a m b i é n . 
Oai !a c o r r e c c i ó n , t a copilaja n o pa-
ilüifi do ser u n a t o i i t o r í a . , m a i l •ctan-
líiiry aí!.cro (p ío h i e r e n ú e s ! . r a penisiibi-
i l á a d a i c ú s t i c a c o m o u n a p e i d r á í d a e|i 
i ígiVrf?¡ .as . Y ere aíLto es una . c a n c i ó f i 
' d^n.íi.ir.idi i , , cerne* l a s ' q u e son ! f a d i -
l#i!Pi?iV.e -e-n rtueri ' i ro p u e b l o , H a s t a 
'nana miütta r a z ó n moleSua mien 'ós . E n 
tal .iieíjp^íet'O; l íos «uk.-'M"")' p . rnh ib i f i -
\y0 de ' « f i a n d e - ü n a » hcilgara1 y o de 
'. 'SUíicnibirloa P O T O el s e ñ o r Corr- 'g-i-din' 
no esitaiba p a c a ponert" s u a u t i • i i i a - ! 
?| aarviifáo de l a buerbi . sniVisioa. lAlque'-
M | | S - voeeis «iastien.t('niea,s» n o le mobv-r-
.t/iil'i-Mi ¡pe r s ' i i o . L o qdfí, a rail v e r , lí? 
pe i lía nierví-oso e-ría. el" recelo de que 
m fn^aalla. trcv.a. ca i l lo jora ñ-aapía n n í -
p i b dé ailúsnóti -persanal a sn pai'ílsi dfa 
||cp5uif.r;inido.r, m e r c e d as e m p a a n - ' L -
ifcída su peirsana., y en eapéOidil á ki 
p n l c r i t m l de •a.qurb-as rub i i a s « g u í a s ' , 
ct;n que p a r e c í a ba.b-r h e l i o v o b i i 
Ife í b in s ÍM '. '¡Mío di!rá:s-,kM;trIi-—i-rpio 
bií- ' n i s n o n judiicafc A -zc i -b-s i . - i - . 
% i lo que te aeiíipoíi-do-: E n r.feeji), la 
jgh--::;!. a fu •-ir de p! ud . -n l í.-vm.a., n ó 
í p p s á d • l o miliep.-no. Pero y o li'-eivgf. 
fleiiiti'o de mi n u l i d a d , c a r t a b l a n c á 
E-I d í a 24 .d-"" . sep t i eml i re os m o m o -
bile .en nnie/fíferoa fas tos . Re in i aba e l 
intore .£ iant is imía ,s i n o t a s e n i v i e n t o S u r . V i e n t o - m a l d i t o - , a.greaivo,' 
n o -poco» u o m b r e s con a- que p o n e l o s n e r v i o i s e n t e n s i ó n a.gu-
daetaidasi c o n e l h a i m o r i s - , da . V i e n t o q u e no- sat i isfecho c o n des-
[e p o n e e i t aus e s c r i t o s e l n u d a / r do su h o j a a l o s a/rboles, t r o n -
tndez L l o r o . . " ! ch-a sus ra imas soculaa-es, l e v a n t a n u -
la c l o r e s d i r á n , s i ' t e n e m o s bes d.c p o l v o q u o nois c i e g a n , aiboa-obi 
i l a s a-guas d e ' n u e s t r a ibabí-a y J i a n s á 
sus oilais s o b r o l o s m/uelieis, ha.ee zozn-
b r a r l a s n a o s , chUla , c o m o r a t a on. 
latnnc-ira, m a u l l a c o m o g a t o , g r u ñ e v 
i l a d r a c o n acientos' f an-obres, c o m o o$ 
p a r a h n a g i n a n - n e l o i n i t e r i o r a t r iaves p,r,r,rn; yo. r nnala- ol a i l í i s o n a n b - c a n t o 
d e l gallo-, ya . h a c e c o m o que f a i ^ p i i a . 
a y e í s dié c á -
Con I i ' 'ei!--ii(jia I . j . . , ! , , ^ (,u -hnrba da b i n a . V i - ' i i i n q u -
i-aina." i y o I Í - t o d o a u n l i-enipo y t o d o ' r - a a b r á DUl'.i-
hi-inaiia v ur 
sigjnots 
v i e n 
y IOÍS que 
t odos e:ra,n p o r I (o l m u y h i p o c r i t ó n ) ' c o 
; . ! ' i . i i 
a l e n ie-n 
Y áil oí. 
. r a r a , q n i r n pe 
h e r o bigoite «B'anidpí i ína»? 
i s u e.apí ' jo? ¡ o u i á ! I••ara 
c a n i c y ' í n m s o l e iiai-nuha. 
fpir l ln- (la "SigU.'.bi, q u e és 
Mii -ia q u e es m a i l a » , l a eu-
i t o r i d a d m u n i c i p a l , just-v-
i m a d í i . I n d i o de d e c i i s e ijfi 
os: ¿-A m í c o n a l i m a n n -
la. b a l o (-1 
i-t,í> I 
( luja!) cu-n Jiiailiil ll.a <li;saMH'íi(iii. > ' i i i 
duda , q i ió SIS a n g r i i d i a . OM l o s m i s n i í -
s i m o s i i d i o r i i o s , cn.a.mío- a, Sat-an-is 
m i la h a s a l i d o b ion a . lguna 'de sus 
cuenta.s, y p o r e l lo sv lie Jiiiu-b-a <d l o -
g a d o de ksqn-emsia. b i l i s , 
i b - n i a b i i l u vi.••uto e r í ¿n ia , i aha c o n -
t r a l a r-ii-udail a l 
i i iunni)^ que eso 
V O i h e t h o u n bravo- « iBandeíMna». A' 
y a u n a i r e da a u t o r i d a d c o i r r e g i d o r 
C o n su1 b a s t ó n -de miamidov Qmbiiisst 
y c o n snsi g u í a s r o c i ó n a c i c a l a d a 
exhiíbiósio ol In i en mo:.,o e n t r e - l a s t u 
bas que l i e ruaban 1*¿ c a l i ó de Sa 
i i . i ¡ c i s co , n o s i n i r a c o m p a ñ a d 
i-i • s isc.raiii'Uite. éu t o d o s l o a g u a 
i :ue r i a« , p-ero y a r e s t i i u n ü o a su p r í s -
t i n a f o r m a , y o l f amo-so « ¡Viva i a 
P e j i a ! » , bajo- elí c u a l so-naba u n « ; V i v a 
l a R e v o l u c i ó n ! » , ed s e ñ o r C o r r e g i d o r 
r n c s t . r á b a s o m á . s orgui -do que do co-s-
tuiY.ih/ro y- m á s p r o v o i c a d o í r c o n sus 
-gestos y adraniah.es g i randeimento dasv 
i!ur¡ .'gidni, pe ic l ivos . 
A i ipaireoeir, na .d ie h u b i e r a o r e í d a 
¡e bajo- tan tía Baii horvda so, ocu 1 íaiba 





1 l o 
i "bandolina.» bien p o 





c é n i c o . Y • d i s \á M : a i 
lav i l la . , emb-r 
venes «cabez . ' 
o. .iiclan.omioT 
oinuilia.r n 
a.-, 3'-ay de! 
i o su «icárb 
i lia ú E'fieii 
de n i o t í n » 
m R i c a r d v 
.Tu'nn Pe 
a, la. o s p e í r a n o p o c o s iibeiraiues cíe b a o 
tande i r , e n t r e l o s c u a l ? ® se c c i i l a b a 
q u i e n l a s bailas e n e m i g a s r é s p o t a a * b l i , 
s i n d u d a poi rque la. P r u v i d . - n i.-t L -
t e n í a aieaervado p.a.ra se r -mo-di .lo do 
pai . i - icios (g'encirosoe, d o sesudovs c i u -
d a . d a n o ^ 
m F O R M A G I O N M E D I C A 
(rus m u c h o s . Todosi , o l o s m á s cb' 
5, d i e r o n c o j i . s u p e r s o n a en b 
"ñera."-. 
- n d i d o de l a z-amb-i-.a-. p u e s y o ta i -
i l o m é p a r t e m. « ¡ q n e l l a a t r o m r d u 
• -xpios ión dj 1 e i s p í r i t u l i b o r a l aan 
le;n'ni!, t a b j ;a - a casa.. L a omo-
c.a.ni'air, o-ia ele 
gu inas vm - - i 
11 S s .a iaban i 
j u e r g a : " S í g r 
- ; \ iva. i a P e p 
Al d ía . s i ^ u i 
la éoi-ota da c 
IH ,S cíe 
sos de 
q u e ' e í 
a m e d i -
a-ndio a l 
/ IU -
i 11 a.! 
V i í b 
V e n í : 
de b 
a San 
s, au ( 
nh ida r 
. lamr.-
i fír ^ ; 
d í a Lí 
n m p l i d o 'Sus 
Jueves, 14 
A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y C l I A U T O 
E s p e c t á c u l o A L C O R i Z A 
G r a n c r e a c i ó n 
de la s e ñ o r a V E G A 
¡ iÚLTIMA S E M A N A D E A C T U A C I Ó N D E L A C O M P A Ñ Í A ! ! 
M e n t i r í a m o s s ino m a n i f e s t á s e m o s p ú -
bl icamente l a gran s a t i s f a c c i ó n que nos 
ha producido ayer oir de labios tan auto-
rizados como los del s e ñ o r C o v i á n , juez 
instructor del sumario que se siguo por 
el asesinato do que fuó v í c t i m a e l s e i í o r 
Calzada, que ba quedado desvanecida, en 
su concepto, l a sospecha quo a b r i g ó en 
un pr inc ip io do que e l c r i m e n do l a cal le 
do lionifaz h u b i e r a s ido do c a r á c t e r 
social . 
J í s t a s a t i s f a c c i ó n es h i j a do nuestro 
convencimiento do quo en Santander los 
organismos sociales que en e l la v iven 
son incapaces de cometer actos de l a na-
turaleza de los que a diario se cometen 
on B a r c e l o n a y otras, capitales de E s p a -
ña, donde e l s indica l i smo ha l levado a 
extremos de terrible r e sponsab i l idad a 
unos cuantos desgraciados que no hace 
muchos meses eran honrados c iuda-
danos. 
C o n la seguridad que e l s e ñ o r C o v i á n 
nos ha dado de que ol delito no es soc ia l 
T E R C E R A J O R N A D A :: L U C H A D E A M O R :: " C U A T R O P A R T E S | quedan totalmente desvanecida^ la s sos-
Varíetés ; ROXANA (cancionista) : The dansant. i j pechas de m,a pai te .ie ia o p i n i ó n nin-
r I g ü n p e r i ó d i c o se ha atrevido a s e ñ a l a r l a 
Pe advierto a l p ú b l i c o que esta tarde, a las S I E T E en punto, q u e d a r á cerrado 
definitivamente e l A B O N O P O P U L A R p s r a las func iones de l viernes , s á b a d o 
y domingo. . . 
Hoy, jueves, 14 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . -
L a i n t e r e s a n t í s i m a novela de G , Ouhet, en tres jornadas , t itulada: 
P o r l a p r o v i n c i a de Badajoz y l i m í t r o -
fes c i r c u l a e l siguiente y culto rec lamo: 
« A n g e l a J o n t e c h a y su h i j a G u i l l e r m a 
Diez Jontecha , natura les de L l e r a , tras-
l adan su domic i l io a V i l l a f r a n c a de los 
Barros (Badajoz), cal le do G u a d i a n a , n ú -
mero 1, por estar este ú l t i m o punto o í » 
clavado en l a v í a f é r r e a y s er m á s f á c i l } 
c ó m o d o a los enfermos que tengan que 
curarse fuera de sus casas . 
Se c o n t i n u a r á apl icando e l parche ti-
tulado <Llera>, que por t a n t í s i m o s a ñ o s 
viene pract icando y dando m a g n í f i c o s 
resultados p a r a la c u r a de c á n c e r e s , es-
pundias, verruga?', ú l c e r a s , zaratanas y 
toda clase do l lagas , s i e m p r e que en l a 
parte donde haya-de apl icarse no sea h ú -
meda. 
Algunos m é d i c o s , v iendo que esto no 
e s t í a su alcance, m a n d a n a muchos in -
dividuos p a r a que se le p o n g a e l parche 
y quedan curados radica lmente . 
L a s personas que deseen curarse en 
sus casas no t ienen m á s que av i sar les y 
p a s a r á n a su domici l io , y las de fuera d( 
Iq, p o b l a c i ó n o del extranjero , igual-
m o n t o 
No e s t a r í a d e m á s que l a c lase m é d i c a 
interesase del s e ñ o r m i n i s t r o do l a Go-
b e r n a c i ó n que enviase e l oportuno rapa: 
polvo a aquel gobernador c iv i l , por tole-
r a r en su prov inc ia u n a v e r g ü e n z a samo-
jante. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV\M 
L A M U E R T E D E L S E Ñ O R C A L Z A D A 
S e h a d e s e c h a d o e l 
c r i m e n s o c i a l . 
por conocer su honorabi l idad—que de-
t e r m i n a b a a u n a conoc ida y respetable 
ent idad como promotora de l hecho. 
— E s t e — n o s d e c í a anoche e l i lustrado 
j u e z — h a quedado c ircunscr ipto a la res-
ponsab i l idad que pueda caber a los tres 
procesados J o s é Alonso, Aure l i o C e a y 
Gregor io Gal lego Oporto, contra los cua-
les p e s a n tremendas acusaciones. 
H a quedado, pues, deshecha l a suposi-
c i ó n que a b r i g u é en los pr imeros mo-
mentos, y hoy, convencido de que se tra-
ta solamente de un delito g r a v í s i m o , tra-
t a r é de depurar las responsabi l idades 
que a c a d a uno de los procesados pueda 
caber en e l sumar io . 
* * * 
Hoy, por l a m a ñ a n a , i r á e l Juzgado a 
l a taberna de L e ó n , de l a cal le de Boni -
faz, a recons tru ir l a escena de l c r imen 
con los testigos presenc ia les del he bo. 
"VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVVVVW 
Bolsa Municipal del Trabajo. 
Ofre-oe a d i s p o s i c i ó n de l o s p a í r o -
n o s : un . r n e c a n ó g r a f o itesnedoa' de p -
luros, u n a s i e f í o r a p a r a s e r v i l - a u n a 
(lamia o c a b a l l o r o su lu , ñ u ayuda , da 
( á m a r a , u n -mozo, do a . lma.cén , m i ca-
mare.ro, u n p e r i t o m e e á n i c o a p a r e i a-
d o r , u n oac-ri-bi-ein-le, un. a p i v n d i z do 
cajdisiba, u n o r d o n a n a a y u n pro-la -. • 
o iin.sip.ec-lur. 
í l a n . i s ído cóloibaidos: nn '(bpa.nd.ien--
te, un c l m í í a u r , un a s a n a d n r , u n m o -
zo d e -ailmaicén, u n o f i c i a l p a r a comen 
to- y u n v a q u e r o . 
'VWv-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
P L E 8 T 0 I N T E R E S A N T E 
D e l a R e c o n q u i s t a a 
n u e s t r o s d í a s . 
B U R G O S , 1 3 . - I l o - y ha q u e d a d o fir-
m a d a l a s e n t e n c i a en un i i a p o y t a n l i -
s i m o pleito-, s e g u i d o e n t r e l a M a n e -
n i i u n i d a d do ^ 0 p u e l i l o s de l a T i e r r a 
de S o r i a y e l A y u n t a m i e n t o de d i c h a 
c a p i t a l , sobre l a p r o p i e d a d de mio-s 
b¡iones c o n c e d i d o s e n l a é p o c a de l a 
I-eco-nquiiSia a l A y u n t a m i e n t o y a l a 
M a n c o m u n i d a d , p o s e y e n d o e l p r i n i '-
1 0 l a i i ' i ' ta .d do d i c h o s l i i c p e s y m o n -
tos, valc-rad.c.s e n m á s do o c h o m i l l o -
nes db pese-tas. 
E l f a l l o l ia . m d o f a v o r a l d c p a r a e l 
A y u n t a n l i e n t o de S o r i a y se le ab-
su-'-lve de hi den i a n d a c m i t r a . é l p r o -
na-ovida p o r la. M a n c o n n i n i d a - d do l o s 
150 pueb los , co-n im|-ios¡ció.n a l a p a r -
to a c t o r a de l a s cos t a s de a m b a s i n s -
t a n c i a s . 
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D E V A L L A D O L S D 
L a b a t a l l a d e V ü l a i a r . 
del C a m p o , -se o r g a n i z a r á n divei-sod 
a g a s a j o s e n h o n o r de niues t ros h i u é s -
pades. 
E l prcjjqimo v i a j e de los R e y e s . 
Se encuen t r a , en V a . l b i d o í i d el mia-r-
q u é s do Z a r c o , t e n i e n t e c o r o n e l de Ca 
b a l l e n a y s e g u n d o j e f e d e l e s c u a d r ó n 
de l a E i sco l t a R e a l , o c t u a l m e n t e e r í 
funolo-neis de j e fe a c c i d e n t a l , p o r en-
n u e s t r a c a p i t a l e s t á relaciiMia.do eo-n 
l a a n u n c i a d a v i s i t a de l o s Reyes a 
Vall(adol. i( l . 
P r o b a b l e m i e n t e v e n d r á el e s c u a d r ó n 
c o m p l e t o de l a E s c o l t a R e a l , p-erma/-
necien.d.o diesde e l d í a . o a l íi de ma-
y o . L o s c a b a l l o s . s e r á n a l o j a d o s c u l a 
A c a d e m i a do C a b a l l e r í a . 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
H a c e t i e m p o q u e < 
S p o r t n o se v o u n p 
de Jos q u e v a m o s u 
m i n í g o y lunes, p v ó x 
-d ías e l cíuíb HisipiEuui 
p o üiodíéis to , de •ososi 
l l e g a d o a la. cate i ío- i 
]"iero -que o n sm c 
sido t r i u n f o s t i e i 
V A L L A D O L l l ) , b l - A y e r ge c e l e b l ó 
u n a reunión en e l P a l a c i o M u n i c i p a l 
p a r a c a m b i a r i m p i v s - i i m e c s o b r e • í a 
p r ó x i m a c o n m . e m u o r a c i ó n de l I V Cen-
t e n a r i o de l a B a i t a l b i de V i l l a l a r . 
L a r e u n . i ó n . f u é m u y n u m e r o s a , es." 
t a í i d o r e p r e s e n t a d a l a C o r p o r a c i ó n 
M i i n i i c i p a l p o r el a l c a l d e , d o n F e d e r i -
o S a n t a n d e r , y Jos conceja les ' s e f ío -
%s Ca i rn i ce r y Campuza.no-; l a lJ¡|in-
t a c i o i i , p o r Ic-s s e ñ o - i ' e s Rico- y G o n -
í á i e z de l Ca.m.-po-; l a Acade-mia. de B P -
llajs a r tos , p o r e l . s e ñ o r A g a p l t o B o v i -
11a, y la. So-:-.iedad de E s t u d i o s H i s t ó -
r icos , p o r e l s e ñ o r C o r r a l . 
T a n i b i é n o---.tu v i e r o n , r e p r e s e n ta d o9 
m la. r e u n i ó n Icüs a l u m n o s ' de l a F a -
c u l t a d de H i s t b f i ' á de la. U n i v e r s i d a d 
y í a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s C a t ó -
I feoa 
So a c o r d ó <n m a i - . r ip io l a ce leb ra -
c i ó n de u n a p r o c e s i ó n c í v i c a , a l a que <ivvv\AA^a^v\vvvvv'vvwvvvvvvv^'vv\aa^MA^A^^w 
v i d a fu tbo l i s l ! icti 
i s u i i a b e r y r io 
pocos d i s g u s t o s e n t r e s u s cbnt i ia t r tog; 
U n e q u i p o exceilente, b i e n c-ntro-ma Id 
y lacoisi t iumibrado-a u n j u e g o m o v i d o , 
q u e d a r á . g r a n g u e r r a a l Rac in .g e n 
a n i b o s d í a s . 
* * s 
'Piara l o s d i a s 24 y 25 ( t a m b i é n dd^ 
m i n g o y l u n e s ) ,'ed R a c i n g tiienio y a 
c o n t n a t a d o «ul Espe ra i i i z a , de ! e-
b a s r t á á n , y es tá , ge i s t i nhando con gran , 
i n t e r é s La v i s i i t a . de l o s m á s p o t o n t o s 
c l u b s esji a ñ o l e s . ! . 
• V e n g a n patt ' i l idos, que a t o d o s n o s 
h a c e n b u e n a f a l t a . 
* * * 
B i l b a o , p o r ¡fin, se h a d e c i d i d o o o r -
g a n i z a r p a r a e l d í a pcnhnero de m a y o 
el «cross-1 i n t e r n i a c i o n a i . 
A l d e m á s d^ l o s c l ú b s esn - fu ' ~, 
p a r t i c i p a r á n dos e q u i p o s fraincoseis.. 
• L o s s a n t a n d e r i n o s p i e n s a n t a m i b i é n 
haooir .acto ido pireisientíiia e n ¡ t a n i n t o -
re-sante m a n i f e s t a c i ó n d e p o r t i v a . 
P o r -lo p ro r i - í o , l a U n i ó n Mont-af.- ' -
s a (hiá e n t a b l a d o n-egociacion-es. r o o i.a 
F o d e r a o l ó n Binar c a r i a , que es l a en 'J-
da.d oiiga-n i z a d o r a . ' 
L a O e p o r t i v a de -Cueto es n n o s t r o 
deseo iqúe p í a r t i i e ipe iguáilimeTcte1; U n 
p o c o d e a c t i v i d a d p a r a Inrrra . r lo es l o 
q u o de!:--!! etmipifeár snsi di-recí ivi i 
* • * * ' ' . ' - ' • • 
Of ic i -a ln ienie y a so conoce o l p ' o -
que se i c e l e b r a r á n e n e l h i p ó d r ó m i o dn 
B e l l avisit.a. S e r á n s ie te , dis i t r j r i i í d a s 
en l a Is igni ienle f o i r m a : 
31 de jIdi (>. 7, 14, 15, 31 (pronnio (bM 
B e y ) ; 25 y 28 de a g o s t o . 
Cc-jnercsall F . C. 
E l d í a . 9' d e l o s conrien 'bjs í o i i i í l ó s e 
e i i j u n t a -general • .ex t raordinavia G 
S o c i e d a d , c o n ci obj-eto d i i voca í r la 
J u n t a d i r e c t i v a , que v e n í a , e j e r c i e n d o 
b.a?.!ia efi te d í a . y que en l a m i s m a re -
u n i i ó n p r e s e n l ó l a d i m i s i ó n . 
• A c t o s e g u i d o p r o e e i d á ó s e a l a etlec-
o i ó n yiora." ocupa.!" l o s pues to s va-i a u -
tos , resui l l tando o-lectosi l o s s o ñ a r e s s i -
g u i e n t e s : 
'Prosid-ente , d.on A l f r e d o G ó m e z ; v i -
cepreisldente,- d o n L u i s , A r a n g o ; labo-
r e r o , d o n M a n u e l Sa las ; s e a r e t á n j i o , 
d o n Jo-sé S i m ó n ; vocalef-: d o n E i m i l i o 
F e i j ó o , d o n F e m - a n d o M a n t i l l a y don. 
F é l i x 7\cebes. 
U n i ó n M ó í í í f t ñ e s a . 
L o s p é d i e s t r i s t a s de esta e n l b i ; i 
r e u n i r á n h o y , a l a s ocihó y c u a i ^ o . en 
e l d o m i c i l i i o s o c i a l , pa ra , e n t e r a i l e s 
de n n a s u n t o u r g e n t e . — L a D i r e c t i v a . 
•TU'a.n iBVJit: 
•le la, r a p i l : 
l á p i d a s r n 
m í e n l o p i q m 
DO? Ib - ' a 
Síióñ! e i i m p ' " 
do estas í i ' 
T e a t r o de i 
'leniieii.to 
- lá*i h ' é r o o s de V i d a l a r 
a - i.i 111 e r o s v a.l 1 Uo-1 et i uros 
t i n g o i e r o - n e n e l m o v i -
it.eTar'iasi-v una,, p.xcur-
á n . al nniurania,. U n a 
Ai 
l.e Esitodia.nies Catol j l -
, d d í a 23 de los co-
3, o-tra t e n d n i l i i g a r (d "-Í. 
i d.e Sao G r e g o r i o , r o n v a -
i M n d a - - i de, la. F a c u l t a d de 
1! i - l a i a a . . . 
La. exeni 
se ve r i f i ca : 
oxcu i'.-áo-nb 
i i"-." l ' - u i r a i s f ú n 
i , - - : O n mneros 
T - i M - i c - l i a b a b - n y 
(iiMno a e.s-la.v 
dr-s l o s ; a l ( a l d a 
l i i i i u i - a c ' - M i r s i b 
.'ni a l m n ldu de V i l l a l a r 
t a m b i é n e l d í a . 23. L o s 
asl-si i i';'i o a fas «loleíii-
f i iPiehres evi memorial do 
v v i s i t a r á n a d e m á s , 
'un'es'i'lbis.. 
üi ~ia.-- s. a á.n i n v i t a -
y p res idente , d e - b i s 
i o n e s d " los ranitab'-s . de Cas-
ü l b i l a V i e j a , do T o l e d o y de M e d i n a . 
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J U E V E S D E MODA 
Proc losa comedia amer icana 
por J O N E G A P R I C K 
Y enfermedades de l a infancia , por e l 
m é d i c o especial ista, director de lia Go-
ta de Leche " 
Galln de B U T Í T O S . 7. do onc» a dr t 
f fpeel íüí ía en enf8?medad6í ¿8 ios v&ln 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, derocha 2 . ° — T e l . 6-50 
A n á ü s l s c l í n i c o » j - bacterl iológlcogj , 
O r i n a , sangre, esputo^ heoee. 
R e a c c i ó n W i a s s e r m a n n , a i i t o v a c u n a S i 
S A N F R A N C I S C O . E9.—Teléfono. 8-7a. 
Conso i l tará de once a doce m. ej^ Saáai 
torio del doctor Madrazo, 
Suipenide l a conaulta de sn» d o m i c i l i é 
C S P C C I A L I S T A E N N A R I Z , © A R Q A K T S J 
Y O Í D O S 
Oonnuita de nuevo a u n a y de tres a ftsí 
B L A N C A . 42. P í t l M E B O 
C O U B U B A de 11 A l . P A Z . niSaa. B. fí.' 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O l D O » 
De onco a doce, Sanatorio d e l doc ío i ) 
.Madraxo, y do doce a u n a y media 
W A D R A S , 7t P R I M E R O , — T E L . 
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L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
S e e n c u e n t r a c e r c a n o e l p r e d o m i n i o d e l 
e n l o s f e r r o c a r r i l e s . 
E L MOMENTO POLITíCO Bugalla! elogia la actuación del j 1 f f G 1 ] 1 1 1 1 1' 11 
presidente del Gobierno :: Aparicio y la creación de Centros 
docentes Fallece el ministro de Éspaña en Pekín El se-
ñor La Cierva continúa siendo felicitado por los ferroviarios. 
D i c e el p r e s i d e n t e . ol . i m n i s t m die F o m e n t o a i aJoailde ae 
M A I D R I D , 13 .—El" jofe d é l C.obierno Maclmd. ial gobernaidor civild y a una, 
iddijo ©sitia triiafiania ¿y l o s perlodi iataái 
.que i i io ( h a b í a somet ido a l a ñ r r a a del 
¡Rey 'deoroto lailgáiaio y que s ó l o I n i h ' a 
•daspa.rliado con ti! M o í i á n m m á s l a r -
<!.• que do ondinario , ia c a u s a de l a 
ftesta nellig'iosa c e l e b r a d a 1311 P a l a c i o 
y a l a quie- a a i s t i ó idon Alfonso , e u ho-
Mor d e iSaai ^ferntómiegiildo. P a t r ó n del 
Cuieipo de Ailiaibaaiderois. 
- . D e s p u é s i>roíikiió leí M o n a r c a el c a -
p í t u J o die l a Orden de S a n H a r m e i í c -
"¡hldoi, que s\3 r e u n i ó filiay. 
Recñ^bió al presiidente l a v i s i ta Gé 
U'iiia iComasión die A/Vila, que f u é a tra-
t a r con. til a c e r c a dio a s u n t o s , d 
.ü'és paira, -aquella, r a ¡d ia l . 
•Se n i o s t r ó e l . 'Vaor Allendiesalay.a.r 
m u y satisifii 1 J O por ol resultaido de la 
r . e s ión c:1.'- bra i la .ayer en el Cangircso 
y p o r l a aictitud que o b s e r v á i - o n toa 
mayca-íiais. 
D i c s e! s e ñ e r B u g a i l a l . 
E ! coude de ¡Biuy.aJiail, haJi lando con 
I O H pieiíiioidiistaiS', a . lndió , c n n i e n t á i u l . i -
l o y lodcgiándci lo , a l d i s c u r s o que a y e r 
l>roirainció ©1 s e ñ o r Al l endesa laza i - e n 
e l Congireso. 
;Ma,uLfesit.ó quie h a b í a tenido la, Iia-ld-
lida.d de terniiiinair e l rafe t f idó d i scurso 
en fon n a que iiiadie espera lia. 
E u s a l z ó l a s a l tá i s dotes y espeoiales 
iTi|i,re.'-;c!!i.l:a,c¡..¡ri1 .die hriiguieros y b a r i -
ueros , • c o n objeto de • so luc iona i- d" 
una. vez el p r o b l e m a del p a n 011 M a -
d r i d . 
E l ailcalde de M a d r i d v i s i t ó e s t a 
m a ñ a n a , éfl nnid-slr.) de l a Ooneju - i -
c i ó n , con objeto d1 trataa-. die esto in ia 
mo .avunlo. y a.niib.oisi ccnviudieiroai en 
(•Si)Oi,Mr al i-rsuli-ido de Ja, r e u n i ó n 
que e s t a tarde se oeMn-aa á en el m i -
rilatei iq d é iMunento. 
El p r o l b l e m a f e r r o v i a r i o , 
l í i s e ñ o r L a •("áe-rva d i jo esta m a ñ a -
%6a. que c o n t i n ú a ríM-ibii.vüio n u m . i 1-
i ide- sos Hel-•gramas •de t ' in ' ioviarios, fe l ic i ' 
táílidéil'2 p i M ' M ' i n l t ima diisipoétcdáñ. 
U n a Co'inlsií.' n de femwi.aa'ios de i a 
l í n e a , do P e f i í u i a n i d a a Salani/ancii , ' 
a c o m p a ñ a d a p o r el s enador «aJuna! 1-
t i n ó s e ñ o r EMpei-av.-d, ha, vi.sita-do a l 
miuí.sti 'o ide Fonilento p a r a rnauifes-
fcaaije que dos o&nercxs de aque l las l i -
fliÓ'áiSi'se h a l l a n a i . condic iones de infe-
riiMiidia.il jior lo que .se tro llene a l t.ra-
báijo icos) las de o t ras C o i i n p a ñ í a d , y 
pa-m ped ir le q u e s e a n i n c l u i d o s en 
1. s b.eMeíic.iiis.-diel ú l t i m o decreto que 
r e g í a l a las sueldos ( leí per-.nnal ferro-
via.rio. " . 
* « « 
«El- líi-We.!'"' iveege n o t i c i a s que h a n ••oiidioioues quo como g i d u n í a n l e ven ido iciii'culámelo por, -llolsa - a p e r c a 
adcii-nan a l paesidiente,. í i a c i e m d o re- de Ha . s o l u c i ó n que o l s e ñ o r L a C i e r v a 
s a l t a r que pana todo ello l e favoiiece se propone d a r \ a l p r o b l e m a !ea-rovia-
ed n o t e n e r los eiolia.-'azos con que . r i n . 
t r o p i e z a n loa jefes de g r u p o s p o l í t i - j Pama, e l lo neciesita cpnsegUM' eil pro--
ce®. ' d ó a n i n i o del E s t a d o e n los ferroc-arri-
Ed a e ñ o r A J l e n d o s í i l a z a í r n o Irene los, ido aicuerdo, s i e s posible, c e n las 
que p r e o c u p a r s e de. ha.eer l a ( an.'i'i C.iHiipañí.as, y qu iere d a r u n valor 
p o l í l : r a do nadi y cs'.o le da may-ir •..¡'••.ail a i - , - ; a r e ¡(Mies ac tuales , que pn-
jibei lad p a i a proceder. , d i e r a s e r e í tipo m . M Ü o <lol qme tuv ir -
E n :iilguiii:s ni ionvutos p c t l r á s u - i non iflíh Jos c inco a ñ o s antedi0*8^ a, ia 
l u i r , coanó todos, u n a oqnivooaii'ión: QitíáftCíW 
peim naiddie p o d r á dedir q w no es n i r 
gmam íiguira, a l f r e i r é de u n Gobioará.' 
N u n c a tuvo a.m.iiiciones! pensonal.'-
y p o r m é r i t o é prop ios e s c a l ó los m a 
eUm ados pues los. 
Ternirim') diciendo' qno e s t á seigurí 
de que n a d i e , y m u y ospecialniicn: 
l o s eloimientos c *iiSsirvadaros, (lian C 
poner le diñicul ta idea p a r a l a la l ior qu' 
r e a l i z a , y , p o r eil contrauiio, h a n d 
ser le ofiiaoula^ Palas l a s fuerzas d 
arr ien p a r a sn íiníejor éxito. . 
D i c e e ¡ s e ñ o r A ipar i c io . 
E l Jiiinistro <ie Ins tn icc ión púbiir. ' 
i ieftrióndosie oslta miiman a a loa i ufo 
m e s que p u b l i c a n a.igunos p e i ' i ó d h . i . 
a c e r c a de los h e c h o s escandaloso 
oonrnidos con motivo de u n a s oippí 
• c l o n é i s a c á t e d r a s 'd3 í i - a n c é s e.n Hiñe . 
v a , dijo que se h a b í a á m c o a d o el opo.-
tuno1 oxpediiisinte, que se tral la a es ti 
dio de l Consajo de I n s t r u c c i ó n . 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que c o n t i n ú a r 
c ib iendo numiorosas peticíoin.es de ai 
t o n o m í a s nniverf i i taaias . , 
So ( l a m e n t ó de l a f r e c u e n c i a coi 
q'uie oe p ide l a c r e a c i ó n de O nitro 
docenites, o ímecáendo alende!- a su. coi-
to, y. d e s p u é s , p a r a que s u b s i s t a n , fi'-
hiaoo prec i so efue los pague ol Estad< 
IXJIS 'Piresapuestos idel a ñ o a c t u . 
son inforioiiiss a l o s del pagado ojor 
oioio, y p a r - l i d n o p o d r á n concedoi 
s e 1c® nuiavos C.caitrcs de onseñao iz : 
que se ¡han so l ic i tado . 
A ñ a d i ó q u e son v a r i o s los d,:piil,e 
dos, iantre ellos L e n r o u x . que se ptn 
p o n e n pedrir-le en l a s Cortes c r é d i t o ' 
pana, aquel los Ce 1 utros. 
P o r u n e m p r é s t i i o . 
' E l a l ca lde de M a d r i d v i s i t ó e s h 
n t ó j i a n a a l ministaro de La Goberna 
c i ó n paira r u g a r ! ' qu-o infeie.^?. a si 
coimipaocro 1 il de 11ac'e.mía. c-1 pronb 
dieiapacho- del exp-.di'riii^ que se i neo ó 
para- . .auto .r izar .el A . y u n t a m h i r o .el 
' ompinés t i to que a c o r d ó feon destino a 
' í) ib(ra.á'para ©mbeülecer l a oapitail. 
F a i l e c i m i e n í o de u m d i p l a r / i á t i c o . 
E n eUniimisterio de Eslado sa i m r c -
cihido La noticia, cíñ h4bi r i'aliecido 
e n l 'ekin di m i n i s t r o de E s p a ñ a , en 
a q u e l l a o a p í t á l , don L u i s P a s t o r . 
L 0 3 trigos y h p r i n a s . 
•Con t i n ú an reg i s ti á nd» J.M-.» a l g u nos 
incidientes c o n mot ivo del régiiimen 
pana los tr igos y h a r i n a s inecientc-
mento dictado; -pei'.o todcs el los v a n 
i-esiAviéñdose isatispactorlaiinente. 
P a i r a oata tardo tiene convocados 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Espccialii.síl a onfonmedados n i ñ o s . 
C o n s u l t a de 1 1 a 1 . P a z , n ú m . 2 . 2 . ' 
' E s t e t ipo Jnimia, vailor a bus acc iones 
"> n¡ . i l íones , en vez (i'e los -170 mil lo-
es nonuinales q i ú ' r in ! anlain y que 
1 "are.n en rincuJiación l a s CiMiiiiañías 
•I Norte y de M a d r i d , Z a r a g o z a y 
l i cante . 
I 'cr lo l a i d o , s i e l E s t a d o eonvirt ie-
' 1 l o s unevi-.s adi-Lantos que Caá hecbo 
• l a s C o m p a ñ í a s en MU;eva,:-i a m o n e s 
l imisuiio t ipo, e'l día. que hubijino on-
•'gado a h i « O m p a ñ r i s m á s de í'i' 
i l í o n e s SSiría d u e ñ o de la. ]n.a,yo. ¡a 
e l a s aedioues, y como' el ude lan lo 
ue y a l e s t iene hedlio p a s a de 300 mi -
>n«s, el pi dominio del E s t a d o so 
icuientra próximo1. 
!''arece que onti-e l a s C m i i p a í ñ í a s . no 
¡st • cornilvleta u u a n i m i d a . d en este 
sunto, y oslta d i s c r a p a n c i a es l a qu--
'onie r e t r a s a n d o ia, s o l u c i ó n . 
Eil a c t a de G r a n a d a . 
E l peí ii u V o «El Tiemipo» se. ocupa 
•3 l a d i s e n s i ó n del a c t a de Graríe.da 
a eil iSenado. y dice que cree que con 
lio se h a n ive lado el con tu berilio 
•1 Gobierno con e l s e ñ o r Alba,, y 
•uesto de rel ieve u n a vez m á s l a con-
u c t a de h o m b r e s y grupos . 
La, i c o m l u i i a s e g u i d a — a ñ a d e — p o n 
I s e ñ o r R o y o Vil lanova. , hombnc ale-
ado -de t o d a p o l í t i c a , h a c a u s a d o en-
•e los a l b i s l e s p é s i m o efecto. 
L a s e m a n a í i s s p a n o h o l a n d e G a . 
Se Iba ¡rcuniido on l a a l t a C á m í n r a 'el. 
• eu:iité d é a p'•; >;!maoióui h i spanoho-
Midasa. paria, t r a t a i- de la. E x p o s i c i ó n 
•die l a Se-ma-ma holandesa., quo.se ce-
•bia.rá-n' e n M a d r i d el p r ó x i m o rritís 
le m-ayo. 
D i c t a m e n favorabie . 
L a . •Comis ión p e i n i a n ' l i l e de Cun 
•ra del Cjonwpiflaso ha. r eun ido , dác 
"larî Amun/do fa.vo.ralilamente el protyec-
¡.o <le firu-za-- teiiTi res. 
L e : c e m e n i ^ r i o j del d í a . 
Tiap p r í i d O boy bulas' ms conv-'rsa-
e.ioib'S p o l í l ' c a s 'alredodo-r d-.d d é b a l e 
de a y e r tein e l Cofigres ió , c o a i c e d r é n -
dpfee gi an impoi tanc in . a l d i scurso 
p r o n u n c i a d o p o r el seño-n AJlendesa-
la,zar \bi í-esam-ir el .debate sobre la 
pidit i tá i de Ibiü-eeUvaa. 
•Los poooisi diputaidos qm' no pudie-
r o n f.• licita,n a y e r a.l pi-'s.bLvat* déj 
Ciar- •jo por s u "ti-iuinfo, lo l i an heoho 
hoy . 
l.a. P r e n s a de l a noche, inc luso d 
"l ' ' . . i io Un ixcrsa i l » , recouocen u n á ñ i -
miemien'íe id t r i u n f o de l s e ñ o r A l l en -
de'-a l a z a r . 
Li s e ñ o r M a u r a a l e j a d o de los de-
bales. 
'rain.ia ; o ba. a,'i;sti(lo hoy a l C o n g o ' 
so ol insigme '-sí a dista. 
P a r l a tan'do le vis i t aa'ou o L s e ñ o r 
Coicoeebea y el ma' p i é s it- Fign.-roa 
pol í t i cos i . 
D o n Aintonio r a t i f i c ó s u p r o p ó s á t o 
de perni,ah.eccir adejaido de los a s u n -
tos p o l í t i c o s , • mani fes tando' que no 
a c u d i r á a l Oongireso. n i a s i s t i r á a l de-
batí', sobre l a reforma del C ó d i g o Pe -
n a l . 
Mairt íniaz A n i d o s u s p e n d e s u v i a j e . 
• E l gobennadoir o iv i i de B a r c e l o n a , 
. s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , que t e n í a a n u n 
c iado sai v i a j e a^Madirid, h a desist ido 
p o r a h o r a de eféictuiaaio. 
L a r e f o r m a de l C ó d i g o P e n a l . 
E n Tina de l a s fiecciones del C o n g r e -
so se h a reuniido l a C o m i s i ó n que en-
t iende en la, re-fonma, del C ó d i g o Pe -
n a l . 
Se h a n pn-sentado v a r i o s votos p a t 
trien lares . 
L a a u t o n o m í a de l a s U n i v e r s i d a d e s . 
E n el Seaiado se r e m i i e r o n l o s se-
n a d o r e s p o r l a s . U n i v o r s i d a d e s p a r a 
h a c e r ge íJ ' . ioues i -e lat ivas a 1^ auto-
3io-mía d e l a s U n i v e r s i d a d e s y la rec-, 
t i l i c a c l ó n dol e s c a l a f ó n de c a l e d r á l i -
eos. " \ 
Se accmdó pediir a l miniaimo de 11a-
H c n d a que arsuelvía. lo antes posible 
lo r e f é r e n t e a l a s j u b i l a c i o n e s de los 
o a t e d i á t i c o s r e t i rados . 
O p i n i ó n de R e m a n o n e S . 
Hablando' ©1 conde de Romanone i? 
de l a s c o n s e c u e n c i a s que puedan de-
r i v a r s e dicl djiscurso p n o n ü n c i a d o 
a y e r por el s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , en 
e] Congrosio, h a diebo que s i los libe-
ral;"-, s ignen a s í , no cinco s ino diez 
años, c iátarán Ébe c o n s e i v a d o r e s en el 
Poder . 
H a b l a de l a i n t e r v e a i o i ó n ' d e : - l ¿ l 
ñ a e n l a L i g a de l a s Nac iones , y cllct, 
que nos corresponde u n l u g a r preeiui, 
n e n i e e n e s a S o c i e d a d , .precisamentlj 
j)or n m . s í r a . s ro.laciones con AméricaT' 
J'd , 'señor B U N I E L a b o g a p o r l a u # 
o y.idad do que el Gobierno puntual^; ' ; 
l a s orientaoilones e*1 p o l í t i c a interna., 
dional . 
S e d e c l a r a p a r t i d a r i o de l a u n i ó r 
de T á n g e r a n u e s t r a zona ' de influenr 
E N E L S E N A D O El marqués de Camps pide que se reme-
die la crisis de trabajo :: El Gobierno y la vida municipal. 
M A D R I D , lo.—A l a s c u a t r o menos 
c u a r t o so a b r e - l a se j s ión , b a j o l a pre-
s i d e n c i a del s e ñ o r S á n c h e z ele Toda , 
• E n ol b.-Mun a z u l ge Siiemtan los mi-
li ¡ s i n o s dre E s t á i d o , F o m . m b ) y T r a -
bajo . 
A b ' e i t a la. ( s e s i ó n , e l - m a r q u é s de 
C A M P S so l i c i ta del. Cobiain-v que se 
modifique l a l e y de c a m i n o s v e c i n a -
tes, y piid: nue el Gobir.rno- remedie l a 
c r i s i s de t r a b a j o . 
E l máinWtf) de C O M E N T O le con-
testa , d i c k n d o quo se a c t i v a r á n c u a n 
to s c a pcjs ib lé d i c l i a s repanae iom s. 
S o fonmai.la,u oti'i)is i'uegqs dc-escasf 
ird-erés. 
m ém&r R E i N Y E t R se ocupa de b 
vida, iiiunici.|KiJ., d ic iendo que se ileb 
presta.!' d e n l a a b - n d ó n a, esta, c la se di 
aountos. 
L e o n t c l s t a el s e ñ o r L A C I E R V A 
dictendo que el Gobierno e s t á d i spue 
to a i.nten - '.'••<. n en lo posible la vid; 
m n n i d p a l . 
vSe o c u p a a c o n t i n u a c i ó n de l a cues 
león- deil pan en, D a n eLona y M a d r i d 
y dieo que el A> n nI a 111 ¡ e n l o di l a Cc-J 
t ' no e.-iá. pi\.pa.ia.do para, munic ipo 
i ; 7 0 ' - 1 í ,.- • • i A i d o del p a n . 
Arnudo que s e formiará. u n a Comi A ñ a d e que espora tener i 1 voto u n á -
m m de mh onopaf i a o s rnarido lleve & m ÓÉ h a r i n ^ r c p y p a n a d e r o 
este a s u n í o . ai Gons jo de m n u d r ^ ,;i ÍV.uco.,;iílT ^ ...sunto. 
Ofrece fatcil-^ir medios p a n a reme- Eil &&(>T G U i L L E N pide que se con 
d i a r b, ''i m tre.bajo. / b a t a l a l a u g o s t a ou l a p r o v i n c i a d< 
D a . - temb-.-n (pie e-,!a - ; - ludinndo Z a i a g o z a . donde e s t á h a c i e n d o g r a n 
la patr-.u- ! . c-- n . 'nd-a de l ^ . p a ñ a . on (jos tatragx 1?. 
A g r i c u l t u r a , y a ñ a . d " que nuestra, n a - i S r o u t r a m la O i l D E N l ) - E L D I A . 
c i ó n debe ba.,:ila,rse a así Sola, s in no-I S igne la, d v i c u s í ó n so-bn\.- los p noble 
c e s i d a d ib4 auxi ' ic ; - -d- - ! exlr .enjero. | nno- a g r á • ;: ^. 
E l :S!.ñ.-.-r E - L o s E í l l ' l bnoenta. que , E l o ñ o . A / , P E I T IA o c u p a de l o 
los c o n s i i i a d o. í r a m e-vs h a y a n e i va- ¡ir,-ni'-.>...« qu/e pesan sobre l a produc 
d ó ' l a s cu.otas dol v i sado de pa.sa.po r- c i ó n . 
ia.-'.. - I Lo c e n t - : - . d ndn^' . i . i de! T R A P A 
Él nunis l e , ) de F O M F . X T O le can- I Q , y se l evanta l a s-esiPn a la.s siet-
t e s t á . da l a tarde . . -
EN E L C 0 N 6 R E S 0 :: Se anuncia una interpelación sobre le 
suspensión del Ayuntamiento de Zaragoza':: La cuestión df 
las islas Canarias :: Ha comenzado el debate sobre las reía 
clones con América. 
M A D R I D , , 13.—A l a s c u a t r o • menos 
veoil iei.ia a de ia. ta rde sé abro la se-
s i ó n bajo la, p i v s l d e u d a del s e ñ o r 
Sá l i e : ! -z C u - n a . 
Oeiipa, o! b a ñ e n a z u l el mhuVstr.-) de 
l a G o b e r n a d ó n . 
Aprobada, d acta de l a s e s i ó n ante-
r ior , e l s:rñor C A X A L S d i ' ige un m e -
go, que "e-a. contestado pon d • .e • 
i b i g a l l a l . 
FA s e ñ o r T E J E R O s o l i d l a que se 
act ive e l procoso que >sg s igue c o n t r a 
V-isi cioiric (f;a,íuv.si |de,l. Ayu;ni'amien,tiO de 
É l s e ñ o r L O P E Z l ' . A l . l . E S T K I ¡ 0 : 
dice que entne l a s a r i . i m a ñ a s ele'ctors 
l e s ' q u e se p u d e i . n eñ p i á c l : c a en c 
do i r i lo de V é í e z R u b i o figuró la, d 
Ojcusar de ciento delito a u n oficial d 
l a ' G u a i ' d i a c iv i l . 
G o m ó l a atóuisajpiÓn ríé Q&á cierta, s 
í s o m e t i ó l a cosa, a l c a p i t á n genera l d 
\ aJe;i¡ ¡a, quien e n v i ó un juez espíe 
c.ial, que pudo cmnpiv .bar La b o n m a 
b d i d a d del d t a d o (d'cia.' y. en su con 
• saenenc ía , fueron procesados por in 
sa l e s a, l a fuerza, a r m a d a , los fir 
Z a r a g o z a , a fin de scuanto ante s eesa m a n t é s de l a denunoia . 
Lfl - ; ' ,uaeió i i de i n t e r i n i d a d e n que s e l A b o r a , debido a d e r l a s inf luencia? 
encuentra. La G o r p o r a c i ó n . m u n i c i p a l , ¡ s e t r a t a de .sobreseer l a causa,, y lia 
D'ice (jiiej en una. pe.bla.i;a'ai como m a sobre e l l o ' l a a t e n c i ó n del GobietF 
Zai 'agoza , con l4O.t)<0p v e d ó o s , 110 se [ n o , a n u n c i a n d o que ped irá , que "trai-' 
M a q i l ¡ n P i r m . O I T C I X A : V e l a s c o , ! ! . ¡ u m a r s a . 
P r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s 
A L M A C É N : C a l d e r ó n , 25 
puede a d m i t i r cvintinue r e g i d a en 
foiTiia tan aticrniial ( (ano a'iora lo es-
tá, puejs &e> d.a e l casov de que s ó l o 
"ma c u a n t a parte de l e s c u a r e n t a y 
c u a t r o c .cncejales a s i s t e n a l a s sesio-
afes. 
la- con', pta, e l nu in i s tm de l a C.O-
' V K K X A C I O N . 
lieaiienda, lag d i - :uns tanc ias - espe-
aíalcra qno c -m u n ir-.non para dccr(': 
tar la susipein ié>ii del A y u n l a m i e n l o 
de Z a r a g o z a , 
.In '."Iba (1 r e t r a j o pon La (lelica.de-
01, dd s'aniaMO y Ja r i c t i t u d con que 
Vd" s1' lleva,, y (di ece- ] rasbobi i" el 
ppeigo á] m i n i ^ l r c de Cra.c.'.a. y .Insti-
cia j i b r a (fue excite al poder j u d i c i a l , 
a fin de q u é se icirnii'.ne cuanto antes 
é l s u m a d o . 
E l s-fion T E J E R O nectifica y dice 
que •Iliaca cenco meses, tra.nis.ijiero-n. Los 
conce ja l e s del A y u n t a m i e n t o Ae Zara,-
oza. de. acuerdo con. d gdbenia.dxHV, 
con qtté d'a re la ia , SU im a p a c i d a d , 
o:-,' a, fac i l i tan do ¿Cita m a n e r a a l a 
oo i i d a d , no .'•;¡en(lü admis ib le quo 
t r a u s m n a n mese-, y mei-y-s signiombv 
didios conceja le e n v u e l t c s en l a s m a -
lla.M de l a j u s t i c i a y cont inuando en 
entro d'él 10 .su. ib on oaabi l id a.d. 
, Recaba . d-?l Goluorno' una, p r o m e s a 
d m i c a <ie que en u n plazo bi-eve 
ceii'á Veisuielto es^e asunto . 
VA niMibMn d, la. G O B E R N A C I O N 
die que éJ G o b i e r n o n o , i iued- , <MI 
11';di; ai.guno, Ivi.nc c- ', oromosa.. 
INn ' b . i o' serior T E J E R O que por 
mv ¡ id .o de (inb.i.ei no ítioi en suspendi -
di |g lé¿i ce I M ' - i o ! 1̂1 qde tq eran por 
e b e i b n. y les a ,dnaiíj- , qnc no enm-
j-1 .1 r ' 1 ¿d d é l a r. m: mi i(.( en m a y o r 
cpiiioiidei-a.c.'ii'.n que aipadli 
T.( i niina, diicii ndn (jiie. como IIQ1 
g a n a l a C á m a r a el exped ' i me. a fin 
do demositra.r que diebo isobreseimiien-
to obed&ce a pasioncHs p o l í t i c a s . 
E l miu's .i ro de La G U E R R A dice que 
no puedo in terven ir en el asunto, por 
balla.rse é s t e « f sub- judlce» , y a ñ a d e 
que c-L c a p i t á n genera l de V a l e n c i a 
e d á i v v c - l i d o dé facnHades/ denti-o 
dd, fn.rro m i l i t a r y no p e n n l t i i á (pie 
.--;e fa l le a, la lev. 
E l ( -eñer G U E R R A DI- 'L l i l i ) a i i i in-
cia. una. iiit'n p d a c i í ' a i •sobra bi \nAlll-
c a que se s igue por el Gobierno en 
la- i 'as C a n a r i a s . 
H a l l - ' can oste motivo Úít l a s l u d i a s 
c i" 'qn'1 o. que d'-eron origen a c i er ta 
^.d'no ¡r;i (,;-! ada en las is las . 
Hacia ' b i d o r i a de e s a l iu 'ia, c a c i q u i l , 
a lnddud-o a, i a s d u c i ó n que d i ó el se-
ñ o r C a n a l e j a s a l p r o b l e m a de l a s lis-
i a s . 
h f í . contes ta el ni i inistro de l a G O -
B E R N A C I O N , q n d n deliende al Go-
b i e r n o y dice que n u n c a b a encendi-
do l a s I n d i a - po l í t ica- - . 
No p a r t i c i p a de l a o p i n i ó n del se-
ñ e r G n r n . i ca l R í o , y dice que se r c -
r i - te a ' c o n t e s t a r a otros cargos; pero 
qiie lo l u i r á en, o t r a o c a s i ó n . 
Se c intra e n l a O R D E N D E L P I A . 
Éa iulniiledo a l cargo de d iputado 
don Peniito P é r e z . 
E l erf ior P R I E T O pide l a palabra, . 
E l p r e d i l e n d do la, C A M A 11A se l a 
WiCigia,. s a - p c i u l i e n d í v d debate. 
Cía. 
So ,.suspende el debate. 
P a s a d Congreso a r e u n i r s e . e n seo 
cionejs. 
í I b - a n u d a d a la. s e s i ó n pros igue el áef-] 
bale s-,obio c n é d i b ' s e \t ,naondiuario*i 
¡jaaia los C u e r p o s de C o r r e o s y TeléJ|¿ 
"'ra los ?i 
q E l s e ñ o r N A V A R R O R E V É R T É R Í 
n e.scnla, u n a ennii ienda contra, d ur-
¡ í c n l o 1." ' • í 
E l m a r q u é s de V I E S G A l a impugna. . 
E l aeñoi" N A V A R R O R E y E R T E l ) 
•un,:-¡doi'a insnraacnl e d c r é d i t o ^ 
Iba-ti.lica.n arnbos oradores , s i n inf- f 
t u s, y queda a p r o b a d o e l ar t ícu lo 
. 
'. E l m a n q i u é s de l a V I E S G A impugna 
| aadÍGulo 2.° 
Dice que en l a a c t u a l i d a d u n ofichU 
¡a Corréeos c q b r a m á s d ie tas que un 
üi-esidente. de A u d i e n c i a . í 
be cointesita el conde de G O L O M l d 
x queda aju-obado el c r é d i t o . . 
Segu idamente se l e v a n t a la" sesión," | 
aiaiid.. eran Las orbo de la, noebe. 
^ A A . v v v v v v ^ ^ v v v v v v v v v v v a ^ v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
C o s a s d e t o r o s . 
E l matador de novil los m a d r i l e ñ o An-
tonio M á r q u e z tiene abora u n a buena se-
rie de corridas , a saber: 17 d é los corrien, 
^es, Barce lona; 24, C ó r d o b a ; 1 de mayo-
Barcelona; 8, M á l a g a , y 15, Va lenc ia . 
E n las dos corr idas menc ionadas lidia-
"á ganado de V i l l a m a r t a y do l a v iuda (lo. j 
í u e r r a , respectivamente. 
— E l matador de toros m a l a g u e ñ o Rer-
lardo M u ñ o z (Carniceri to) , herido por 
an toro de P a l h a en Madr id , h a sido dado 
le alta por e l doctor Monteagudo, el cual 
o ha á u t o r i z a d o p a r a que sa lga y haga ^ 
;u v ida ord inar ia . 
P o r e l percance mencionado h a perdi-
lo e l de M á l a g a dos corr idas , y on Ma-
Irid r e a p a r e c e r á e l 22 de los corrientes, 
i l ternativa de G r a n e r o . 
. — T a m b i é n e l m a t a d o r de novillos, 
ri'raftcisco C h e c a se encuentra muy ali-, 
iado de su ú l t i m o percance, y tras de 
a b e r dejado de torear e l domingo últi- . 
ao, es seguro que p o ú r á cumplimentar 
u-Pximos ajustes, que son: 17 de los co-
*r|entes, Valenc ia ; 24, C ó r d o b a ; 1 de ma' ^ 
yo, Barce lona; 8, M á l a g a ; 15, Santandei j . 
Valenc ia , y 26, M á l a g a . 
v v v v v v v v v v \ ^ v v v a a v t v v v v v v v w v v w 
D i c e e l g o b e r n a d o r c i v i l 
Di jo anoche el s e ñ o r Massa a los penOf, 
distas que h a b í a cambiado impresioneb 
con l a r e p r e s e n t a c i ó n P a t r o n a l y con ei 
obrero M u ñ o z a is ladamente , r e s p e c t o » f . 
los conflictos pendientes en esta capital.,, 
E l gobernador interino dijo que confl: I 
uuaba trabajando en el asunto y que has-
ta ahora, a l parecer, se h a b í a n suavizado 
las asperezas que e x i s t í a n en ciertos p u | ^ 
tos a tratar. 
H o y v o l v e r á e l s e ñ o r Massa a entrevia- .] 
tarso con el obrero M u ñ o z y del r e s u l f í . 
do de esta r e u n i ó n , in formaremos mañffc 
ñ a a nuestros lectores, D ios mediante. • 
* / v v * / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ a ' v v v v v v w v v v v ^ 
E L P U E N T E D E L O S F R A N G E S E * 
S e e n c u e n t r a n s e i s h a - 5 ; 
b i t a c i o n e s . 
M A D R I D , 13. — E n el puente do los 1 
Franceses , situado en l a l í n e a de l ferro- í| 
c a r r i l de l Norte, sobre e l Manzanares, se 
e¿tán real izando obras de c o n s s l i d a c i ó a 
por haberse notado en é l algunos desper-
fectos que j i u d i e r a n ofrecer peligro. 
Ayer , a l estar los obreros picando so-
bro uno de los arcos del puente, notaron 
que sonaba a hueco; cont inuaron profufl-: 
dizando y se encontraron con quo en Ifl' 
S e ei i tra a ( a - m i n n a d d i en el deba- ' g a r de estar macizo, como suponían , 
con A m é r i c a . I e x ¡ s t o n var ia s b ó v e d a s interiores, for-
1 u n 
te pol-re l a s r o l a d a n e 
E l B s ñ o r Y A N G 1 E S consvaniK! u n 
turno., boadando de. l a neces idad de í n i a n ( l 0 sei8 grandes 1^bitaciones, con un 
que d Ib-y real ice u n .v ia je -a A m é r i c a 
y afui-do que dtobio v i a j e v e n d r í a a os«-
I r.a tea r iv.Ñ iv ladun.es i p i e un a i a 
nm - i ra , p a t r i a enn la s Ib pnbliea.s 
T E L K E O N O : 4 - f9 
le 
r.átjfifaieen l a s man.iftv-)tii.ciunc.s d d mi ana'deauas. 
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a n u n c i a ' . So extionde en • c ó ó s i d e r a c i o i M » 
u n a i n t e r p o l a c i ó n solare este asunto . | noprca de l a necelslidad de ese v i a j e . 
pas i l lo central , en perfecto estado da 
c o n s e r v a c i ó n . 
S e g ú n parece, son varios los t é c n i c o ' 
que se proponen vis i tar el referido puen* 
te p a r a e s tudiar l a forma en . que e n 
construido. 
^wvvvvvvVvvvvVVvvvvvvvvvvvv^ 
E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
S e i m p o n e n l o s p a r t i d a r i o s 
d e a R e c o n s t r u c t o r a . 
r m o e r a d e e s p e r a r , l a a s a m b l e a t e r m i n a c o m o . e l R o s a r i o 
He la A u r o r a . - 6 r i t o s , d e n u e s t o s ; v i v a s , m u e r a s ; u n b o t e l l a z o * 
" p u n t a p i é s ; u n t i r o y u n h e r i d o . 
D R I D . j 3 . _ _ H o y d í a c o í i t i m u a d o i B o r e z a g o i a h u y e y v a r i o s l e p r o p i -
Congreso sociaili ista, c e l e b r á n d o s e ¡ n a h fuer teg go lpes . 
i , , octava s e s i ó n . 
Se dio c u e n t a d e l a d i n i i i g i ó n p r o -
p i c i a p a r i o s dos p r e s i d e n t e s , de-
' , ,, ios escaa'tdailosos . incidenueg 
„> ocupiiteron >n l a s s e s i o n e s de 
S E f i p r o p o n i é n d o s e "que o c u p a r a 
í l u e v a m c n t e l a p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r 
.V.M'V.do; poro é s t e , se n e g ó e n a b s o -
luto a efec tuar lo a s í . , 
C o n este m o t i v o se r e p r o d u j e r o n 
' a c e ñ a s d e s a g r a d a b l e s d e l d í a á n -
tartior y ']iub0 'ainieriazas P a r l,a;rte fJe 
unos y de otros , 
ipcr fin f u é d e s t i n a d o p a r a o c u p a r 
p r e s i d e n c i a don T r i f ó n G ó m e z . 
4 L a ú l t i m a s e s i ó n . 
M A D R I D . 1 3 . — D e s p u é s de l a s e s i ó n 
a* Ja l a r d e , q u e t e r m i n ó con La i u -
S - e a c i ó n de F e r n á n d e z de l o s R í o s 
M L - u i a u o , . •qu ienes se m o s t r a r o n 
L r j f í d a r i o s de ia , R e c o n s t r u c t o r a 
¿,,,,1,. a ilos q u e s e p r o n u n c u a n %por 
IÍL T « * c e r a I n t e r n a c i o n a l , osla. I K I C I I O se h a ceJebrado l a n o v e n a y i i l l i m a 
X o n t i n u ú el d e b a t e de l a s e s i ó n de 
la tarde. , 
F<.,niández de l o s R í o s redUfico, r e -
cogiejulo m a n t a s a l u s i o n e s se le h a -
bían liectio. . •. , 
Pijo que la r e v o l u c i ó n rusa , l i a l i e -
ctio la girain s o c i a l í z a c i ó j i do l a l i e -
Nuestra a d h e s i ó n — a ñ a d e — e s i n c o n 
dicional p a r a l a r e v o l u c i ó n r u s a ; pe-
ro la t e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , n o es 
obra de l o s r e v o l u c i o n a r i o s rasos, es 
obra do los c o m u n i s t a s , q u e c o n s t i t u -
yen un p a r t i d o que n o p a s a de GOO.000 
lioialrcs. 
' 1 % , p a r t i d o ina l o g r a d o a p o d e r a r -
se del G o b i e r n o , h a c i e n d o p r o m e s a ? , 
que luego no h a c u m p l i d o . 
Rusia v i v e b a j o u n r é g i m e n de a u -
toritAiiigmo q u e ha . f r a c a s a d o en lodo 
al mn.udo. 
Una voz del p ú b l i c o p r e g u n t a : — 
p n i b t é n en B a r c e l o n a ? 
— T a m b i é n e n B a r c . e l o n a - A r a g p o n d e 
Ftamández de l o s R í o s . 
A m u t i n u a d ó n h a c e u n breve r e s u -
iiieu do l a s i m p r e s i o n e s r e c o g i d a s duT 
raute su v i a j e a. R u s i a y termina re -
conu'.iulaMdo a l o s p a r t i d a r i o s de la 
Tercera I n t e r n a c i o n a l qne s e a e l que 
quiera el resu l ta idb de l a v o t a c i ó n n o 
se separen dad p a r t i d o . 
b t e p u é s hizo uso de l a p a l a b r a A n -
guiajio y dijo q u e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
obreras rus ias f a l s e a n l a s l eyes . 
S$ m o s t r ó p a . i i i d a . r i o do la. p r o p a -
gíinndaeri e l E j é r c i t o , p o r s e r é s t e dc-
fensor del c a p i t a l i s m o . 
Afirmé que L e n i n e h a d i c h o que 
Iwa . cesiar l a d i c t a d u r a r e v o l u c i o n a -
ria tienen q u e p a s a r p o r l o m e n o s V i 
años. 
A g r e g ó q u e h a y q u e m i l i t a r i z a r a i 
«íWanariio. - • 
U d e s p u é s de l d i s i curso a le 
A',I-,U;L"". supr in - i i i ó l o® t u m o s y 
mMtió que se i b a a p r o c e e d r a l a 
^' lac ión , p r o d u c i é n d ü f c ~ e u n m o v i -
miento do e x p e c t a c i ó n e n o r m e . 
l?yó u n t e l e g r a m a de l a s o r g a n i -
mxmes obv&rm de í B a r a c a l d o , e n e l 
^ H' dice q u e s ó l o l a c u a r t a p a r t e 
Wtado on f a v o r de í a - T e r c e r a 1 I n -
W i c i c B i a l . 
, Slll,U|i il. diice q u e l a v o t a c i ó n debe 
^ f e a l , p a r a que c a d a u n o t e n -
8a ~ ' « f e s p o n s a b U l í d á d • • S e s u s actos . 
^ i é n z a l a v o t a c i ó n . 
eiil ^ ac"rca, S a b o r i t a l a mesa , y v o t a 
v.; '' ' l " l a - R e c o n s t r u c t o r a . p r o m o -
¡WídGeé un e s c á n d a l o form. idaMo. 
éi'ez S c d í s vota e n f a v o r de l a T e r -
^ t e m a c i o n a l . 
««stei^X) lo ihade p o r ' l a R e c o n s t r a c -




^ ? U c o '1 e s c á n d a l o v e l r u i d o e s en-
M e c e d o r . 
el '0 "''hpio en e l e s t r a d o que. e n t r e 
• ,)uhl,||> todcig gr i tan, ; d i r i g i e h d o s e 
^ ' o s u n o s a o t m s . 
^ m tiro, 
W l C01"Uí'''i,)n e!3 t a n g r a n d e e n ca-
dhfJIIOn,,0"t019 í116- ca is i n a d i e oye l a 
**W¡aoi6n. 
í A u n o de l e s c o n c u r r e n t e s le d a n 
u n boto l lazo e n l a c a b e z a . 
O t r o s s e p a t e a n . 
L a c o n f u s i ó n os i n d e s c r i p t i b l e y v a -
r i a s s i l l a s v u e l a n de u n o s e s c a ñ o s a 
otros . 
' É n m e d i o d e l e s c á n d a l o i n e n a r r a -
Ide s e o y e n (s i lb idos , v i v a á y m u e r a s 
a l a T e r c o r - a I n t e r n a c i o n a l , a l a a n a i 
q u í a y a l a Doconsf i -u .ctora. 
E l p r e s i d e n t e es imipotentc p a r a i m -
p o n e r l a c a l i n a . 
S e v e q u e s a c a n a u n c o n g r e s i s t a 
l lor ido . 
- P e r fin -el p r e a i d e n t e l o g r a , faoSa do 
g r a n d o r é j ^ ü e i ^ b s ; imj>oner ol o r d e n 
y s i g u e l a v o t a c i ó n . 
G a r c í a C o r t é s v o t a en f a v o r de l a 
T e r c e r a I n t c n i i ' o i o i i a ! . 
I n d a ' . o á o R r i e l o l o luace p o r l a R c -
c o n s t r u c t í i r a . 
T e r m i i n a d i a la, v o t a c i ó n , se in l terruni 
oe l a sesit'ui pana , , h a c e r e l e s c r u t i -
n i o . 
A J Í t es O v e j e r o p i d e s e r e n i d a i d y 
i n u n c i a q u e s e s e p a r a d e l p a r t i d o . 
R e a n u d a d a la. s e s i ó n , se d a culenta 
l e í r e s u l t a d o do l a . v o t a c i ó n , , q u e e s 
el s i g u i o n b ' : 
E n f a v o r d e l a R O Í C O I I S I r u c t o i r a , 
8.808 vdifeos: 
E n f a v o r do lía T o i v o r a , 1 u t o r n a c i ó -
¿ a l 6.025. voitos. 
S e d a n v i v a s a, l a R e c o n s t r u c t o r a y 
» l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l . 
P é r e z S o i í s j e n n miamifiesto ' f í r m a -
lo poa- é l y o tros , e n e l q u e a n u n c i a n 
Tue s e S e p a r a n i le l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
p a r a c o n s t i t u i r ed p a r t i d o c o m u n i s t a . 
U n a voz di,! ptúbiÜúcb g r i t a : 
— E s o n o e s á í ' niAndatto que h a b é i s 
r e c i b i d o . 
L e s c o m e n l a r i o i s que Se h a c e n a l a 
'ultima s e s i ó n d-al C o n g r e s o soc ia . l i s ta 
io pu^d n ger nu'is ( l u n . s . 
E ! c o n g r e - s i s l a ' h e r i d o e s e l de l egado 
1° S a n S e b a s t i á n . 
E l m a n i f i e s t o de P é r e z S o l í a dec la -
r a 'rotos l o s v í n c u l o s m a t e r i a l e s , p o r -
j ü e los m o r a l e s l o e s t a l l a n h a c e y a 
1 i . ropo e n t r o los p a d l i d a r i o s do -¡a 
T e r c e r a I n t M i iao io i ia l y los do 1.a, R o -
consti-uctoi-a. 
f i r m a n e l m a n i f í e s t o P é r e z S o l í s , 
P é p - e z a g u a ( d e l e g a d o s de B i l b a o ) y 
los de E i b a r o I r ú n , y repivosoi i lan a 
l a s o r g a n i z a c i o n e s , de S a n J u l i á n ' de 
M u s q u e s , " $ e s t a o , V a l m a ^ d a , G a l l a r -
l a , D e u s t o , B e g o ñ a , , O r t u e l l a y. B a -
r a c a l d o . 
n qu- , s o a n a i a p r e g o n t a ñ i t e ® de é s a s 
a g r u p a c i o n e s no q u i e r e d e c i r q u e é&-
t a s e s t é n c o n f o a v m é s c o n l a a ict i tud de 
s u s r e p n e a o n t a n t e s y e s m u y pos ib le 
q u e a l r e g r e s o de é s t o s a B i l b a o s e a n 
d e s a u t o r i z a d o s p o r s u s p o d e r d a n t e s . 
, ^ ™ w ' v v v v v v v v w v v v v v ^ ^ 
E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s . 
de o n l r ó . L l o y d Ged&rgé 1 n l a C á m a r a 
de l o s C o m u n e s , s i e n d o o v a c i o n a d o . 
M . A s q n i t h p r e g u n t ó a l C i o b i c r n o s i 
iba. a s e g u i r e l d e b a t e s o b r e . e l l l a m a -
miionto de I g s r e s e r v a s . 
L e c o n t e s t a L l o y d Georgo , d i c i e n d o 
qno d e s p u é s de que el C o m i t i é m i n e r o 
li,izo s a b o r l a . n e g a t i v a a a c e p t a r l a s 
p r o p o s i c i o n e s de l G o b i e r n o h a r e c i b i -
do u n a c a r t a de l a U n i ó n de F e r r o -
v i a r i c s , e n l a q u e l e a n u n c i a n l a h u e l -
g a p a r a e l p r ó x i m o v i e r n a > , a l a s d i ez 
do l a nochie. 
E l G o b i e r n o 1 a m i e n t a e s t a d e c i s i ó n 
de l e s f e r r o v i a r i o s . 
L a . s i t u a c i j ó n — i c o n t i n ú a d i c i e n d o 
L l o y d Gecirge—esl isujreiairimte- ¡ g r a v e , 
y e l G o b i e r n o a,d,cpta,rá c u a n t a s m o d i 
d a ^ s e a n n e c e s a r i a s . 
E l G o b i e r n o e l á ^ p i i o s t p ' a favo-
r e c e r a l e s que a s p i r e n a l a p a z . 
C r e o — d i j o — q u o. l a s i t u a c i ó n n o v a -
r i a r á , y ai l a C á m a r a o p i n a o t r a co-
s a que l o d i g a . 
E l j e f e de l P a r t i d o L a b o r i s t a expuT 
so s u o p i n i ó n e n e l m i s m o sent ido 
q u e l a de L l o y d G e o r g e . 
Lo razón de u n a p l a c a m i e n t o . 
L O N D R E S . — L a r a z ó n , d e l aplaza , -
m i c n t o de l a . h u e l g a g e n e r a l h a s i d o 
(jad lúa b ' n d v ¡ a r i o s d e s e a b a n c o b r a r 
ol s a l a r i o de e s t a s e m a n a . 
O f r c s que se s u m a n . 
L O N D R E S . — L a T r i p l e A l i a n z a se 
h a d' ir igido a l C o m i t é é j e c u t i v o de l a 
A i - v a d a c i ó n do M e i c á n i c o s f o g o n e r o s de 
ic^cni i . - loras y a l a U n i ó n de E m p l e a -
dos adni,in,isí,i'al,Lv<.is,, p i d i é n d o l o s que 
a s i s t a n a u n a c o n f e r e n c i a , que s e ce -
l e b r a r á o s l a noc l i c 
S-3 c o n f i r m a qUe c s t a ^ o r g a n i z a c i o -
n e s h a n o f r e c i d o a l a T r i p l e A l i a n z a 
i r a l a h u e l g a . 
L o s letectaacistas dtv, l a n d r e s h a n 
a d o p t a d o i g u a l doi isa'11. 
G r a v í s i m a p r r í . jer . t iva . 
U KNIXREiS . — M o ñ a s ' . a c.íd o b r a r á n 
u n a c o n i f c r e n c j a l o s s i m l i c a l i o s de l a 
F e d e j ' a , c i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , 
que c o m p r e n d e n m i l l ó n y m e d i o de 
o b r e r o s , paa-a e s t u d i a r l a a c t i t u d que 
lan de a d o p t a r a n t e e l coinfliclo m i -
ne J-O. 
E s t e m i l l ó n y m o d i o de obreros - afee j 
ta a. c i e n i n d u s t r i a s , p o r l o que 3 a j 
p e r a p e d l i v a n o puedts SffiT m á s g r a v e 
L a Fi i d e r a i c i ó n ctóí Plasmo de C o n s -
t r a c c i ó n ha . pro i i i , l ido a l a T r i p l e ; 
A l i a n z a s e c u n d a r l a huelga, . 
E l GobiPirno h a jnibl ica ,do u n a de-1 
r . l a r a c i ó n ' d ic ie iwio q u e s i l a h u e l g a ; 
de Con oviaU-ioCs se ext iende, a o t r a s or - I 
g a n i z a c i o n e s - a d o p t a r á t o d a s las . me- I 
d :dag n e c e s a r i a s p a r a p r o t e g e r a l o s 
o b r e r o s q u e n o s e c u n d e n ol p a r o . • . 
L a r e s t r i c c i ó n de l c a r b ó n . 
L O N D R E S . — d í a c o m e n z a d o l a ros-
t r i o c i ó n detl c a n c ó n e n l o s d o m i c i l i o s 
y l a s i n d u s t r i a s . 
I n c i d e n t e s . 
L O N D R E S . — E n E a c O c . i a se h a n r e -
g i s t r a d o a l g u n o s i n c i d e n t e s . 
A l c o n o c e r s e e l a p l a z a m i e n t o d e l a 
h u e l g a , l a d e c e p c i ó n f u é e n o r m e . 
S e o r g a n i z ó u n a m a n i f e s t a c i ó n y 
ol t r á f i c o . q u e d ó p a r a l i z a d o a l g u n a s 
bora.s. 
H a y a l g u n o s h e r i d o s . 
d e 4 0 , 2 0 y 1 2 H P . , e n s e i s 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N L A S P R O V I N C I A S 
D E B U R G O S , S A N T A N D E R Y» S O R I A 
E X P O S I C I Ó N , O F I C I N A S Y G A R A G E : 
C A L L E D E V I C T O R I A 1 9 , — B U R G O S 
SUBA GENTE EN SáNTMDER: 
F U E N T C QZ. JUVEí-n 
MMB—Mam 
e s o n e s 
N A / A R O U I M E 
S A N T A N D E R 
Sacursaies: León, Salamanca, Towela-
vega, Roínosa, Llanes^Santoña, Astor-
ga, Lsredo, Sámales, Ponferrada 
y La Bañoza. 
C a p i t a l 15.000.000 de pesetas . 
D e s e m b o l s a d o 7.500.000 de pe-
setas . 
F o n d o de r e s e r v a 7.50O.0O0 de 
pesetas . 
C e j a ds A h o r r o s (a l a v i s t a 8 
p o r 100, c o n l i q u i d a c i o n e s se-
m e s t r a l e s de in tereses ) . 
^Cu^ntas c o r r i e n t e s y de de-
p ó s i t o , c o n in terese s 2, 2 y m e -
dio 3 y 3 m e d i o p o r 100. 
C r é d i t o s e o c u e n t a c o r r i e n t e 
s o b r e v a l o r e s y p e r s o n a l e s . 
, G i r o s , C a r t a s de c r é d i t o , D e s -
cuentos y n e g o c i a e t ó n de Jo-
tras , d o c u m e n t a r í a s o s i m p l e s , 
Aceptac iones , D o m i c i l i a c i o n e s , 
P r é s t a m o s sobro m e r c a d e r í a s 
en depos i to , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de m o e e d a s e x t r a n j e -
r a s , S e g u r o s do c a m b i o do l a s 
. m i s m a s . C u e n t a s c o r r i e n t e s en 
e l las , etc., C u p o n e s , a m o r t i z a -
c i o n e s y c o n v e r s i o n e s . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r -
t i c u l a r e s . 
O p e r a c i o n e s en todas l a s B o l 
sas . D e p ó s i t o s de v a l o r e s l i b r e s 
de d e r e c h o s de c u s t o d i a 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M K R C A N T I L . 
SOMBKEBOS PIRA SEÑORA 
S A N C H E Z . — C o r r e o , 8 . — T e l é f . 3.?.7. 
S e r v i c i o de c a r g a a l a s A N T I L L A S 
y M E J I C O 
E l v a p o r n o r t e a m e r i c a n o 
E s p r o b a b l e q u e e l c o n -
flicto s e e x t i e n d a c o n -
s i d e r a b í e m e n f e . 
I n d i s c i p l i n a o b r e r a . 
M A D K f D . - l . a m a y o r p a r l e de l a s 
'll!V'¡,m;!l ' " ' i ' q u e s© r e c i b e n de L o n -
(llv-; á a h n i n i l a , d,. a c l q 3 de i i id i , -c i -
pUna, . . r e a l i z a dos p o r . l o s o b r e r o s .mi-
n e r o s . 
D o n d e m a y o r m i m e r o de a c t o s de 
e s t a n a t u r a J e z a so h a n r e g i s t r a d o es 
e n láts r e g i o n e s de J y f e s ü r e y L a n c a s -
h i r e . 
P i d i e n d o s o l i d a r i d a d . 
L O N D R E S - D c s p m ' - s de l a r u p t u r a 
o l l i Y ' e¡ G o i o e m o y l o s o b r e r o s , d e c l a -
r a n d o i n a c e p t a b l e s l á s iiropo.'aci'.iiKw 
diel pi-iinei-o, l o s i s egundos l ian b e c b o 
\ m l l a m a m . i e i i t o de MOI ¡ d a r i d a d a les 
ohrc-rv'si de ótFajs ' o g a n i z a c i o n e s . • 
L a f i i l i ia . i i-i i , poir t a n t o , n o s ó l o a ó 
m e j c i a , . siiK»- q u e e m p e o r a v i s i b l e 
monte . 
L a h u e i g a f e r r o v i a r i a . 
( L O N D R E S . — L a . T r i p l e A l i a n z a h a 
p r o c l a m a d l o l a IMielga p a r a e l v i e r n e s 
p r ó x i m o , p o r la, noobe. 
E n l a C á m a r a de los C o m u n e s . 
L O N D í i E S . — A l a s C u a t r o de l a tar -
Hotel Resíaurant y Bar "Royal" 
E l ú n i c o con efervicio a l a c a r t a . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a todos l o i 
inanes . 
A m p l i a s h a b t t a e l o n a n . 
A r c i l l e r o 
A l i v i o i n m e d i a t o , c u r a c i ó n s e g u r a 
c o n C I A T I C A R 1 N A G A R C I A S U A 
R E Z . V e n t a , F a r m a c i a s y M a d r i d 
C . R e c o l e t o s . 8-
L U I S R U I Z Z O R R M B 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y j a f g a n » ! 
C o n s u l t a los d í a s l a b o r a b l e s de d ie 
a u n a y de tres y m e d i a a üei* . 
MEÍTDEZ N U Ñ E Z . 1 3 — T E L E F O N O «J» 
DITAÑGEL RUIZ Z0R11LIA 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a de 11 a L P l a z a V i e j a , 2. 
T e l é f . 6-32. G r a t i s a l o s p o b r e s , m a r -
tes y s á b a d o s , de A a 5. P e s o , 1. 
w i rass MÍ i m m m m i m i w m 
N E W - Y O R K 
S e r v i c i o q u i n c e n a l e n t r e S a n t a n d e r , 
H a b a n a y v i c e v e r s a 
p o r l o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s v a p o r e s 
de 14.000 t o n e l a d a s y 17 n u d o s de 
m a r c h a 
O r i z a b a v S l b o n e y 
s a l d r á d e l - p u e r t o de S A N T A N D E R 
h a c i a ¡ol 18 de a l i r i l , a d m i t i e n d o c a r g a 
p a r a l o s de N U E V I T A S , C A I B A R 1 E N , 
S A G U A - L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
M A T A N Z A S , H A B A N A , V E R A C R U Z 
y T A M P l C O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r s u s m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de 
l a A g e n c i a p a r a s u e m b a r q u e , de-
b i e n d o s ü t u a r l a e n Santa -r ider c o n 
a n t i c i p a c i ó n a l a Hecha i n d i c a d a . 
R a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
M u e l l e , 1 8 _ T e l é ' f o n o 37, 
S P 8 E S M O f O A . 
de u n p e r r o de c a z a « P o i n t e r » , ¿olot 
c a n e l a . S e g r a i b i c a i ; i a qiiieáa lo en-
tregue en la, A r m o r í a de. l a R i o í r a o 
in,cpqu^ su" p a r a d e r o . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857. 
C t t e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a e n pe-
s e t a s , 2 7 ° de i n t e r é s a n u a l ; e n mone-
d a s e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e b a s t a 4 y 
1/2 T 
- D e p ó s i t o s a t r e s m e s e s , 2 y 1/2 7o; 
a s e i s m e s e s , 3 "I", y a doce m e s e s , 3 
y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , d i s p o n i b l e a l a 
v i s t a , 3 0/0; e l exceso 2 7o 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D E D E 
R E C H O . S D E C U S T O D I A . O r d e n e s de 
c o m p r a y v e n t a de t o d a c l a s e de , v a -
: l o r e s . C o b r o y d e s c u e n t o de c u p o n e a 
| y t í t u l o s a m o r t i z a d o s . G i r o s , c a r t a s 
de c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s . C u e n -
tas de c r é d i t o y . p r é s t a m o s c o n g a r a n -
t í a de v a l o r e s , m e r c a d e r í a s , etc. .acep-
t a c i ó n y p a g o de g i r o s e n p l a z a s de l 
R e i n o y d e l e x t r a n j e r o , c o n t r a cono* 
c i m i e n i o de e m b a r q u e , f a c t u r a , e t c é -
t e r a , y t o d a c i a s e de o p e r a c i o n e s de 
R a n e a . 
i 
L a g r a n C o m p a ñ í a / N o r t e A m e r i c a -
n a W A R D L Í N E h a estable'cido este 
i m p o r t a n t í s i m o s e r v i c i o , n o i m p l a n -
tado h a s t a a h o r a ' p o r n i n g u n a ' d i i a 
E m p r e s a . n a v i e r a , s a l i e n d o , a p a r t i r 
de l 29 de a b r i l , s a l v o c o n t i n g e n c i a s , 
e n l a - f o r m a s i g u í > í i te : 
S A N T A N D E R - H A B A N A 
D R I Z A B A : L o s d í a s U de c a d a m e s 
S I B O N E Y : L o s d í a s 29 de c a d a m e s . 
H A B A N A - S A N T A N D E R 
D R I Z A B A : L o s d í a s 30 de c a d a m e s 
S I B O N E Y : L o s d í a s 15 de c a d a m e s 
P a r a s o l i c i t a r , p a s a j e , c a b i d a p a r a 
c a r g a y d e m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Mue l l e , n ú m e r o E 8 . — T e l é f o n o n ú m . 37 
S a n t a n d e r , 26 de m a r z o de 1921. 
y C a j a do A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r ? a r a de 
cuentas corr ientes de c r é d i t o , con g a 
r a n t í a persona l , -. W p o t e c a r i a y d é v a i o 
res . S e h a c e n p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
p e r s o n a ü , swbre r o p a s , í í e c t o s y a l b a 
Jas. ' 
L a C a j a de A h o r r o s p a g a , h a s t a m i l 
pasolaSi v inayor I n t e r é s que l a s demáia 
C a j a s locales . 
A b o n a i o s intenes-ea. •semescralmente; 
en j u l i o y enero. Y a n u í i b e e n t e , o e » 
t i n a e l C o n s e j o u n a c a n t i d a d ' p a r a P r » 
m i e s a lo s imponentea . • 
A p a r t i r d e l d í a 1.° de e n e r o di 
1921, l a s h o r a s de o f i c i n a e n e l Eat&i 
b l e c i m i e n t o s e r á n : 
D í a s l a b o r a b l e s ^ m a ñ a n a , de n u e v t l 
á u ñ a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
• S á b a d o s : m a - ñ a n a , de n u e v e a u n a ] 
tarde) de c i n c o a o c h o . 
L o s d o m i n g o s y d í a e f e s t ivos n o M 
r e a l i z a r á n ' o p e r a c i o n e s . 
z 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N 1 
P U L M O N E S 
C o n s u l t a d i a r i a de dooe a u n a y m e d í j i 
H K R N A N C O R T E S , g, S E G U N D O ( A » 
0 0 8 Dk O O R I Q A ) 
a i é d í c o B do lez 
onas mmnao jsib 
, 'r-'-.nrf.: 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
I U I A 12 .D îk 13 
Interior serit F . 
. . E . . 
» . D . 
. 0 . 
B . 
. . A . 
. . - • C H 
Amortizable 4 por 100, P 
» » E . . 
. D. 
» » » C . 
» » » B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Río de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A.. 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Eitterior serie F . , . . 
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Iníorior , 4 por J00. 
, s í « i u i , 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Norte de E s p a ñ a . . . . . . . . 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza. 
A. ferrocarriles Andaluces. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata , 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
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ünáófa Minera , 6i0 peslatas fin del 
ccrrwjii.to. 
I > ; I ; U Ü C n t i a l , 100 p^sotas. 
Mbr.is España. , 591 y 290 pesetas. 
k\ a Zi i i ügiiza y Alloante, 300 
poetaé . 
Í..L y Az-uar, 1560 jK^atas fui do' 
c c í r b n t e ; l-5o0. 1575 y 1530 pesetas. " 
•il.uiia Liiüón, 260 pesetas. 
• H( .i ^!27, m M , 126 y 125,50 
por m . 
u u ¡üiiera, .>C7, 308 y 310 pesetas fin 
.r.'.Tlonte; C-CO peEtot^, 
'•• •••• . ' ' e lawra. . 77,:i3 por 100 fin co-
•r ' 'n tc ; 77 por 100. 
Obligaciones, 
' ' f ia . a I I Í I I K L O , iseguiuda serie, 
9 i , 50. 
Ar.í.ui (lii.Wcia v León, p r imera 
• - • ( i í-n,. 56,75 y 57 pea- 100. 
N o r ^ r i . mim.era serie, p r i m e r a M -
ir ti'ca, 56,75. 
BOLSA DES PARIS 
Kenta rrancesa, S por 100 
Empréstito, 5 por 100.. -. 
Idem 4 por 100 
hixtorior, E , 4 por 100 
Ot'édit Lyonnaís 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 
Idem M. Z, A , 




D Í A 13 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 1x2 por 100 
New War Laon 















Coronas noruegas . • 
Idem suecas 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile . . . . ^ 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú 
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Idem danesas 1. 
Florines 
Pesos oro argentinos... 
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nca. IfcfatC de p r n i t l r r con CIU ÍS fuego; 
a tóaíjitás de maderas 1 
E l pi-olilema rc-saltó difícil, lia.sta 
(fu • n i ¡a n i a ñ á n a s© lo o c u r r i ó la idea 
de póííietf í ín fft^jo de azufro jun to a 
lu. j'la,, con lo "cual ^sta 'sa encon-
d.ió con gru.ndí.--iiiiia faci l idad. © í ^ -
puéa do baber te •.lio. ana porción do 
p r i K Ir;?', cx l ' iHó éu invento e n ' u n a 
Gonfcf/onoia p ú N l c a dada en un cole-
gio. Uno do Icis d.iccípnlcis ref i r ió la 
tfóaísropiclia a ¡su -p-a.dio, que era un 
I>cL:cario de Londres, y (jue, siendo 
lt(Mn,l)re emiprendedcr, i&Je0c6 en so-
guidii . fósforo:?- do madera y los puso 
a b¡. venta.. 
!• • 'o o'xéadáó en 1833, y las cer i l las 
son büj'áiS de 1Q-3 fósforos de madera. 
L ^ memoria de los ani-
málos . 
ESI d'-ifanto es nota.ble por la exce-
leneiia do su meanoria.' 
Eiflto y<i fué ol;.-':i-va,do por los a,nt,l-
• i i i . •. Pli.nio dice oue les elefantes, 
• M . ' - M I O l legan a viejos, reconocen a 
Icisl ihom.bre® qii'io le?, cuidaban eñ su 
invento, d. 
Aunque, s e g ú n parece, no se re-
¿ufe-rda n i n g ú n n'pninlo que pueda 
nróbaj" que. es.t.o. es cierto, bav, sin 
••niliargo, pniobr.--. aut/ 'ní,ifa.s do que 
|>(S efefaJníéfi rocuoü-dan lo que los pa-
••/' íifn ic ante®. 
Un elefante estuvo cant iyo dorante 
•in-. ¡i.ños. Lueéro sé <v.(-.''ú y vivió lí-
'Va durante cfU'nee. ( j i nndo le vol -
' m i a c rg - r , de^maiófi do esto t iem-
• •:. i:erlTrdó r^i'fco'.'-Mnent.e tod^g las 
rfriri'-yg de mando que lo h a b í a n ense-
ñ a d o . 
E ' caballo t.'enen t?>ni,b¡én buena 
nomioria. Darwin relnta, one uno de 
'is eo&tÁcf* i'eco^dn.ba c1 camino, la 
•••••-.••» v r\ r i ' t 'n de 10» rua/lras. des-
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
I N F O R M A C I O N D É L A 
P R O V I N C I A 
C O M I L L A S 
Poc- l a Guaiidiia. cj-vil do Coan.'iílair. 
ha s i dio dietenido e l ind iv iduo l . n i 
L a n d a P u k , de 45 a ñ o s de edad, so'Í;: 
tero, ru i tura l de Santander, habitan-
te en. la cal!;» de la Concordia, n ú m e -
r o 11, quiien h u r t ó u n a ga l l ina y VSr 
r i as I ierramientas ^ de carp in tero en 
el pueblo de Cóbrecos. 
D E S A N T A N D E R 
In te r ior , 4 por 100, a 69,35, 69,40, 
68,90 y 69,00.por 100; pesetas 230.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario, 5 por 
100, a 9o,60 por 100; pesetas 11.500. . 
Nortes, primiera, a 57,25 por 100; pe-: 
srtojs 6.000. 
Asturias, p r imera , a 56,90 por 100; 
pesetais 7:500. 
Alicantes, serie F , a 81,75 por 100; 
pesletas 58.000. 
vvvvvvvvVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
B O L S A DE B I L B A O 
• L a Gráfica.—Insita Colectivii l i id fcfeie-
'•;ra.i'á junta, general ordinaria, el vier-
tef., ¿5, a, lr,v t 0 é do la tardo, 
f--, v - T ^ r j r\rr>\n^ f»r Junta i'f 
OhraB del Puerto.—Esta Soci"dad de-
l e b r a r á asaniblea o r d i n a r i a el d í a 1i 
del eorrionto. a las ocllxo de l a ta rdr . 
siendo los asuntes a t r a t a r de g r an 
in t e r é s . i 
Stí ruega a todos que aslistan coii 
rmnlini . i idiKl. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^ 
POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
¿Quién fué el inventor de 
| £ s ceHISas? 
I-ai un pleito que hubo en Londres 
p 'üa . d r i l i r la pi t ipiodad del invon-
P; dv !<•.- OVioi-os do madera, el in-
venten, ¡Mr. Holden, .dijo' que t e n í a 
costumbre de levantarse a las cua ln 
do la iMiañana. p a r a conienzar sus es-
tUidniciSi y que lo a b u r r í a tener que a.n 
dar coii vosea y e s l a b ó n para encen-
Fondos públicos. 
In tor ior , « e n t í t u los , eniisilón 1919: 
s . r i r C, ®,Cfi y e9;2di 
Avuntaniiiento do Bilbao, 90 por 100. dor l a luz. 
Aít icnes . - | Dedil á h a - ' a l a q u í m i c a , y temen-
Lunco de Biiímo, n ú m e r o s 1 a l se- do a sq a'.-an-, :• sustancias^ expl . - ; -
sonta mil , 1755 pesetas. vas capaces do produc i r luz instan i.á-
GRAN A L Q U I L E R , D E C E R R A D O S , 
L U J O Y PARA TURISMO : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P U E S T O S PARA S A L I R 
C o 27 " v e i r o " y a , i r t i z n ó s e 
C l a v a s e C o n t r a l : G . E i s p a H e i - ® , 1 9 ; T e l . 8 1 3 : S a n t a n d e v * 
a i MV|-.•ns Wf 
• ffio pin a i "o deispué i 
o ó ü a t r o ó c lnéd a ñ o s 
L A P R O P S C H 
Agencia de Pom-
T d í f o n o 6-34 
^rv le io completo'de entierros, rfísnoriiendo ds car/ozas fú-
nebres, de estufas, de prirnera, de segunda, de tercera y de 
euaHa clase .—Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todas d a 
tes.—Gran instalación de c á m a r a s mortuorias y capillas ardien 
tes.—Inmenso surtido en coronas y cruces naturales y artificia-
les. 
E s t a CASA se Hace cargo de la tramitac ión de expedientes para 
traslados , disponiendo de magníficos furgones automóvi les , y 
cont inúa siendo la m á s RAPIDA y ECONOMICA en la presta, 
ción de sus servicios. 
• A ' ^ n i U 1 ^ aví—. feoen no iv Imonn Plf 
•••'•.na: el l o r o fH una. n-rue'ia. de e-;to 
'.o nvijrno'pnccd:". con la. p-i.'o'.on: aun-
T U o no C,?J tan rnte-Mjíente. reconoce la 
TÜZ de l ina , perdona qne ha estado 
xwxonto seio u ocho mesres. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—IToy. 
i i i v a Igis c into de la terde, con.-
sii^rto por l a orcpicsta: rineni;i!- ; Í T -
l a i in te i^aan l í s ima novcl.i de Qf. 
dtofíet, ra t iv^ . jornadas , «fel inásiOrío 
i • tai daiiiai gr is» , tercera, jo-rnada. 
I . i i i l 'n de a inor» . c u n t i ó parios.». "Va-
neü'v?.: Roxana, c.ui; i(Mii5-.ta; the. dan-
&ant. 
Teatro pereda.—Empresa Fraga. 
E s p e c t á c u l o ALCOR IZA-.—Hoy, jue-
ré&i a íaé r.?h y media y diez y cuar-
to. "?» ícüva loca j ) . 
Sala Narbón.—Jueves de moda.— 
ú.: -Jiaé yvis y iij/edia., « E n . gi-ave 
(.plTOtow, cxn;"iL¡a. por June Caplico. 
Pabellón Narüón.—Desde las seis y 
"•«irláa, «El veacoder de la, in.ue.rte», 
úlltiiinio episedio, y ((Carmen», ¡¡aro-
/'•>••. y :r CJiarlot. . 
V I D A R E L I G I O S A 
S a n J o s é d e l a M o n t a ñ a y s u 
d e v o c i ó n e n S a n t a n d e r . 
Se abro paso en Ui inagotable pie-
dad s a n t a n , d e r i ñ a el culto al Santo 
Pa t r ia rca bajo la, advocac ión que cn-
:a.I:-eza és toó renglones, ' y as í permi-
te Dio? que .c • düfunda y divulgue por 
inedio l a n.c<ticia de la coi-ona-
inii c a n ó n i c a que con g r a n d í s i m a 
o lemnidad ha, de &3lebrars:o e ñ su í a -
iiDcso. y Real Santuario de Barcelona 
1 17 de este-mie-x 
No p o d í a n qaiedar iníiensiblc® a t a n 
n ^ p í r t a n t e , nueva, la.' |. i a do,-as f*:-fio-
ras que en. cíala ciudad f o r m a n el 
rruipo que propaga l a devoción ante-
drichla y que der.de lui.ee unos m . 
pcfise i m a im,ngon del Santo bendito 
que iwnTiódicajiMMite v i s i t a , las fami-
lia-si y con las l imcsnas que de este¡s 
recibe Ihiatee celebraü", a las once de l a 
m a ñ a n a , el lí) de cada, mes, ey la pa-
rroquia, de la, A n m u i a c i ó n , lina m i -
sa., durante 'la cual se recitan fcrxc-
i • y adcnmdas pi a 
Pero estéis n^áio&Ccig cul tor con (juo 
durante el a ñ o se conío-rm-an las qnc 
pi-o-paga.n la. dQvCtaSn a San Jooá fle 
'a Montaña, , requif'.rian. fiolcinnizarse 
em los o r - : o r ••; d í a s <MI que con tatito 
c-•ilcndor b.a A& yeriílcá.T'EíG l a coro-
uacii 'n. y cni i • ; . ! , m l i ' n d i lo as í el alu-
dido grtfcpo de damas jciseflnás lia. 
i l i .pu -to un . M i l c m u e Tr iduo pai-a 
i. - dias ló. 10 y. 17 de osó ' .U'r -. 
' iVi idrá loga r en dieb-a parroquia 
dr- la. Anun: . ia ' . i . ; : i . r - l audo los ser-
miones a cargo del eloicuente y conc-
( ; ( | . . i i d i g i f i - M Redontoriista l ! . P. Sa-
ra.bui, que tantcs adrairadojes cuen-
ta entilé in.sotros. y bu- 'ea decir que 
iota dcvvt'../- suntanderin^s l l e n a r á n 
• • T V A i,em.p.lo nara, e-scucbarle. 
de buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuales, resíponsabiliidad civil, etc. 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número "J.—Teléfono 58. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
Amarre de buques. 
E n la Comandam ¡a d-.' Mar ina o 
''•ili 1:1,0 eie mam piresentado vario® t r l -
l a.';untos del vapor «La Cartuja»-. p M 
teaeriiicnlíe a la. Coi) upa nía de Miaría 
y Con upa ñía., de ta. matr icula, dé Sñ-
V.illa. 
üi.ilcstíaron que diich-o. jaique iba 
a .• r a m a n ado I.MI l a ría íiü lM;Uia<i, 
por orden Sdiiponior y que i a t r i pu l a -
.! /aaibía fiido lioe.nic.ia.da. 
Sólo., «juedarcin a . bordo el c a p i t á n 
li n l'.aia d de Anancibia, el pn^óier 
,»riaqú.iirtiflta don AntonJo Gé imez .y r l 
cc(n.tnani.a,estre don Jcs 'ús Vázqu: 
'•Lcis tnip.uil antes dieaemi.arca.dcs s c ¿ 
cn.torco. 
B l viapor «Lia Cantuja» es de 800 to-
neladas. 
T a m b i é n Ele íha pn-sto en edmocí-
raiionto do] saĵ dW! cmn,a.nda.nte dc"Ma-
••'¡ai. ' dí.I oii.a.do puerto qtué •:.a.n ss.(lo 
a/rtiarnados ilos vaipcr-s «Teres/r» y 
"Con.cb'a», aiubos perteneciOTtes a iíi 
casa de don Bicardo Grtiz de Ant íña-
no, iliabiieiiido ¡sitio d icencia t ías Wá 10.--
péctiviys tal puilaioiones. 
. E l «Terc:sa," es ^le 903 toneladas,-' v 
•el «•Condha» de 1.511. 
Quedaron a bordo personas deiflrca-
das .a l a custódiia de ambos Iniq;;.•••. 
Nuevo capiéáu. 
Da Direcoióu de la, C o m p a ñ í a Tras-
atlÉfttiicál Eu/piaftefla Sia concedido /•! 
ñnanido de su buque «León XIII» al 
P11 s.tigioso muanino doai ..Ignaeio Ag-
riar. 
E l «Alfonso XII». 
1 H o y iquadiarán terminadlas las ra-
paracio.nes que se 3i-a<n ihieitílio en o! 
Á r s nail do E l Feirrol a l t r a s t l án t . a o 
«Alfonso XI I? . 
Inmiedfotamente que áéSlgá d.-! Ar-
senal se b a r á con rumbo a ¡Bilbao. 
Movimiento de Jbuques, 
Durante el día, de ayer bubo en 
nuestro puerto oí síguie'n.ío inovimieái 
to de buques entrados y salidos: 
Entrados: «Da.lnnríior»,. belga, pro-
cedente de Ambetres, con carg-a ganc-
ra l . 
«•Covadal», icapañoil, de CiUbao, en 
lastre. v 
«Andailucía». í dem, d« ídenn,' con 
carga generaJ. 
«Villa die P e s q u e r a » , í dem, de d i -
jón , con, ídem. 
«Ramón" , idiern, do. San Es l í lban . 
con c a r b ó n . 
Eil veleiro es.pañoJ «Eienia»,' de B i l -
bao, en la.sl r \ 
•Saliidos: E l velero «Edenia», pa ra l ! i l 
bao,' con piedra'. 
Mareas par?, boy. 
Plenmare*;: de la m a ñ a n a , a Las 
7,09; die l a tarde, a las 7,38. 
Bajamares: de la m a ñ a n a , a las 
1,07; de la lurde. a. las 1.36. 
de 
La. tUvíJiisa d.'.d acusado pidió) 1 
so'Lua'ón p a r a caí pntrocinado 
*«••<• 
Saguídanient ie tuvo luigá.r ^ A 
can.- .1. .vegniidiu. per s i ü s t i n a c c i ^ r 
Juágáido .del Qaste, ecuitna \ , 
Alonso y otros dos, que no con; 
d;-ic.r:i.' ' ' 
Eil s o ñ e r Va.bnaíed.a, en vá^J 
las prüeibara pmáotii adías, re t i ró 
bác.i6n que t e n í a foimuladia 
Neptienio Alonso'. 
Cpn los informes1, ambos 
qui dairon en. ti-ámaito do sentanfial 
* * * 
Jiriicins orales que l i an de 
• durante la. s&gun.da qui 
p-i • ule mes de ab r i l : 
iDía 15.—El de Tor i e l av? ,^ 
uu.rto, cont ra Ríanrón Euseb ió j / 1 
Vidlaliair. Abogado, s e ñ o r Nie ton j 
Otiraidoir, señen: Lcnibera ; p o t i e n ^ 
ñ o r presiideintie. 
D í a 18.—El d© S a n t o ñ a , poir 9 
n.os, cónítipa Angeil .Gómez. iAibo¿ 
s e ñ o r - Torre Seitién; procuiradc?1, 
ñ o r Dói ' iga; ponente, s e ñ o r preaB 
D í a s 19, 20, 21 y 22.—El d.. 
ña . per ibcmiicíidio, contra Ra ía^M 
n á n d e z Hiidailigo. Abogado, 
liz Dou; procuii-ador, señen- EscujJ 
ponantc, s e ñ o r Pcdrcg.'.!. 
bim 25, 26 y 27.—El de Sajitoi 
por m a l v e r s a c i ó n , contra <ii'gori0T 
comiObél y otros. Abogad os, aej 
Cintiz Dan y Ailvares; procurat , 
s e ñ o r e s i í r n s r í a y Usilé; poneiatél 
ñ(m- Qu i rós . 
D í a s 28 y 29.—El da Santófi^ . 
ínurto, control J e r ó n i m o Rosillo1] 
otros. Abogado, £ieñor Soticn; p j J 
rador, s e ñ o r Bisbail; peínente, 
Qu i rós . 
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S u c e s o s d e 
Autocamión incendia 
A las oiobo .de l a n r a ñ a n a de áyu 
en l a c;: r iT i '-rá ma.ritinia.. pío inwñfl 
un aub.a-a.mión, propieidad do doa j 
tanislao AaTiaite. 
ÍA;il poco .íiiennpo filé sofcieado el fJ 
go por los bemberes numieipalesj 
vountarios. 
Contratista denuncia, 
•La Gua rd i a mimicipaJ deminá 
a y a ' ail contra .ti sta de obras « 
Eduardo San-Emeiterio, quien 
aibandonadias en el paseo de Péj 
C.piljdtís tras viiga», Jas que ántóíiÜ 
taiban eil t ráns i to ' . 
•Caea do SocoriJ 
• A y e r fueron aaistidos en 
fleo est,al)leici'mni"into: 
Muiría (;ac'.illo M-adra^O', deiJB 
t i s é i s •años, de u n a lionida inofeSr 
l a mano azqui^i'tla.. 
Pablo de Félúx, de tros iañi % a 
ra.fínosis. 
Espeiranza C á s a n u e v a , de catori 
a ñ o s , de una. lieatida incisa en 
do índ ice de l a mano izqui la. 
Guardia en la Casa de Sosorrt 
Desde l a nina (!,•. la fcarde (IQÍ 
ítiasta iguail h o r a de miañan ra., lusa' 
< lieos s e ñ o r e s Sáiinz •Martínez ^ ' . 9 
ribaldo y el prac tac ante s e ñ o r 
o 3 ^ 1 1 y | 
(IRAN GAFE MESTAURAHT 
{sptolalld&d en bodas, banquetei, 
' HABITACIONES 
S índc lo a la carta, y por aabitrMl 
BBBKBSQBBOSQDDI 
Méndez-Núnez, 7 . - 5 a n í a n d 8 ! 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Cura las enfermedades de la piel. 
Viuda: pt-rfumerias y d r o g u c i í a s . 
£ 3 o v o x x d o 
por no poderlo atender su d u e ñ o , un 
; aereditado ñoteO en coi icurr ido b a l -
(leoiHó do eátíi j u - o v i n c i a . I n f o r m a r á n 
' en Cí-la A d i i i i i i i d i M i - i o U . 
Masadero.—Romaneo del día 
ayer:. 
. Roses mayores, 19; menores, .'-A: con 
peso do 5. W;{ k.il.:gra:nu-s. 
Cardos, 9; con pe^Q de 715.. 
Carnems, •!: con peso de l i. 
Corderos. !)2; ctin ¡ IPSO de -?J<\. 
L a Caridad de Santander.—El mo 
viniiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
C o m ñ l a ^ disli-'buída.s'. 7/<6. 
Asilado;-, que quedan en el día. do 
[¡(•cogidos? pin- pedir en, l a vía. pú-
bla-a: 
tan api • Cabrero Blanco, do 5S 
^ñc-. . na tu i a t d,e M o r t e r á (Sa,idan-
der). 
María , l.ópoz I b a r z á b a l , dr 07 a ñ o s , 
viuda, n a t u r a l «le L o g r o ñ o ; t ran-
s e ú n t e . • 
Ezequiiela Z u r r o Pé rez , do 34 a ñ o s , 




s él Ti'ibnn.al do peredhb .-oni-
paroni/) ayer Angel Mnidii d-i Delga-
do, 011 causa procod.'uto tiel JÚZgQdo 
de Laredo, seguida por huj-lo. 
•El I cn in i to fiscal, s e ñ o r Vabna-- ,1o,, 
ejlovó a do (i 11 i ti vas sus conclusiones 
p rov i s ión atas, on las cuales estinV-
como autor de n n dicilito de hu r lo iú 
proioesaido; soilkitando' de. l a Sala la 
piona, da ciia'lro mosiosi y nn día do 
arrosto nuayor y bis costas. 
I n o d o r o s y u r i r r a r i o s . 
C a t e n t a d e s r e s d e bañoj 
(Vl^VWWl/W^VVVOVV^WVVlWVVVtVVVVVVVVVVWVW 
¡ ¡ G A N A D E R O S 
Efectos sorprenidentes en toda el 
do ganados, lo mismo en el vacuiwi 
do cerda, m u l a r y caballar, que en? 
lanar y gallinas, que ponen dolile,f 
desarrollan, engordan y c ó n i c a ; | 
¡oí , 3,50 pesetas k i lo . Sido se conjl 
gue con FQSFOFERROSA o ENdWj 
IIK CASTELLANO CIRAS. \'Md» ^ 
Santander, P é r e z del Molino y 
p a ñ í a , Plaza do las Escuelas, y 
1'. y Gálvó, Blanca, .15. En ^ ' ^ 3 
Farmacia de Morante v don ^ 
Prieto. E n Son Vicente de la BaríF 
ra, don V . Velar de. 
E L P U E B L O GANTAiBRO se Ha"a 
venta en loa siguientes punto^ 
E n Madrid: Kiosco de «El Deba,e,| 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: E n la librería de Teófl'J 
Cámara, Alameda de Manzanedo, 
en el kiosco de ¡a estación de Sa"1 
tander. 
E n Burgos: E n el kiosco «La 




E l L R U E I B L O C A t M T A e R O KRÜ V l l l . - P A G I N S 7, 
G a r b a n z o s f i n o s , g a r a n t i z a d o > 
de SO céntimos, kilo, y de una peseta. 
Alubias cocido, 75 céntimos"Kilo. 
SAN JOSE, 7, ((EL BRASSL» 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s , 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
e s . 
díü 58 de mayo saldrá el vapor ZUIDERDIJK, cap. J. K. Lieuwen. 
Mítíitíeado caríra, sjn trasbordo, para los puertos de H\BANA, V ERACRUZ, 
CpfUHiido por las Compañía? de los ferrocariles ttel Norte de Esp&fla, 4M 
Mfdia ^el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de SaJamanca a la frontera por* 
lagugsa y otras Empresas de ferrocarriles y tr^víás de vanor, Marina di 
BaeTa y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas di 
fivegación, nacióles y extranjeras. Declarados BimilareB al Cardjifí por ti M-
Kiraiiíazgo portugués. 
qarbô 8̂  ée vapor.—Menudo» par» fragua»^ AB'ionQ«redo31--Sc>k5 garg 
aatelürfeicos y domésticos, 
"fisgan»!! ios pedidos a la 
«ira otros informes y precios dirigirle a las ofleinas de la 
ílaTO, 5, BarcSiOna, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topcti. 'Ká 
|fMi£o XIí. 01.—SANTANDER, señores H'ijos de Angel Pérez y Gompañla^-
BliON y AVILES, agentes de la Sociaded Hullera Española.—VALENCIA. Am 
• Toral. 
^ ^ o i o c J a d H u l l e r a » l E í a p i a ñ o l a 
saldrá de este puerto el día 16 de abril, 
El vapor -"s-' •»<!5tw-«»"H.«w«.i. • « - ^ 9 con destino a los puertos de HABANA 
|y VEKACRDZ, adjnitiendo pasajeros para todas.las clases y carga general. 
"SIŜ «ra-H-TK ar» cy» rj-íí ¿a* saldrá de este puerto hacia el 8 de 
El vapor J K ^ » J p ^ ^ » < E 5 MAYO, con el mismo destino. 
Kara reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a 
Jrjiasajeivs para Habana y Veracruz, dirigirse a los consignatarios de 
lüpkm'ipafiía, en Santander, ííeñores 
Q ^ O . dua P e r e d a , , 2 B , b a j o « 1 T e l . 5 8 
P' rftimnna.—Camisería.-»-QTÍjótóa 
capricho. — Carteras. — Géneros 
<lo pumo.—Cera Relámpago.—,Im-
P&nneablos de las mejore^ marcas; 
mu 'S6ñom' cabBÜeroa y niños 
j^iler de cómp.oscafaS de toda 
ciase de paraguas y sombrillas. 
, El día !P ÚP abril, a las tres d é l a tarde,.saldrá de Santander—salvo 
«mtingencins-eí vapor 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
ftamuiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la Habana y 
l'veriicniz. 
p PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana, 550 pesetas, m á s 26 do impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
1I!JÍl la si runda quincena dé abri saldrá de • Santander, salvo contin-
uas, el vapor 
jkra «•tosbordar en Cádiz al 
Igo^tiejido pasaje de todas clases con destino, a Montevideo y Buenos 
Pan m&a informes, dirigirse a aua Consignatarios en Santander, 8 ^ 
)wriíjJ,Jí5S"'DE AfíGEL P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo «!• Pereda, SS, 
•̂ taao numero 6—Teléfono 63. • • 
V RESTAURAR TODA DLASH DK LUMAS. 
K LAS FORMAS V MEDSDAiS QUE SE DESEA.—CUADROS @RA> 
^AECfS V MOLDUMC^ DEL PAIS" Y EXTRANJERA». 
Auto* &» ^eeaiaata. aauiero é . T e l . Fábrica; CisTiaAlM. 1& 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
ia de anís. Sustituye . con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos.. 
—Caja: 2,50 pesetas, -
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
M o t o s C L E V E L A N D 
MODELO 21 
Para más informes, dirigirse a E. 
Ai!¡|a, Navajeda (Santander), empica-
do de la Casa CLEVELAND. 
DEPÓSITO: DOCTOE BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
l A R I O O E L A 
P R E C I O S D £ S U E C R I P C i O I I 
Península: 
Un mes Pías. 2 
Trimestre — 6 
Semestre — 12 Año 







En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.a — a — 1,00 1a — — ' — 
5. a _ a — 0,501a — _ _ 
6. a — a — 0,35 1a — — — 
7. a _ a — 0,15 la — _ _ 
Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera de 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que so indique sitio preferente, sufrirá un recargo del50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D S E S Q U E L A S Y A K I V E R S A R B Q S 
E N L A S P L A N A S l.8y8.a ^ y S * 4.a y 5.a 6.a y 7» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — .. 650 650 
cuatro columnas.... — ., 350 325 225 
tres — . . . . — .. 250 200 125 
dos — . . . . — . . 80 50 35 
una — . . . . — . . 50 35 20 
15 
¡asuoo ftu.ijo .i p'BpisotA.iau 'sopjq^A 'sv Vión sin exponerse a Jaquecas, almorra 
no se puede aesándiiaer.esta indispoiuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
(Ue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizad ores de RINCON 
on el remedio tan sencillo como seguro para combatir* según lo tiene dfunostrado 
m los 25 años de éxito creciente, regularizando períeciamente el ejercicio de las 
•unciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
'anse prospectos al autor M. RINCON' füf macla.—BILBAO. 
manilo f»n SnntnnílíT or» la drnernpriH ¡i* P&rax Í Í P I Molino y Cnmn«.fiíft. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.—Sale de Santander S 1»/ 
^40 (lunes, miércoles y viernes-; Ha 
ga a Santander a las' 2014 (marteir 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander * 
,16'27; llega a Madrid a las S'ÍO. 
Sale de Madrid a las 17'25; Uegl 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander 1 lal 
7'8; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22'40; UégM 4 
Santander a las 18'40.. 
TREN TRANVIA.—A las 9'20 IVA 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'!^ U 
y 17, para llegar a Bilbao a las lí'lft 
IS'O y 20'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40. l ^ H 
y Wcyó, para llegar a Santander a Im 
11'50, 18'^ y 21'2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'W 
para llegar a Marrón a las 19'514 
Salida de Marrón a las 710, paif 
legar a Santander a las 9'"20. 
SANTANDER L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las jgto 
Í2'20, 15, 17 y Í9'55, para llegar a LÍ61 
^anes a las 107, 13'21, 157 y 2l,ó. 
Salidas de Liérganes a las 7'^ 
11'20, U'5, 16'iO y 1S'25, para llegar » 
Santander a las S'SS, ^'¿S, 15'8, 18'X! 
Los tfenea qué salen da Llérganei 
a las 7'20 y 16'40 admiten viajeros 
ra la línea de Bilbao, -con transborda 
m Orejo. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Tdrelavegi 
a las ll'KL 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,6i 
1110, 1̂ 20 y 18, pfira llegar a Ont» 
neda a las 9'b5, 1311. I B ^ y 2{m. 
Salidas de Ontaneda a las 71*! 
11'23, 14'27 y 1818, para llegar a San-
tander a las 9% 13% 1612 y 2013 
M a de los M m m l n M y M M 
Automóviles de a|qui,cr rfesde UNA 
3cseía kilómetro en carretera, y en 
población desde OCNO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóviles nuevos 
y de ocasión. 
MATHIS, 10 E , P,, conpé, nuevo 17.000 pesetas. 
HURCEDES, 16145, sin válvulas, cabrloleí, 25.000 
BENZ, 8,20 H. P. Llmouslné, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Oainllms FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
1 ABADAL, 1 5 É lorpedo sport, 4 plazas, buen 
estado, dieciseis mil pesetas. 
RENftüLT, liraouslne, 6 asientos, nusvo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINTON, SIX, 25130 H. ?. , espléndida llmonsiae 
todo lujo, coche moderno apenas rodado, a toda 
p r u ^ i y reconocí miento. Precio a tratar. 
HÜPMOYÍLE, modelo R, rodaáo, 1.5C0 Kms. Cest, 
dlecisnueve mil pesetas, con arancel antiguo, se 
vende en quince m\\ pesítas. 
BÜ1CK, seis cílindr'rs, cibrlolet, tuen estado, 
velDtlun mil pesetas. 
SÜD-LAY, ^i60. H. P., seis asientos, censumo 
12 litro?, arranque y alnmbrado eléctrico, nuevo, 
veinte mil pesetas. 
PEUGEOT, 40i90 B. P., cinco asientos, turismo, 
alumbrado eléctrico, t'einta'y dos mil pesetas 
SAN FERNANDO, 2—TEL. 6-16 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanes 
desde QUiiSICE pesetas. 
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gasolina y accesorios 
para dichos apáralos 
TODOS los quin-
qués viejos se srx'O-
glan en 24 boras, dan 
do mejor luz que ü€ 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici-









del cnrru'nlo mo.s 
a^i'imiLdós los íro-
•iiiiKilos minii'ros 7 
su sailiitlá do. San-
die Olí I M I IOIla a l;;,^ 
Luidos por ios dos 
(S. O.) Alameda l.r 
k M D E á 
26 
Carbón-supc~ior, a 4, 4,50 y .5 
seías los 40 kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. 
Tivn numern 7.—.SMiida ilo Santan-
detE, a. las 18,50; Ili3gáda a Ontaneida, 
a Üíus 20,51. 
. TriMi iniiiM-ro 8.—Salida do Oníano-
da. a las 18,55; llegada a Sanlaiuhu-, 
a las 20,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 7*48 \ 
1215, para llegar a Oviedo a las IS'li 
y lü^S, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y WSÍ 
para llegar a Santander a las Ift'M j 
20'38, respect.ivari'ip.nte. 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander a las I f j ^ 
para llegar a Llanes a las ig'SS. 
Salidas de Lkmes a las 715, p a r í 
llegar a Santander a las 1V2H. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de' Santander a las 19, g a r | 
llegar a Cabezón a las aO'Sl.' 
Salida de Cabezón a las 7,20, pá f lF 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida.de San-
tander a. las. ll'SO, para, llegar a Caí' 
hfirón n, las 13'57, 
DANIEL GONZALEZ 
CaHa de San José, número 7,bajc 
9 WWIBWW si .. 
toda clase de muebles asados, CASA 
MARTINEZ; pa-ga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, S.-Teiif. 8«S 
M o t o p i e - ? a ! ó n 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposic io i p taller de reparaciones 
Calderón, 16.—Santander. 
Ha recibido bicicletas marca I. • V. 
E . y «CUESTA», que se detallan á 
precio de fábrica. Surtido general en 
cubiertas, cámaras y - accesorios para 
MOTO Y VELO. Se garantizan, cuan-
tas reparaciones se llagan en motos 
y bicicletas.- Precios económicos. 
PEDRO SAN MARTÍN) 
alias •edn consultar precios a RA- E s p ^ l i d a d en VÍD08 dQ l t 
SILLAi, que compra de todas, incluso | Mava. Manzanilla y Valdepeñas.—Ser-
Las antiguas pastillas pectorales di 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
púbiiCó santanderino,, por.su brillante 
resultado para combatir la tos y afec-
ciones de garganta, Se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino \ 
Compañía, en la de Villafranca. y Gal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAÍA 
frascos. slcio esmerado en eomldas*—TuléfoBCí, 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por. mayor. 
Ventas ál detall en el Depósito. 
Ofiaína: Casteiar, O. Teléfono • ? * 
0«oóRtto; Maiiañn. Teléfono sns. 
B e a d m i t e n eeque lae de d e f u n e l á » 
U t i l J M e l B t i ) He l a tsadrugadiL 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a ! e l é c t r i c o . 
T A L A C I O M E S D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
A l u m b r a d o e l á c f r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
m a r e a L A V A C A A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e i m e j o r . 
E N 
s e s i ó n 
m m 
y ^ T - A - ü r - X O X > 3 E ! X J J O L J M L J Z J & T A 
D E M I N E R I A 
La producción carbonífera 
•Aiiiiinie ya íileflipioa coniontaxlo re-
c i r i i l i ' i n r i i l i ' en. CS'tüS CnlUilim.-iy. [a Hil-
rióiíutóióa de tiuiefetra iimdiM t ¡('ni v.-.w-
ji&nií&L'ib b u h á n d o s e en lqs ult i inoa 
Hatos"corloetdci, (lieni.os de coin.itlntav 
líoy íuléi^traa otó ^rviwiikisé con algi í-
rw^g óticos de g e á e r ^ l i n i n v s y e-xtra-
¿¡rdinaa'ia a c t i i a ü d a d . 
l^a pnul iu c ii ' .!! de iin.lhi. l i gn i l o y 
iui.tia.cita de a9J$ (,6.24;í.50p LO-iiOilada,s) 
ooi i i ipárada -óoii l a do' lois- micve a ñ ó s 
ani ' . rt'iiorí's oí roce las slguieutcs diíe-

































l 'ara, l a j o m a d a de diez l imas rc-
auita eoesrfcé nR-din dé la. tof ta íada a 
39,6f) pesiétas; -pai-a, la de ót-Mo boras, 
a y para, ia d,.- siete liora-.Ñ a 
51,|0 jscs'ta^, con diferencia las das 
rdti.'ua.s .-•;.;•!tro l a j i r i i uc r a de 8;59 y 
11,6'<- pase taá , j,acir>.eet.i.va,nieH.to. 
Mas, nuic.ui> nnás, [tudiéi-anios 
."caca, dé esto proli lenia; pero 
Uucstp a graíiidos raseus basta 
apreciar ccii jdstsiza í a s cansas 
i ÍM di , y . . - i i i d i i M - áuig jice'.liles 
¡ n e d i a t a s > dla wmeg. 
LUES DE MADAR3AGA. 
XXA.AAVVV VVVVVA ÂOOOAA/VVVVVVVVV̂  VVVVVVVAAAAA 




e i n -
Taiatíi.!' de -estos asaint.us en i a yren-
sa lia-ai, os eiejíijpris ainipátÍGó, óiiari-
oó ¡y.' ¡•en.'.Maiüzan das ct; ;.ctii>!:.'.-• y 
lQ¡a Cía aliiiiii.a, p o r la l>l)í-!l,:i, .'• ¡¡ida: 
pero i\'»n.lt;ii*á ascpi^a.Dte y de .efec-
tos .repiclMivos Jlcvarlds ai t s a r e á o 
| )•.-•.nuil, ((Mi nw:;, í i i i a l i d a . d voí-árióca, 
i ki ti ;;i'i¡| MVI in i i-un tos niai'Li fi eadoyes, 
que' s6!o (ainpiiiaai a oxI/M-iurizar ren-
cores que "fiipareicíaai. iT ienl iados y qur 
ÍÍ' .H.; .I ra.!en con t o d o e;l fitírCH" de l a 
eav. id ia . 
Esto sucede con el fu-fíenlo d¿ 
«TeetfaátTíí»", ¡qnig . n n ú i n e r o d " 
ayíer da. c.al.ida E L ¡PUÉBliO CAN-
TA 15 Mi), y afl que la e|diia'in fi;aiaa.ta 
da;rá j a sian.oión qpe ae raarepe. 
Piara no-satios, diiiTeotaiiiieifte a.lu rai-
dos y ac remmte fustiga/dos por es3 
Davéracis y complejos son loa facto-
' m i ex tea io res e in te i io rcs que ban 
nuaivad.:» .esa mi ¡¡o r a c i ó n . 1 
Clircui iisuri biénidcnoa a considerar 
t a í i >: '.](> lc\i áltpiiitiS, aigoiLO1 de . ellos 
r- ;!< j o o iivpea-'ci:í!k.tTies «Id amJuente 
nmndi.a.l, . s e ñ a i a r e n i o s como los m á s 
p r i m ;:! atos la restriecirm de la de-
manda., entre otrris i'azones por l a 
ma.nnda.( ión en c i t i t a escala de las 
' inipoi-taciionos de los p a í s e s que com-
peiiisal.'a.n el déficit de nm stra. pro-
duccSón ajd.es del coidi icío emopeo y 
p&V !a i id rmi i'.'-iV i i . ron tridas las ca-
ra.etcrÍMlica.s de comiK'tencia, do -al--. 
gain otro: par la o exigenc.la«*qae a'ao-
ra i m r sii a, e l .mercado mu ional ve>-i «niño bien» ded Magister io inca i t añé í , 
pe cío a calidades que los agobios y sóilo designada enorieaauMi loa concep-
( M ennstanck:^ de cinco, aficá no l e : tos d'e4 artccarlista,-que, en asambleas 
jiern i d i c K n. .tener; po r las repetidas ¡ sciI-emiMos, q u e d ó mia.I pa.rado ante la 
demandas dé mejoras e e o n ó i n i c a s rie | aotiit-nd d3(l c o T n p a ñ e m s i n o y la au íor 
los (d i v m - , enva" oame-i ión e n c a r e c i ó r idad de im pivM;d.'nte dlgliO, qa-
I \ ¡ . Í a.O'rd i i iar ianiGnte el cuete de pro- i « u p o koponer si iem io a l-is i-ntemp.--
d i M a J ó n ; por el menor ren d i mi enlo I rancias do o^e definiidor de enneion-
(juo sa ¿btienic áéfcüdio a tá disnunvi-! cias y t r á n ^ u g a de ideales, m a r i p e -
cfc-n do l a je! nada de traba ¡a. que' f'a que revolotea alrededor de todas 
a. , a l ú a la c a r é s t í a del producto; p o r g a s creencias y credos pnlítúcoa hasU 
que l i a dejado de tener l a y i r t aaU- c.aer prisiomeiw. en el cál iz de l a adn-
d a d d,o eAra é p o c a el far.bir in-ecio en | l a £ l ó n Y ^ 10138 opugnan te sarvi-
el levieadd. ac icate y eritimniante d e U ^ m o ; poro nos anter.-sa -li-acor c o i r -
la i.nten,s¡íica,r:ión de las oxidotaeio- teii- que nuestro o.i ' trf alo de "Voz de! 
m caFl>pT)jferas; y por' qu© el í nag í io Magía ta r io» , «Aanenaza*), n o » , es de 
proldieana dé loé transpones sigue é m i ^ * 0 1 " ^ M a b l e para todos aque l lo s 
, , . |Ver . que. no tengan estragado e l gusto y 
" per lo que afecta a la i m p o r t a c i ó n , I J i ; L ! l í ; n a 1"no 0011 la realidad v.i-
a. pesar de las " rea t rWiohes de X m ] ^ ^ am q n - •en él se destaquen pf 
])rim;pa,lcs | 
g í t f a nn amm 
fónciadas 339.406, que tiende a acien-
íneey". (.,| [QÍ .-•a(••.-"iva. mi obstante la 
or^'.'s de la. m ine im poi io ie i l . ép ter-
mines (pie pe i n i i te n prni'etizar que. 
de nn madHioar r la.s cmidiciom-s en 
qa - . 3 desenvuelve la imins l r ia indí-
f?£tna., b. s a.i ribec-. de conMiUstibles ex-
t ranjeros no l a i d a i á n ' c i i aJcanzar las 
od ies que a n r o j a b á o abites de la guer 
n a . 
Por ouiilra.. e] (jráfipO de carbono'-, 
murimiaies se •prenuncia en beja. Sé-
gñn les datos que in-'ermine;- a c-am 
tnnia.eií'.n. reiatiyes a la. expor t ac ión 
•de bes dle l'a G^iieníéa de Asturias pá ra 
•el i n t e r i b r de la P e n í n s u l a s 
Iflnélaáas 
taíaes exportadores re- P^3lí,as í n a l sonantes, conceptos 
i d o en 1919 sobre 1918 do l « ^ ' ' V a s , n i ideas ul trajantes ei 
tadores. 
1910. . . ; 1.(1^7.246 





1916 a I 1.332.811 
1917 1.63S.775 
1918. - : 2.122.222 
1919 1.4 8.' 8^ 
Mientras les precios pudiermi l i jar-
se'a. capricüío del. ju-odm'ie.i- o impo-
nerse.. Jo mi-mo que las calidades 
del c a r b ó n , al consnmidMr. v í c t u n a 
de bei olrcunstancias, las demanda--
repc-i.iíia.s «le i ríe joras e c o n ó m i c a s for-
mnladas por el proletariado t en ían j 1 í ^ r e t o ele ! 
n ia igen en les cmnitioseis I aielioai••'| paibía SiiaO a 
de la. exp'olaé.i .rn: pero a.l niodificar- r 1-nüS 9,Gl ca,í0 
' a nn oamca.r'O 
las d i ' de (M 
El día 1! 
> des-
a j u i -
( bl £ 1 
M i ¡i_i.-tuosej.s con todo el mundo, me 
ni.s con. Jos aírevillo'S <i-x-arnece«!' i 
dw la. veaeiad.. mi j iod íamos , n i de-
Idanms. deja,-" esa linee recia pa.«ra 
seguoiF la < i r ' va ¡•••'r ai-iide la en.nd: i 
• i le, and ¡ da de lÍue.Sf,'p i n - a: I i C 
•n '-.j atucsío c o m p a ñ e r o sé t á r ige , 
bl.. n visito qu,r- él Joi temado v;da en 
'•-' el lifffi m O s i n F/ ir feí llami:-ido a 
desfacer •cnluertos a jénos , ya. que bas 
tanto tendría con ajpréglair, los suyos, 
en súp l i ca , d e s p u é s que los despilan-
i is, por .idi.'.:..-ñ¡.. ra .-'i a i n l i i e r a b l ' . ¡c 
candnjra'en a, suíi-iir las consecuencias 
d SU iea-vios¡da.d i i T i l m ; ; " . 
Los maestres de la parte dooldén-
t a l id© l a pr i roi i ic ia , ' y todetó los de-
m á s (pie l0ri ila. .¡Mmilaña, a ambos ños 
ei.•!<;.! en. sa.bi á n dÍSting"U2r el oro d-d 
i i . y siñ qae ello sai ¡ ¡etancia., 
y.a salían aquellos que o n \ H é í ' t i g ' í e l a 
S3 c •! iza lia bnen.n Jey de Sil voluntad, 
>e 'ir" ., ' jpiüiestas a la d -ron-' i do l-ás 
j ú a t a s oaiitsiass;* y qttó s il éiípis i tu no 
os vee i a í^o , n.i" su peiiponalided 'sin 
c a r á c t e r ; n-jsóftta y es ref lexivo; ' ¡w"! o 
cuia.ado •• • c ee: •,'no/retj-ooede ai pee 
m'.dii ni I K : : - m dié. 
I ' i ¡ s e a o n t e p o r que- conocemos a 
Joti p o \ . '.' • i'i •[. ^ m por lo que 
i ii -i \>- sí JOS •'' ¿íit) f&Ó . de salg. qí! 'jas 
n fo! v'e ' r i, y alUi' ' va peef/e^ i; íe-





n a i d e era. .1 . ¡ n e e . , i : m i e i i a dé 
q u e r í a » pe-a. • •n ta r una. base 
g i m i . n t o con t ra la. c l ü / v d a l u r a , d r 
i i o r ' . i g a é l a ; «i.fc-.anoi.aii- l o s o e í a ^ de l i a-
SBUíOliia ipa.iu caz.a.r a b v ne e ee. ' 
hulea,-a. í v d o > . .aei l lene ' . ' . 'é comiUilgaf 
a . l m r 
de Up 
n (-r e I 
QÍ e -
con ta vsiiam.e. y •as adiii m. 
di'i.m/'-e sai o • . M'vay- la aelitv 
dígñQ fui:';1 o na ••;•()'• (pie Giupp 
i . . C I Í V M a . J Í S I desmaa.e'i de 
d-esoipiremevos. 
iPo-r lo d e m á s , el deber pue-1'- en a 
j-plirse s in ijironiiosas de fUimpl im . i . n-
1o: pero cuando ki in.a.:i¡F'>sí'a,'ii.ó;i ex-
pi ¡itámcia existe, la, g a r a n t í a es OibSO-
in'ia., s;n qúe i .n tiít^estiro á n i n m baya 
entrado nu r i cá Ja. id. a. de prev.arica-
eión asociada al" p r inc ip io d.e autor:-
d:sl. 
No se imóleste el joven maesto-o de 
W d o e i . ü a con esta réplica fí'.ricoraj 
y no mirteaste el l''.eupo en ilev.a,ni0s 
a. u n terreno que . re í ¡usará ' de pisar 
imós \ ¡ees su f't'íffirtíriiim.o coTnpa.fiiero, 
Pedro &tez HORTÍGUELA. 
* * * 
N. de l a R—1 v r i r a íaos» de" nuestro 
(pv! manido aniigo y excelente celo-
bare.n'or, "Ti'ofar-l i o", im tnvimes in-
. , ai. a í e en. pnidlear anteayer en 
iim... mes eehimmis nn ar t icutd del 
i io - im; . t i ín l i rdo «Éi! asnnlo do l l a b i l i -
tabiióíi y el «coco» de los maestros?'.. 
a,I (-•mi.l responde en e l runTiero de boy 
él i e r i r a d o maesilro', s-eñoi I lor t igne-
Ja. I l o v vemos que .la. cues t ión s en-
cana na por .ca.ucc^ ' q j e no interesan 
a nuefitros lectores y que derivan a 
nn. asiunto meramente p a-so nal . ' Por 
estas dos razonies nos vemos o bl i r a -
dos a no . seguir ' publ icando n i n g ú n 
; ¡ líciilo que" a este caso ooncivU> se 
r e ñ e r a . 
\T/VVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVV\Â'WVV1'VVVV»AA\VWV'V\ 
F r a n c i s y I05 E s ' a t í o s U n i d o s . * 
UNA H I S T O R I A INTE-
PARIS .—El <Eco de París» publica un 
artículo, firmado por su colaborador Pcr-
tinax, y titulado así: «W. Lansing no lia 
creído jamás quo pudiese ratificarse oi 
pacto anglo.-franco-americano >. 
Dice así: 
«El Times» acaba de publicar una re-
i^^^n hastaote completa del libro de Ró-
ln-n Lansing sobre la Conferencia de la 
Paz, cuyas primeras páginas ban sido 
publicadas en dicho periódico. Sabido 
es que el secretario de Estado america-
no no se entendía con el presidoote Wih 
son. Al sistema do gobierno supernacio-
na!, ideado por ésto i'dtimo, aquél oponía 
I H vieja doctrina de la acción separada e 
independiente de América en el hemisfe-
rio a quo pertenece. Obligado a prose-
guir por deber profesional una política 
en la quo no creía, el servidor se con-
vierte on crítico, exento fde toda pieda^ 
s con l a paz todo este estado de ca-
sa s, la, na lu ra l resistencia de los pa-' 
t r o m s ba, determinado la í rgaS-y con-, 
t inuas Imelga.:-) que se traducen en ba-_ 
jps de La p r o d u c c i ó n y en grandes ' 
(pieiaan.tos para í a e c o n o m í a nac.io-
iod. 
En La atenea de As-tu r ias el coste 
do la toieelada. en. 1914 ( inc ln ídos to-
doo los gastes) era, de 12.23 ¡íes.'le.-.: en 
l i i r . sub ió a 13.88: en 1916, a 19,66: on 
1917, a 25,15; en líUS, a 37.8G, y on 
1019, a, 44,80 p: ;• das. 
En le cuenca de Géndolíá les jorna-
les medios y auipienti s d • los mis* 
mes en las expiraciones de La Socie-
dad M i n e r a y Met.-e.li'irel'. a. de P e ñ a -
rroya,, so eeataibleeen como sigue: 
Jornal medio. 
- R e c o r d a r á n Jos lectoras, porque E L P U E B L O CANTABRO lo dijo opor 
tu:nianicute," quo un décimo del m n i en» ó.urjí-, p i m i a d o coa el «gordo» ra 
Lotería. Nacional, . e j . i aedo .oi día, 1 de! oerr ieni íe mes. 
l i n d o por < ! ebieo {•••.•.ruando 1'a.eheco, pi i relie, o limpia. CO 
cora. Pocos meses antis , (doña. Fieriuna -liabía opseqnaado 
del le i -mo ea íé enn u n a cant idad río deMp recia Me dé m i -
1914 1920 
Inter ior 8*66 
Exterior 2*75 ñ'70 
Talleres . . . 2'S1 7'05 
Ferrocarril 3'00 6^5 






"ha celebrado otro sorteo, y el ansiado «.gordo» iia-corires-
p o n d i d ó a l n ú m e r o T'.ili). tistíé dé cuyas series, l a p r imera , h a b í a ido a 
p a r a r a O.le.l, y aboVa coinuír ican de i a v i l l a giarundesa que el s inq iá t i eo 
y a í o r t a m a d o nmne i ' l r to ' fué a d q u i r í - l o ipco* « M I p i n i b • de cooina de las 
Bacu-da s P ías , l lamado Saúl lago r.on-ie/., de veinte a ñ o s . 
Hace t iempo so e s c a p ó de m casa., ibuyeado de los m,a,'os t ra tos de 
quo iem objeto por papte de su ,»ja,dros|.¡m b^granxlo, con la , -p ro tecc ión ' de 
un (••.•'.ta.!! U M . colcicaa ••• en las Escudes P í a s . 
Con sus econonr í a s c o m p r ó el Mllen ', pues tenía, sngíin ha. dicho, l a 
( ei; a de que l a lo ter ía Le na ría. r ico . 
lia. escrito lá su ¡uunler, p ronyp- 'n i io la lieva.r una imj.o.i ;ante cantidad 
Tia.mi.ién ba .dicho que s e g u i r á di •: mtamaudo su olieio do piinohe y 
que no vo lve rá a cas i de su padrastro, pues léste sea' ía caipaz de ina tar ' e 
lene ou i la r ie el dinero. 
O a •Jo.sl tros da.tus e e : m g m ¡ ; h . s qusdQ n.-á-. que suPcéoi i ,emente do-
iiMisírado que a doña ' Fortuna, le ba. dado .ahora por los ofteíos de serví-
dumJwuv y pi'odigia a míanos llenas s u » agradables, caukiLas enticé /los re-
prcí tantantf ís -del -.gramio, p o r lo que (he cfeoidiiido, para Ver al cons'iu'o 
ana.-i Qnádía un' la.s mi iadas de ten veleidosa señoira,•..(todicaaane a pincho 
de co<:iua. 
'Va tó snb m los d u e ñ o s d ca í é s , rentaum-ír ts ' y hoteles; se ,.ófi\eoe u n 
pinedre lialan: educado y no rnaü pae-ecidr: ¡pero ' acm'.i .iie:se pronto de m,i. 
porque ad emás de teher u n a g r an necesidad de que ¡me toque el «gordo», 
ai nic veo en l a necesidad de r epe l a - e l á n u n c i ó , eonm en les A d m i n i s t r a - i 
c iónos icobran a -tia-nto la l í nea , ni¡e va a c&¡3P$e i m diiniorml el reclamo. 
J . R. de ía S E R N A 
para la obra del maestro, do la que pone 
al destíubiérto implacablemente las con-
tradiociones y debilidades. 
l a s palabras do Lansing acerca del 
Tratado anglo americano, denominado 
ede asistencia a Francia», son para nos-
otros -dico Pertinax — particularmente 
instructivas. FI hombro de Estado repito 
lo que sabemos ya. E ' presidente de 1 s 
Estados Unidos no no i ofreció ol auxilio 
eventual de su puublo contra una nueva 
agresión alemana, a mediados de mar-
zo, más que para apartarnos de «dos vi-
siones>, a las que volvíamos con insisten-
cia: formación de un Estado mayor inter-
nacional quo tuviese ia misión de em-
plear la fuerza contra Alemania on caso 
en quo su actividad militar se nvinifes-
tase nuyvameote; establecimiento de una 
P.epública indepeudiento del Rhin,' quo 
pudiese servir do tapón entro las dos na-
ciones enemigas. Hasta aquí, nada do 
inédito. 
Todos sabemos que en cambio do la 
famosa alianza, M. Clcmenceau abando-
nó los proyectos que hacían ^lel líhin «la 
frontera do la libortad>, obteniendo, sin 
embargo, la ocupación temporal de los 
países de la orilla izquierda de este río a 
doble título do garantía de pago, y de 
rehén de nuestra seguridad. 
Pero lo quo interesa señalar es que M. 
Lansing no ha creído jamás, ni aán si-
quiera en esa primavera de 1919, en que 
tantas i'.usiones reinaban en París, que 
el Senado americano pudiese ratificar el 
contrato que acababa de concertarso. Así, 
reproduciendo sus rellexiones do aquella 
época, escribe:'«Cómo ha de poder acep 
tarso semejante proposición en los Esta-
dos Unidos, en vista de la política tradi 
cional que repugna el engranaje de las 
alianzas? Semejante plan aparece ridícu-
lo a los ojos do cualquiera quo lo exami-
ne, llamado a provocar irrisión y, final-
monte, a ser rechazado». Poco más ade-
lante vuelve a hablar del «fracaso casi 
seguro» de la empresa. 
«Anotémoslo bien; el hombre que se 
expresaren lenguaje tan preciso estampó 
su firma al ladodo la de M. Wilson, en el 
pacto franco-americano. Verdaderamen-
te, no queremos en modo alguno inter-
pretar estrechamente los subesos y los 
textos. No quiera Dios que pongamos en 
duda la buena fo de nadie. Conocemos 
suficientemente la historia americana 
para no equivocarnos acerca de los sen-
timientos de nuestros asociados de la 
guerra. 
«¡Amigos de los Estados Unidos -ter-
mina el articulista-durante las semanas 
que vienen no olvidéis s.sía historia!». 
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existencia, de. u n a ba l a en el 
zo, (pie í r a o l u r ó el cúb i to y 
o t ra en l a -región lumbar , a ' 
emieiros de profunididad, qué^l 
t u r ó el cuerpo de Ja cuar ta véi^j 
lumbar , interesando l a niiedula, 
TaHeres cerrados. 
Han sido ilemiporalmente O S J M 
por i'aU i ¿O trabajo," los talleo^ 
lía Seriedad «Consitruiociones A],, I 
c.m del LlObiregat., S. Ai.», q i iodj 
en paro fórzoao los 180 olwerogF 
en los i n í s m o s trabajaban. 
Cómíía s; • que ' dent ro de p oco M 
po p o d r á n reanudarse los tuay 
-ei-•.rendido-i (m los expresados 
rea. 
Cacheos y precauciones. 
L a P o l i c í a efectuó numerososi 
cheos ie.n diforeinites sitios de la 
ta.t, siendo detenido u n imlividuo-i 
o h v c i ó resistencia afl s ¡r cadheain 
En las pri in¡eras- horas de ayer,¡ 
ñ a u a , y muy rspeci.alniieinte en ] 
tiiiftos de Atartrazana.s, HüSpi,tall, 
y Universkhid y en las bainri^ 
ebservaron m á s precauciones que] 
erdina.nio. 
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A L S A N T U A R I O D E LSMPIAS 
rt n a v a r r a 
EN B A R C E L O N A 
Nuevo atentado. 
PAPCFI .UXA, 13 ._Ei i la - cali ' de 
los Condes de Bdloc ha sido agredi-
do, a t iros un ola m llaimulo' .labne 
Espiino Sabai|,M-, de veinte a ñ o s do 
edad. 
La agres ión se r ea l i zó cuando d i -
cho operario s a l í a del trabajo. 
. Conducido, ráp ida .meute al Dispen-
sa l i o de la bar r iada do Saris, fué cu-
rado de pi mema, in tención por los 
raou.ttatJvos (dé guardiia, qui •nes. M 
•"'pi ociar.'m diiwe^sás heridas en la. re-
gión iumibair. 
E l . es'aido del herido—aunque, de 
gran postrar i ón -^pe rm i t ió que .piresia 
ra d " ie i !• a ante t ! Jqzg'adU, quo 
se p e r s o n ó en el benéfico ositabler i -
•": e¡e.. imanir! Miando dicho obre'-o 
qa • le laabíai^ Jiiecho var ios disparos 
unos d.eseom,oídos. 
-Momentos d e s p u é s dejó de exist i r el 
desgraciado Espino. 
E n l a j e fa tu ra de Po l i c í a han ma-
' l i - -'.•••do nne Ja tectuna eya u n Ope-
rar io de ta fáb.nica. de tintes dé don 
José (.í,a,l;a no. .osl al decida, en Hospi-
l a ' . í . .y era delegado del Sindicato 
ún ico . 
Pm a-e ser que heee algunos d í a s 
P O R T E L E F O N O 
PAMPLONA, 13.—Este Consejo di 
sano está organizando la tercera porea 
nación navarra al santuario del Cris 
milagroso de la Agonía, en cuyo tompl 
se celebrará una solemne vigilia 
noche del martes, 10 de mayo. 
E l tren especial concedido por las CoiJ 
pañías ferroviarias del Plazaola, 
Vascongados y de Santander, si, como| 
de suponer, se reúne el número deviafl 
ros exigido para tales trenes, se sujeti 
al siguiente itinerario, salvo alguna[ 
quena modificación que oportunamem 
se anunciaría. 
Día 10.—A las 7,30 de la mañana, sil 
da de Pamplona. A las 5,19 de la ta 
llegada a Limpias, sin trasbordo en] 
¿arte ni en Bilbao. 
Día 11.—A las 10,25 de la mauana,sil 
da de Limpias. A las 12,54, llegada a/lí 
bao. 
Día 12.—A las 2,2D de la tarde, saü̂  
de Bilbao.- A las 9,24 de la noche, lie 
a Pamplona.-
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E l desembarque detr| 
gos de la Argentinaj 
E l alcalde señor Pereda Palacio sM 
rigió al senador por la provincia e ¡ 
pector general do Sanidad doctoré 
Salazar, expresándole los deseos i 
comerciantes santanderinos de qní] 
permitiera atrasar al muelle a los baW 
que llegaran a nuestro puerto proc 
tes de la Argentina, con cargamenlol 
cereales. , 
E n el mismo sentido recomendól 
asunto al diputado por la circunscripcfl 
señor Ruano de la Sota. 
Como resultado de esas gestionesi 
bió ayor el alcalde el siguiente despael 
«MADRID. —Inspector general deí 
dad a Pereda Palacio.—Alcalde Sa 
der. 
Comunícelo que si los barcos prfl 
denles de la Argentina, con carganieii| 
de cereales, traen patente limpia, 
permita que atraquen al muelle, d 
cando durante la noche, para evitar' 
paso do rata?; pero si trajeran pa^ 
sucia por tsto no querrá nadie qní)| 
exponga Santander a una epidemi»11 
peste. 
Siempre me' tendrá a su dispo8P 
para defender intereses Santander) c01; 
patibles con la salud pública.» 
I N F O R M A C I O N D B 
E X T R A N J E R O 
FRíAlp 
Las reparaciones. 
PARIS.—lEi Gobierno francés IW 
reieibldo ofrecin liento alguno de 
bah íe inl ai le do cobrar las cuotas corr urania (reilacioinado con l a cuesho11 
des t iño a dicho Sindicam, va l i éndose 
de auiienazas. ^ 
Estado de un herido. 
E l encergado de l a f áb r i ca de v i -
d r io de los Q ñm - Hubert Epi eio nm-, 
E m i l i o P u i g , agredido en l a calle d d 
laumelo , cmil inúa. en el mismo esta.-
do de gia.v. .o'ad. esperando que s' 
j iodrá operar en breve plazo, pues 'a 
radiog".raifía- prari ioada deinuo.'l.na 
las reparaciones. 
l o- m de Ron'ia que «La C.acet». 
Popólo» se ocupa de las s ano io i i ^ 
se mipond . rán" a Alemania dfil 1 
del primca'o de mayo. 
Afirma que Franc ia es tá disp 
á ocuipar al R h ü n , contando c**1. 
qipi yo de Lqglaterra e Itíilia. 9 
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E n toda la correspondencia^1^ 
a E L P U E B L O CANTABnO 
1 ivanse hacer tongtar: APARTAD1'1 
